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E l E s t a d o y l a P r e n s a 
E l artículo primero del «Credo» de 
la Escuela do Periodismo de Londres 
dico as i : 
Crcu qwn el perioaisjno es una profe-
fión de utilidad pública. 
\ etstü principio prestamos nuestra 
adiicsión m á s firme. Y el principio es 
fundamental, b á s i c o : contiene una con-
cepción amplia y alta de la función pê  
rio di stic a. 
L a Prensa, en efecto, no es tan sólo 
una industria privada. Es tá demasiado 
lio-ada al interés público y a la función 
de (Tobiorno para que sea posible ence-
rrarla en la óilbita de la actividad par-
ticular. Con frecuencia se dice que l a 
prensa es el órgano de la opinión pú-
biiea, y la frase es cierta, no excesiva; 
hasta el punto do que no traspasará los 
límites de la verdad quien diga que la 
Prensa administra la opinión como la 
Banca reúne y administra el ahorro de 
. ios ciudadanos. Reconocemos que fue-
ra de la opinión representada por los 
j. riódicos pueden quedar sectores de 
opinión, como fuera de las cajas de Tos 
Bancos qubdan sumas que los particu-
lares no llevan a ellas; pero la m á x i m a 
parte, la m á s cohesiva, la que forma 
u-n cuerpo nacional de opinión o de r i -
queza monetaria está , en uno y otro ca-
so, en la Prensa y en los Bancos. 
El punte no es discutible ni discuti-
do. Aun con deficiencias e imperfeccio-
nes, es la Prensa la m á s genuina re-
presentación actual del pensamiento co-
lectivo de un pueblo, su portavoz cerca 
de los Gobiernos y el órgano de comu-
nicación m á s constante e integral entre 
pobornadoa y gobernantes. Mussolini ha 
llegado a decir que la Prensa sustitu-
vo al Parlamente; y no hay exagera-
ción en la frase, porque a la vez que 
on sus columnas se alzan todos los es-
tados do opinión m á s libremente que 
ante lor. escaños de la Cámara, es tri-
buna utilizablc por los hombres m á s 
eminentes y autorizados. 
Esta concepción de la Prensa digni-
fica y enaltece su mis ión, y de ahí los 
derechos ^singulares que a los periodis-1 
tas asisten y do cuya conservación se 
muestran justamente celosos. Acaso esaj 
nnd ic ión privilegiada del periodismo 
significa, a juicio del vulgo, un abuso 
de fuerza; pero es porque no para míen 
Út9 en los fines de carácter púBTico, pro-
pins de la Prensa, determinantes de. su 
fcpndición ante el Estado y ante la so-
ciedad. He ahí por qué es justo tam-
bién que el Estado procure facilidades 
a (a a o t i r a H ó n y desarrollo de la indus-
tria periodística, y por qué él y la so-
ciedad entera, e s tán interesados en que 
la Prensa viva una vida digna en to-
das las aplicaciones y acepciones de l a 
palabra. 
Que la Prensa nacional tenga vida 
próspera, económicamente, es g a r a n t í a 
de moralidad y supuesto necesario de 
Pu competencia. E s m á s fácil, en gene-
ra l la infracción de sus ddberes en un 
periódico agobiado poír falta de recur-
sos pecuniarios, que en otro de abun-
dantes y lucrativos ingresos. Y sin dl-
inero, sin mucho dinero—ello es oTivio— 
ni son posibles servicios informativos 
selectos y seguros, ni redactores idó-
neos y capacitados. E n otro lugar ha-
blamos, una vez m á s , de l a facilidad 
con que son esparcid'as por el mundo 
entero noticias falsas o tendenciosas por 
acrencias desproompadas o para tan fa-
laz labor rctritfiifdas; pero el servicio 
propio cuesta caro, y los periódicos que 
no estén económicamente bien dotados 
han de contentarse con aportaciones in-
formativas ajenas, de veracidad sospe-
chosa. 
Pero p s í a /condüdiáa privilegiada de , 
la Prensa, que le da derecho a especial 
protección del Estado, supone también 
derechos recíprocos en éste. SL es l a 
f'rensa una inst i tución pública, o cua-
ti públ ica; si es, a veces, órgano o 
instrumento del Poder, o con él man-
tiono relaciones esenciales y cLe él reci-
be protección y auxilio, os ineludible 
reconocer al Poder público l a facultad 
de adoptar las g a r a n t í a s necesarias pa-
í'a asegurarse de que la Prensa no se 
aparta del fin públ ico y del interés na-
cional para servir egoísmos particula-
fes ilícitos y, menos a ú n , para Cbene-
Pciar un interés extranjero con daño 
la nación propia. 
' Que ello es posible lo sabemos todos, 
Agraciadamente. L a Prensa del raun-
entero—y no hemos de trecordiar ca-
Sos, porque sobre ser enojoso es inne-
cesario—ofrece, aunque sea éxeepeienál-
bente, no pocas muestras de tan ver-
Konzofeia traición a sus deberes patrió-
ticos. Rocíente es la noticia—repetimos 
l̂ e no queremos hacer una enumera-
ción—del anunciado viaje de Moscú a 
París del comisario rojo Lunatclarsky, 
fr^a fundar un diario comunista en la 
^aPital de Francia. Pues bien, ¿no se-
pa absurdo que un Estado concediera 
«"ato privilegiado a quien l iabria do 
P í u r . a r yJu diso luc ión y su rurina? ¿No 
?*na injusto y necio otorgar idént icas ' 
i0^c<isione.s favorables a un periódico 
^timanionte fundado 
I m p o r t a n t e d i s c u r s o d e 
S u S a n t i d a d 
— o 
«Sin la fe y la piedad, no hay ri-
queza que merezca este nombre» 
i o 
"Hoy las clases altas no con-
servan casi nunca sus más ge-
nerosas tradiciones" 
—o— 
L a canonizaolón del boato cura de Ars y la 
madre iua^daeua Barat 
—o— 
(DE NUESTRO SEUV1CIO E S r E C I A L ) 
B O M A , 29 .—En l a saia de l Coasislorio, 
asi^tioudo e l Ponlofice y numeroeoti Cardeuu 
les, entre los que figuraba inoaKoñor Mer-
cier, fie ha etectuado hoy ia lec tura doi 
decreto de « H i t o » para ia c a n o n i z a c i ó n del 
cura de Ars Juan Bau t i s t a Vianuaey y (M 
decreto sobre los milagros para, l a canoniza-
ción de ia beata Alaydaieua Barat , 1 anda-
dora del instituto de Hermanas del Sagrado 
C o r a z ó n . 
D e s p u é s pronunciaba Su Santidad un dií> 
áu reo diciendo que en el cielo de l a iglesia 
br i l l an hoy nuevas conato acionefi. Por >jua 
parte, la bolla, s i m p á t i c a y querida ligui 'a 
del humi lde y sencillo p á r r o c o do lArs, e l 
cura de A r s , como lodo e l mundo lami l ia r -
mente le l lamaba, hasta el punto de ser 
conocido solamente con ese nombre. Por o t ra 
parte, l a gran eierva de Dios Magdalena So-
fía Bara t , que le sigue p r ó x i m a m e n t e en t<u 
camino hacia Ja meta luminosa , con l a m i -
rada l i j a e n e l m i smo santo fin. Dos m i l a -
gros de !a boata Magdalena hacemos cons-
tar hoy, pero a ú n hay o t ro e l o c u e n t í s i m o y 
no menos digno de a d m i r a c i ó n : el de la 
obra misma , y al que ©lia en parte as v.í i .. 
ü n 18Ü8 fundó ia p r imera casa en A m i e u s ; 
un siglo d e s p u é s l a orden t e n í a 142 casas 
y 6.5(i¿> roiigiofias. 
E l Papa alude a la reglas severas y la 
d isc ip l ina robusta de 'a or i ien , y recuerda 
que dos veces fueron dispersada; üas her-
manas ; pero la p e r s e c u c i ó n no hizo sino dar 
vigor nuevo al i n s t i ' t u to ; en la época de la 
r e p ú b l i c a romana los comisarios d e c í a n , ha. 
blando de etitae roligicsi-s, qu© « t e n í a n co-
razón de dracrones». 
Sigue elogiando la obra educadora de lasi 
hermanas, dedicí .das . especialmente a la en . 
s e ñ a n z a de las el ases m á s altas de ua socie-
dad, donde con ire-cuenola se n ó l a m á s la 
fa l ta de la fe y de la piedad, s in las qu0 
no hay riqueza que merezca este nombro.. 
H a b l a de ¿A obra realizada por la beata 
d e s p u é s del Terror , y h::ce notar que en e l 
E n c u e n t r a 3 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n u n a o s t r a 
Va a cobrar una participación del 
segundo premio y le dan un maris-
co con una perla 
o 
En poco tiempo Alicante consumió todas sus 
ostras, pero no halló más perlas 
A R C A N T E , 29 .—A medio d í a de hoy el 
procurador de loe Tiribunales don Ange l H e -
rrero fue a u n «bar» establecido en la calle 
Ma^or para tomar un aper i t ivo . IJO s i rv ie -
ron u n « v e r m o u t h » con aceitunas y m^riB-
eos, y al abrir una ostra se q u e d ó absorto, 
viendo en ©1 in te r io r una per la l i m p í s i m a 
do regular t a m a ñ o , que los inteligentes 
a p r í c j a u en un va 'or de m á s de y.ÜÜÜ pe-
setas. 
Esto hecho prod'üjo en <*1 ̂ t a b l e c i m i e n l o 
e l na tu ra l revuelo. N i que decir t iene que 
cuantos h a b í a <'a\ e l locnl so lanzaron ni 
mostrador en, demanda de ostras, l l egándo-
se hasta a cruzar apuestas. S in embargo 
de haberse agotado, no ya las otras q'io 
h a b í a en este t s t a b l w i r n i e n t o . sino en todo 
A ü c a n t e , no se encontraron m á s perlas. 
So da e l del alie curioso de que e l s e ñ o r 
Herrero no es u n hab i t ua l parroquiano del 
«bar» de referencia, y que h a b í a ido hoy a 
é l para cobrar u n » p a r t i c i p a c i ó n del se-
gundo premio de Nav idad . 
S a d o u l e s t u v o a p u n t o d e 
m o r i r a s f i x i a d o 
ORLEANS, 29.—Él c a p i t á n Sadoul ha es-
tado a punto de m o r i r asfixiado. En, l a no-
che del jueves al viernes se d e s p e r t ó presa 
de u n violento aoceso de tos. Pudo levantarse 
penocameaite y cons igu ió abr i r l a ventani l la 
de su celda, l lamando a l g u a r d i á n de noche; 
se d e s c u b r i ó un escape de gas que h a b í a car-
gado la a tmósüora de la celda. I>a invest i -
gac ión abierta pe rmi te creer que ee t r a ta de 
u n aooiddi te fo r t u i t o , que e l propio pr i s io -
nero reconoce. 
L a p r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n 
d e l A ñ o S a n t o 
o 
El Papa recibe a los peregrinos 
alemanes 
(DB NUBSTBO SKEVICIO ESTECUI.) 
R O M A , 27 .—En la saUk del t rono, Su 
Santidad ha recibido hoy l a p e r e g r i n a c i ó n 
alemana. E l Papa e n t r e g ó peibonalmente a 
los aeietentes la medalla de recuerdo dei 
A ñ o Santo, y c o n v e r s ó con algunos do ellos 
breves instantes. 
D e s p u é s p r o n u n c i ó un discurso en ale-
m á n , expresando su sa t i s faoc ión al recibir a 
la p r imera p e r e g r i n a c i ó n alemana del A ü o 
Saí i to a la que daba la bienvenida por tres ra-
/xjnes: p r imero porque son peregrinos; des-
p u é s porque spn alemanes v_en Roina se cono-
ce con c u á n t o «o lo , c u á n t a act ividad y c u á n -
ta devoc ión se preparan las peregrinaciones 
en A l t í m a n i a , y se recuerdan los t r i s t eá 
Uempoe, de que solamente ahora empieza a 
recobraiso esa n a c i ó n . F ina lmente , porque 
en esta p e r e g r i n a c i ó n , ©1 Papa ve l a van-
guardia de numerosas peregrinaciones ale-
inanas, que v e n d r á n a Roma. 
cQuía vaya a todos—dice P í o XI—©1 salu-
do de l Padre y a todo lo que cada uno 
lleva en l a mente y ©n e l co razón , lo mis-
mo s i son personas que instituciones u 
ob ras» . D a las gracias por los votos que ha 
expresado m o n s e ñ o r Steinmann y augura que 
el A ñ o Simto sea de verdadera pacif icación 
y e levación, e sp i r i tua l para todos y así te 
p r e p a r a r á n los individuos v los pueblos, con 
e Itrabajo in te r io r a l a verdadera paz y 
a l a prosperidad. Por esta fin deben rezar 
todos les psregrinofi al S e ñ o r , d© Quien de-
r i v a este grandioso beneficio del A ñ o Santo, 
©n el que todos deben corresponder con co-
razón generoso a l deseo d i v i n o . — D A F F I N A 
E L C A R D E N A L G I O R G I . E N F E R M O 
R O M A , 29.—Be encuentra gravemente en-
fermo d© p u l m o n í a e l Cardenal penitencia-
r io m o n s e ñ o r Gio rg i . 
E Z 3 E E Z L n L 3 1 
L a v e r d a d c o m p l e t a 
G r a n d e es e l r e g o c i j o de E l Socialista 
momento presente no ce menos necosarlo el | p 0 r ei t r i u n f o o b t e n i d b por sus corre-
i i g i o u a r i o a en las reoienles ollecc'iones socorro d iv ino , d e s p u é s de tantos dolores 
y tantas sacudidas. « H o y — c o n t i n ú a — n o s 
encontramos en cirouns 'anciag m u y seme-
jantes , oon l a agravante de qu© las clases 
elevadas no conservan casi nunca sus m á s 
genorosas t radic iones; hoy só lo es venenada 
la riqueza. Por consiguiente, es hoy t am-
b i é n provideeiciai la obra de la madre Ba-
r a t a 
P ío X I compara d e s p u é s las dos gran-
des figura© exaltadas hoy. E l cura de A r s , 
con su pa'abra, hunmde y buena, s a l v ó mu-
chas almas hum' ldes . Iva beata Magdalena 
Bara t ofrece un ejemp'o do v ida e s p l é n d i d a 
de tesoros de l a mon to y de l co razón . «Si 
s© conserva on muchos lugares—afirma el 
P o n t í f i c e — u n sentido de d i g n i d a d ; s i toda-
v í a hay almas que no ee arvergüenzan de 
mostrar s in o s t e n t a c i ó n , pero con gran dig-
n idad en sus act i tudes, en su convensac ión , 
en su vestido, e l puro c a r á c t e r c r i s t i ano ; 
si hay una m u l t i t u d de almas que verda-
deramente siente qug no puede caer bajo el 
municipales de Buenos Aires. 
Cabría esperar de (jaience con falta 
tan marcada de memoria alardean a 
todas horas de sinceros, una exposición 
completa de loa hechos, con cifras ex-
plicativas y abundancia d'e datos com-
parados. Mas coiñb, en la ocas ión pre-
sente, ha tenido a bien B l Socialista 
prescindir d̂ e antecedentes tan precio-
so ,̂ vamos nosotros a suplir esa omi-
eión, para poner de relieac el ((triunfo» 
de los socialistas en Bueno Aires. 
Se limita E l Eocialista a publicar los 
votos obtenidos por sfus partidarios 
(57.152) y seña lar él contraste de esta 
cifra con el pequeño n ú m e r o de sufra-
gios (4.628) logrados por los comunis-
tas. 
Pasemos por alto el total do votos so-
yugo de una moda repugnante y de oprobio, d a l i s t a s que d a c o m o exac to s u ¿ r g a i ™ 
se debe en mucha parte a -las normas edu-
cadoras d© la beata Magda'eoa Barat . ;» 
T e r m i n ó su disonreo dando ia bend ic ión 
a p o s t ó l i c a . — D a f E n a . 
C a b e c i l l a d e A n y e r a d e t e n i d o 
e n T á n g e r 
o 
Será puesto a disposición del alto comisario 
—o— 
T A N G E R , 29 (a las 12) .—En ©1 zoco 
Grande, y cuando se hallaba ©n u n cafe t ín 
moro en u n i ó n de varios i n d í g e n a s tange-
rinoe, fué detenido ©l cabecilla D a l l a n , dd 
Amyera, acusado d© promover disturbios en 
la r o ñ a in ternacional . 
L a d e t e n c i ó n fué realizada por un cabo 
y varios soldados d e l tabor f rancúa, qu© con-
dujeron a l detenido pr imero a la Alcázar)!! 
y d e s p u é s a l a residencia del Mcndub , don-
de ee le fotograf ió , volviendo otra vez a la 
Alcazaba. 
E l dotenido s e r á puesto a d i spos ic ión de! 
c ó n s u l general de E s p a ñ a , quien a su vo¿ 
lo p o n d r á a U de l a l to comisario. 
E l t e m p o r a l d e s t r o z a u n 
d i q u e e n e l M u s e l 
o—•— 
GIJON, 29 .—El temporal reinante en «J 
mar ocas ionó grandes destrozos en e l dique 
Nor te del puerto de Muse l , destruyendo as 
obras reahaadas durante e l verano ú l t i m o . 
E l boquete abierto es de gran considera-
cáón. 
A algunos barcos se les rompieron las 
amarras. Otros han tenido que entrar de 
arribada forzosa. 
español, y que, según nuestros datos, os 
n i á s | bajo. Pero de lo que no podemos 
prec-cindir es de que E l SociaUsta ocul-
te a sus lectores que, frente a los 57.000 
votos de SUR con-eligionarios. es preci-
so anotar'98.397 (sin contar los comu-
nistas), que han sido emitidos a favor 
de los partidlos de orden. 
Y estos números tienen tanta mayor 
xignificación cuanto que, mientras Tos 
socialistas lucharon compactos, forman-
do un soló" bloque, las restantes fuerzas 
United Press, a través de E l Nuevo 
Tiempo, desdo Parto se trabaja activa-
mente por salvarnos. Allí unos cuantos 
personajes españoles , a d e m á s de Blas-
co Ibáñez., se desvelan por libertar a l 
pobre pueblo, v íc t ima de la s i tuac ión 
caótica, que no puede durar nada m á s 
que unos cuantos dft'aa. 
Suponemos a E l Nuevo Tiempo en-
tera buena £e, culpable tan sólo de un 
exceso de confianza en las agencias. 
Al fin y a l cabo, es muy difícil a larga 
distancia saber la verdad, mucho m&& 
si hay quien procura que no se sopa. 
Pero la información de la United Pness 
es tá fechada en París , donde, con los 
medios de que « n a gran agencia dispo-
ne, es imposible ignorar que no hay tal 
caos ni cosa que lo valga, y que los 
salvadores que en el propio P a r í s nos 
han brotado no pasan de ser un modes-
to y desacreddtado gremio de fantoches. 
L a información de la United Press es, 
por lo tanto, manifiestamente tenden-
ciosa. 
Repitamos las consideraciones que 
otras veces se han hecho ya en estas 
columnas. E s absolutamente preciso que 
Eflpaña, su nombre y su crédito no es-
tén a merced do cualquier agencia fa-
bricadora de infundios en gran escala. 
Agencias como la United) Press propa-
gan por toda América informaciones co-
mo la que determina e s ía s l íneas . L a 
rectificación no puecEé hacerse" m á s que 
a largo plazo y por correspondencia, 
con lo qno su efecto €>s' punto menos qu© 
H e r r i o t e x p l i c a p o r q u é 
s e p r o c e s o a L c c l a i r 
——o 
"No se pueden publicar docu-
mentos que crearían dificulta-
des diplomáticas" 
E l Gobierno se niega a disentir oí asunto 
en ia Cámara 
P A R I S , 29.—Con m o t i v o de la p u b l i c a c i ó n 
del i n fo rme del general Mol le t p>r ©i «Eoia i r» 
la Po . i c í a ba practicado un registro coi la 
i t e d a c c i ó n y olicinas de ©sto d ia r io , dando 
como resilhado la i n c a u t a c i ó n d© un nuevo 
documento, pertenocJonte al segundo negocia-
do del Estado Mayor del Ejerc i to . 
E n nombre de l Sindicato de la Prenea 
parisiense e l presidente de l mi smo , Etwslmo 
d'Halscrhe, ha d i r rg ido una c o m u n i c a c a ó a de 
protesta a i l e r r i o t contra ios registros efec-
tuados en « 1 / E c l a i o . 
E l pwitiidente del Consejo ha contestado 
qu© el Gob iom© ha tenido ya o c a s i ó n de 
comprobar las cfnfadosas o o n s e c u e n í i a s da 
clértaka indiscreciones, qu© han perjudicado 
ia buena marcha do ios negoniaciones d i p l o 
mát ica i s y hecho correr el riesgo do c o m p l i -
cacion/es de orden internacional . 
Tanto loe documentos publicados ya por 
« L ' E o l a i r » com© ©l recogido por la p o h c í a 
en este registro ©on de c a r á c t e r confidencial 
o in te ra l iado , y no so puede disponer de 
©líos s i n el consent imiento de las potencias 
¡ n t e r e e a d a s , y e s t á en ©1 propio i n t o r é a de 
Franc ia ev i t a r qu© talos documentos puedan 
ser s u s t r a í d o s a quienes t ionea a su cargo 
la custodia de los archivos n i que ó s t o s dan 
c o m u n i c a c i ó n de los mismos a una tercera 
persona. 
L o registros practicados tienen, como ún i -
co objeto impeídir l a p u b l i c a c i ó n de docu-
mentos sacretos, y ©n nada afectan a la l i -
bertad de l a Prensa, cuyo pr imer g u a r d i á n 
es el propio Gobierno. 
E L . ASUNTO E l * L A CAMARA 
P A B J S , 29.—Esta tarde en la C á m a r a , 
bajo l a presidencia de monsieur P a i n l e v é , 
ee da cuanta de habetti© recibido cuatro i n -
teirpalac iones acerca de las persecuciones 
contra « L ' E c l a i o y « L a L i b e r t é » . E l m i -
n is t ro d© Jus t ic ia pid© el aplazamiento de 
l a d i s c u s i ó n . Just i f ica l a in i c i a t iva del Go-
bierno : <{No so t iena l a i n t e n c i ó n d© aten-
tar a l a l iber tad de Prensa. «LTScla i r» y 
« L a L i b e r t é » han gor.ado d© ©Ha cuanto han 
querido. Poro (1 Gobieimo juzga inadmis i 
L a a p e r t u r a d e l a 
p u e r t a s a n t a 
— o — 
Ona muchedumbre inmensa piesen-
ció la ceremonia. £1 Vat cano, ar» 
tisticamente adornado 
Recogemos de la Prensa italiana lie 
gada ayer a Madrid el relato de la 
apertura do la puerta santa, y no do» 
j a de causarnos alguna extrañeza qu« 
ni de nuefitro corresponsal en Roma, 
ai dte las agencias telegráficas se ha-
yan recibido noticias de un hecho da 
tanta trascondmeia para el mundo crisr 
tiaurJ. 
U n a m u l t i t u d inmensa c o m e n z ó a llegar 
a la plaza da San Pedro para asistir a l a 
solemne ceremonia d© ¡ia apertura de la 
puerta santa desde pr imera hora de la m a -
nas del palacio d© k>s l iorgias y do l a plaz.a 
hasta los pies de la gran escalinata, despe-
jada por las tropas y Jos «ca rab in ie r i» . L a 
plaza estaba acordonada. Todas ias venta-
nas d e l Palacio do los Borgias y de l a plaza 
l i u s t i c u c c i h a l l á b a n s e adornadas con damas-
cos y colgaduras de los más vivos colores. 
L A M A G N I F I C E N C I A 
D E L E S C E N A R I O 
Hac ia las dr©z y media d© i a m a ñ a n a r -
la ceremonia se celebraba a las once—se 
abrieron las pnertas da l a bas í l i ca de San 
Pedro y se dkS ingreso por la parte de l a 
s a c r i s t í a a los perogrinos, iAsociaciones ca-
tólicas © invi tados. E n ]«a fachada de la 
B a s í l i c a p e n d í a n las armas papales, sosteni-
das por dos enormes ánge les . L o s cinco ar-
cos del gran p ó r t i c o estaban h a r m é t i c a m e n -
to cerrados y cubiertos con telas. E n la 
part© superior a© h a b í a n colocado cristales 
que p e r m i t í a n que penet ras© ©n el in te r ior 
del p ó r t i c o una luz discreta. 
Todo e l pórífao s© hallaba a r t í s t i c a m e n t a 
adornado. Las pillastras, recubiertas de ter -
ciopelo con franjas de oro, las arcadas re-
vestidas con p a ñ o s do terciopelo y seda car-
m e s í e s , con franjas d© oro. Tapices esplén-
didos completaban l a d e c o r a c i ó n . Repreaeu-
taban )(a N a t i v i d a d del Seño r , la v i s i t a da 
los Magos, la p r e s e n t a c i ó n en el Templo, 
l a C i r c u n c i s i ó n , la A s u n c i ó n d© lia Vi rgen 
M a r í a , la T r i n i d a d , la P r e d i c a c i ó n apo r tó -
lica y la R e s u r r e c c i ó n . Otro tapiz que re -
presentaba itk Inmaculada Concepc ión ^ u -
bl© que documentos como al publicado y rd i k r í a la puerta de bronce. 
políticas fueron a los comicios dmdV ^ y mientras tanto prosigue la obra 
das on siete grupos diferentes, rnchiso (le ^ ^ 1 ^ a España allí donde nos 
el potente partido radical, que, esciniTi- interes.a m á s afirmar n ^ t r o crtdHo: 
m e m j i u t i w u y honradamen-
al f i n i d o y a otro que viva gracias 
ingreso inconfesablo del ert^migo oro 
pwanjero? 
si tal abordo, verdadero cri-
Soso leSa í,atria' ha ^ evitarse, for-
^ n t p 8 ^ ni>conoc<>r al Petado una pru-
^da plntc'rvención 0 fiscalización en la 
(lfeUcas0",,mÍCa fl0 las elnPr«sas perlo-
pro» • • Nada dico, a cñíc respecto, el 
sirve d* í l0y ^ ^USSol¡ni que nos 
ítículog _base 0 Polierioia on estos ar-





y ello es 
. potrque de la í n t e r 
Estado que dejamos men-
11^ en Ttni f a l t a n l>rece(]:cntes legisla-
{Comnúa ann cuando no P i a r a n 
«í 'final de la 2.* c o ^ m ^ ñ r 
~. cotumna] Prensa misma 
de propuestas. Nos referimos a las pro-
posicioraes do ley de Modigliani..., y 
que su fil iación socialista nos s irva de 
escudo contra las acusaciones de liber-
ticidas que, un poco ligeramonte, se nos 
lanzan. 
Y a se nos alcanza lo gravedad de la 
innovación y la índole dídicadísima do 
su reglamentación jurídica, que no lie-
mos de improvisar ahora. Nos íbnita-
mos a poner de manifiesto el interés 
del EsTado en conocer con qué capital ^ 
inicial se funda un. periódico y con <¡ué 
recursos e ingn-sus se sostiene, asi co-
mo su derecho a ta fiscáRzqción (h' la 
contabilidad de las empresas per'"'„/,.:-
ticas, limitnda a lo necesario para co-
nocer tan iinpovkáQtes aspectos de la 
vida de un p&rlád&CQ. 
A nuestro juicio, ¿6te es un p r o b k m a 
real. Que coda cual opino según su cri-
terio; k) ovíllenlo es i a c.\i-toncia del 
problema. Y otra co^a también es 
ta: quo también en e.ste punto está an-
lieuada y es ineficaz la legi-slíición vi-
gente. Una razón más para ir défecha-
nicnte a la plromulgación de un •estatu-
to &y Prensa, do consuno exigido por el 
interé.9 público y por el decoro de l a 
do en dos fracciones, presentó frente a 
frente en unos mininos distritos a can-
didalos radicales de Alvear y candida-
tos radicaJes de Irigoyen. 
E s t a división do fuerzas ha permiti-
do al partido socialista obtener en el 
Municipio bonaerense una representa-
ción que, no oblante el sistema pro-
po£eioiis3iSta quf3 allí impera, excede 
consideraldeirirnte a la fuerza efectiva 
que tiene en )a ciudad. 
Y ya puestos a puntualizar las cap-
ciosas afirmaciones de B l SodaMsici^ 
no resistimos a l dcí'Go d» poner una bre-
v í s ima apostilla al comentario que dedi-
ca a la comhrcta del ex ministro labo-
rista Frauk l íodge , quo, privado die l a 
investidura parlamentaria en las pasa-
das olecrionefl, ha vuelto a trabajar co-
mo minero. 
No hemos formado Jamás nosotros en 
las filas de los que se indignan poraue 
un «leader» obrero cuente con medios 
d'e vida, facilitados por las miffcnas or-
cranizariones por él dirigidas, que lo 
peraiitan no gastar su actividad en la 
ruda tarea de nn trabajo manua.l. 
Pero el tanto que se apunta F.l So 
rialista. está a d e m á s en el presente ca 
so falto de just i f icación en absoluto. 
Bien está que los laboristas ingleses 
9e congratulen del rasgo de probidad 
<H em minisíro de "Macdonald. Mas no 
los socialistas españoles , que no andan 
muy sobrados de ejemplos semejanto-s 
al de Frauk HÓé^á 
Arde todo !a verdad. iPero la verdad 
completa! 
L a i n f o r m a c i ó n s o b r e 
E s p a ñ a 
E l Nuevo Tvempo, diario «de- Santa 
Fe do Bogutá. publica una información 
que lo remite la iTíuted Pre&s.'Se habla 
de E s p a ñ a -en larguásima coilumna y 
inedia de infundios. Reina r-i caos en-
tro nosotras, los gericrakvi del Directo-
rio no se entiendan, las fortalezas van 
a ser asaltadas, loa Sindicatos procla-
man la necesidad de la huelga general, 
ql pueblo está dB'¡esperado..., en fin, ¡el 
caos! Con eso está dicho todo. J 
en la América, que fué nuestra creación 
y de donde se quieren borrar nuestras 
huellas. 
¿No vale la pena de procurar cuanto 
antes el remedio de tal estado do co-
sas? España debe cuidar lo que ninguna 
nación descúlela: las informaciones a la 
Prensa, que tanto contribuyen a for 
mar un esítado dk; opinión que en sií 
día puede d a ñ a r o favorecer el interés 
nacional, s egún las informaciones ha-
yan sido. 
£7 v/ejo N o e l o la i l u s i ó n 
Llegada l a Nochebuena, el maestro do 
una escuela primaria parisiense reunió 
a sus disc ípulos , n iñi tos dte tíeis a ocho 
años de edad, «Amiguitos—les dijo, poco 
m á s o menos—: vuestros padres os ha 
brán dicho que el venerable Noel va a 
Hogar. Vosotros esperaréis los juguetes 
que va a traeros y los hal laré is cuida-
dosamente depositados en vueetrew za-
patos o en vuestras medias. Sabed, sin 
embargo, que el viejo Noél no existe. E s 
una mentira. Vuestras padres oe enga-
ñan, y son ellos quienes compran los ju-
guetes y los colocan donde los halláis .» 
lx)3 nifios oyeron y desfilaron trMemen-
te. Acababa de romperse una i lusión. 
L'Echo de P a r í s cuenta la hazaña del 
maestro on tono indignado y muy du-
ro. Tiene sobrada razón. Con dificultad 
podrá hallarse algo de una maldad m á s 
triste y m á s inútil . Tradicionalmonte, 
todos los pueblo» cultivan, con ternura 
cariñosa por los n iñas , las dulces ilu-
siones quo acarician las almas infanti-
les y son base de Sto felicidad y su ale-
gría. E l viejo Noél, Santa Claus, loa 
maravillosos Reyes (Magos, el buen San 
Nicolás. . . , todas las naciones u n á n i m e s 
en forjar la i lus ién para que los n iños 
no conozcan demasiado pronto l a amar-
gura. 
Y he aquí de pronto a un hombre, cu-
yo dei.cr es cultivar el espíritu infantil, 
mtó se complace en destrozar la i lusión. 
Ba nn dfcats&ro laico. L a irreligión le 
secó la ternura, lo privó de censuólos 
en las 
que se ba encontrado puedan sa l i r de los 
archivos del E s t a d o . » 
E l m i n i s t r o de l a Guerra expone cuálcfi 
han sido las d i ñ c u l b a d e s de l a orgamizac ión 
y da la e j e c u c i ó n del control m i l i t a r inter-
aliado e n Alemania . «Yo no digo que e l i n -
formo publicado por « L ' E e l a i r » sea fa lso; 
pero ffi que esa p u b l i c a c i ó n nos plantea una 
c u e s t i ó n de orden internacional . E l doca-
memto no ea nuestro s ó J o ; es propiedad de 
los Gobiernos aliados todos, y no puede pu-
blirarpa s i n l a a u t o r i z a c i ó n expresa do tollos 
ellos. Tenemos l a seguridad de que esa pu-
b l i cac ión clandestina uo puedo producir cer-
ca de nuestros aliados sino una i m p r e s i ó n 
qtie en nada nos favorece .» 
Se plantea la o u e s t i ó o do confianza acer-
ca dol aplazamiento de las interpelaciones. 
Re aprueba e l aplazamiento por 303 votos 
contra cero. L a m i n o r í a so abstuvo. 
PAEfJS, 29.-—Un m i e m b r o de l car te l de 
izquierdats ha visitarlo esta m a ñ a n a , en f u 
despacho, p-l m i n i e t r o do l a Guerra y jo ü a 
oomunk-ado l a i m p r e s i ó n emfadosa quo ha 
producido ea todos los c í r c u l o s parlamenta-
rios l a m l i d h i l i n i c i a t i v a d i r ig ida contra el 
director de c L ' E c l a i r » . E l general No l l e t ha 
respondido qu© n o pod ía to lerar que los do-
cumentes Be evadan de su min is te r io . E n -
tonces parece que se lo ha respondido qae 
la querella no ha do dir igirse contra 
í^ l j 'Eda i r» , s ino contra e l desconocido que 
haya s u s t r a í d o e l documento. 
«LA LIBERTE» S I G U E ACUSANDO 
P A B I S , 29 .—cLa U b e r t é » pub l ica hoy un 
a r t í c u l o on el que acusa a <Le Q u o t i d i e n » 
do recibi r auxi l ios financieros do los so-
viets por m e d i a c i ó n de l a agencia telegrii-
fica r w a Rosta. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Tñatflo Real («jUda»), por V i -
cente Arreguá Pág. 2 
«1948», por Jorge de 1» Cueva... Pág. 2 
Corrientes d© idealismo ea la 11-
teratura alomina, por e l doctor 
Froborgcr Pág. 3 
{ L a Híspanla feltoo!, por «Curro 
V a r g a s » Pág. 3 
Labor social do las señoras cata-
lanas, por M a r í a de E c h a r r i . . . . Pág. 3 
Los laureles cortados ( fo l l e t ín ) , 
por P ie i re Lbande pág. 3 
Crónica de sociedad, por <E1 
Abate F a r i a » p^g, 5 
Notldas „ pág 4 
Página Doportiva „ Pág*. g 
P R 0 Y I N C I A 6 . — Aoto de afinutauión pa-
triótlo0, en Mogncnr.—Entusiasta acogida al 
barón de Viver en BaroeiLoaa (página 2 ) . 
Fallecimien/to del Obiepo de Salamanoa 
(página 3 ) . 
E X T R A N J E R O , . — E l Papa ha msiüddo 
la p r imera ponegr inac ió i^ del A ñ o Santo. 
Loe arrabales de L o n d í e s , inundados ; e n 
todos los mares se s e ñ a l a n numerosos 
naufragios. — I l e r r i o t explica el procesa-
miento de «L'BoloJrr) (páginas 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Batos dol Servicio Oficial 
M e t e o r o l ó g i c o ) . — T e m p e r a t u r a m á x i m a en 
M a d r i d , 6;6 grados, y m í n i m a , 2,0.. E n 
provinoras l a m á x i m ; fué de 18 grados en 
A l i c a n t e , y l a m í n i m a do 5 en L » ó n . 
asperézaa de la vida y le agos 
tó la caridad. Por eso no ha tenido pie 
Entretanto, sdgun nos dic* también la dad de los niños . Dios la tenga de él, 
P A S T I L L A S 
H E M M O 
t N U S O ü i m 1 8 2 7 -
E l t rono pont i f ic io , de terciopelo c a r m e s í 
y franjas d# oro, con las insignias dol Pon-
tífice reinante en Jos á n g u l o s del pá i io , 
figuraba a l a izquierda de la puerta santa. 
Fren te al t rono, a l o largo de ¡»s parados 
del p ó r t i c o , alzaban las t r ibunas para loa 
miembros do la f a m i l i a real, los parient*»» 
del Santo Padre, las Ordenes de J o r u s a l é n , 
de M a l t a y del Santo Sepidc.ro, y para s i 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , e l Patf iciado, l a noble-
za romana y las representaciones. Sobre <»i 
trono b a b í a dos banquetas para los Carde-
nales d i á c o n o » asistentes; a los pieg eetaoa 
la luz encendida y al lado la candela apaga -
d a ; sobre la « c r e d e n c i a » h a b í a una ban-
deja, en l a que so hallaban e l mar t i l lo de 
oro y doc^ bandejas de plata con esponjas 
y aguamaniles. 
Mien t raa la m u l t i t u d se hace cada vez 
m á s ctenea, tas carrozas y los a u t o m ó v i l e s 
qua conducen a los Cardenales, los Prela-
dos y los represfíntantes de l Cuerpo diploma-
tico acreditado cerca de la Santa Sede atra-
viesan Ib plaza. E n e l in ter ior del Vat icano 
hierven los preperativos para la ceremonia. 
Poco antes de las once P{o X I , con sotana 
blanca y muceta , ha abandonado sus habi-
taciones privadas, a c o m p a ñ a d o por el ma-
yordomo, m o n s e ñ o r Samper; por el maestro 
do c á m a r a , m o n s e ñ o r Caocia D o m i n i o n i ; por 
e l Limosnero secreto, m o n s e ñ o r Creanom-si ; 
por e l s a c r i s t á n , m o n s e ñ o r Z a m p i n i ; por e l 
Prefecto de la ceremonia m o n s e ñ o r iii*3piffbi, 
por m o n s e ñ o r Boncompagne, vioeKamRgl^Ap 
de la Iglesia y por su corte m i l i t a r y sus 
familiares. 
E L P A P A S E R E V I S T E 
Escoltado por l a guardia noble y l a guar-
d ia suiza, el P o n t í f i c e va a la gala Tos 
Paramentos , en donde lo esperan IOÍ ;tr-
d ó n a l e s , que se h a b í a n puesto y a k s -u'sti-
duras sagradas, propias de los ó r d e n e s res-
pectivos, y las mi t ras de damasco en e l auia 
do las Congregaciones. E n la mis-na ?nls 
esperaban Jos Patriarcas, los Arzobispos y 
Obispos, que en e l Mnseo .Lapidario se ha-
b í a n revestido con « l pluvia! y la m i t r a 
blanca. E l Papa ee vis te el a\ba y Jos sa-
cros paramentos con e l pluvial y coloca so-
bre su cabeza l a m i t r a preciosa. Entonces, 
a c o m p a ñ a d o do }» Corte y de los 1 elegios 
pnelatLcios, se d i r ige a la capilla S l z t m » , 
a r r o d i l l á n d o s e ante e l S a n t í s i m o , «xjmc«te 
en forma solemne. Alzase luego, y c< 1 x wir, 
e l incienso en e i tur íboJo. a y u d ñ d o por e l 
Cardenal M e r r y del V a l , asisto a la incen-
sac ión y entona el «Vcni C r e a t o r » , que 
prosiguen Jos cantores de la capilla Pontifi-
cia. Terminada l a pr imera estrofa, so levan-
ta y do nuevo coloca el incienso en e l i n -
censario, mien t ras la proces ión se encamina 
ba por la escalera reg^a. 
L A P R O C E S I O N 
Llegado e l Papa a Ibs pies de l a escalera, 
j u n t o a la estatua ecuestre de Constantino, 
sube a la silla gestatoria, entro los flabelos 
y bajo ed baldaquino, llevando un c i r i o sn 
la mano izquierda. 
U n momento después resuena solemne y 
majestuoso e l cento d e l «Veni GrestOr», al 
cual sigue la marcha pontif icia entonada'por 
los t rompetas de plata. Aparece >. proce-
s i ó n ; abren la marcha dos guardias suizos 
con u n sargento. siguen los procuradores 
d e l Colegio, los procuradoras de las ó r d e n e s 
relligioeas, los copellanc-s comunes v soersv 
tos ; los abogados consistoriales. Jos cama-
reros de honor y secretos y e c l e s i á s t i c o s ; 
los cantores pontifi<-ios, los c é r i c o s de cá- ' 
mr.ra. los auditores do ja Ro ta , ei padre 
L e p i r i , maestro del Sacro Pa lac io ; loe ca-
pellanes llevando la l i a r a y la m i t r a rre-
ciosa; m o n s e ñ o r Procaccini qi;e l leva el in-
censario; m o n s e ñ o r Quattrocolo con la cruz, 
papa!1; los penitonciarios de San Pedro en 
el V a t i c i n o con planeta blanca procedidos 
de dos c lé r igos con varas adornadas de fio-
res ; los abates mi t rados , Obispe* Arzobispos 
y Patriarcas, los Cardonales d i áconos c a ¿ 
d a l m á t i c a , los Cnrdenalos p r e s b í t e r o s eon 
planeta; los Cardonales y Obispos con plu-
v i a l , precedidos de los corraos pontificios con 
el maAstffo caballero Ucreg' i ia; el vicci-amcii. 
lengo de la Santa. Iglesia Romana ; los dos 
protonotarios aposk'.luMTg y los Ca rdcna l e» 
dbVonoa B i s l o t i y Tega. 
fiatonces aparees h Kiüa gestatoria: la 
oonduoen ofibiales y n roml i ros de la Guar-
dia N o b l e ; siguon los guardias suizos, por-
tando I03 tradicional» •« cetandartOR de los 
cantones, quo tienen r i especial pr iv i lopio de 
¡r ^ ¡nrnrdiataincnie d e t r á s do la silla ponti-
fiL'ia, y Jos oficiales y los guardias palatinos 
d^ honor. Ocho Prolados llevan las varas del 
pal io , rodeados do loa m a c e n » y por dos. 
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Í l andos •supornnmei'arios r r s llevan los 
C *J.a;. 
LOS T R E S MAF .TIUrAZOS 
A LA P U E R T A SANTA 
XI Hcgar la «illa ¡i1 trono o« colocada en 
< L -^aelo. Pío X i <!• • • de el la y sube 
! . . r t i«K>. Cuand . , mto del « V e m Ore»-
tor> concluye, 1' o X I M # ^ 
vaajdo-ed r i r i o on ln mano izquierda y se d i -
rige tocia la puarU « a n t a . Allí entrega la 
a l Cardenal l í i s le t i y peblbe de manos 
dol penitenciario mayor , Cardejial ( l i o r g i , M 
mar&lo do oro. E n un si lencio religioso la 
coremonia de la apertura de l a puer ta fcau • 
t a comienza. 
Pió X I sube las gradas do l a puer ta , olo-
Ira Ja diestra y descarga un p r imer golpe 
pobre l a cruz do p^orra quo o s t ó en ol 
icentro do la Puer ta Santa, en vez de la 
toruz de meta l , qui tada anter iormente , y 
segundo golpe, m á s fuerte y ontona el 
^er.>;culo: « I n t r o i b o ta d o m u m t u a m , I>o-
i n i n o » ; y Jos cantores : « A d o r a b o ad tem-
i jüum eanctuni t u u m , i n t imoro fuo». H n ter-
fcér golpo con mayor intensidad, y la voz 
^ e l Pontífice c lara y solemne en tona : «Ape 
fciio m i h i por ta» quoniam vobiscum D e u s » , 
lo que ol coro rosponde: «Qui í ec i t v i r -
u tom i n I s r a e l » . 
Todos los ojos 'eetdki fijos en el ront. 'fice. 
E l eco de los golpes llega hasta el fondo 
fdel pó r t i co . A i terror golpe do m a r t i l l o , la 
johiz cao despodazada. ÍSOJI lois once y vein-
^ i c i n r o . K l r o n t í f i c e vuelve a BU t rono, e 
( inmediatamente ol Trofocto do la ceremonia 
¿ a c ó .«onar una campanilla, cuyo sonido so 
jextionde por el t emplo , y es Ja s e ñ a l para 
•que los obreros de San Pedro derr iben el 
imuro . 
Este muro tiene tres filas de ladr i l los , de 
(las cuales, durante ol reconocimiento que 
Ituvo lugar en la tardo del domingo 14 do 
dos corrientes, fué removida l a parte íor-
a ñ a d a por dos de esas filas. 
Mientras el Cloro recita las oraciones pro-
p ias de la ceremonia, a m í a s e ñ a l de! maes 
t r o do ó s t n s , l a puerta r au ta cae y es en 
seguida quitada do enmedio por los obré* i . 
lAvanzan los penitenciarios do l a Bas í l i ca 
vat icana, los cuales lavan con agua bendi 
t a los umbrales y las jambas de la puerta. 
Recándolcfi d e s p u é s con candidos l inos. Las 
campanas de San Pedro y on seg'.i.da las do 
todas las iglesias do Roma, voltean a'egrc-
.%ioate anunciando e l jubi leo . 
Guando l a oeremonia do la pur i f icac ión ha 
concluido, e l Papa so pono de pie en el 
t r o n o y ontona el v e r s í c u l o « D o m i n e , exaudi 
o r a ü o n e m m e a m » . y el « O r e m u s : A c t i o n " 
Costra quaoSumus D o m i n e » . D e s p u é s vuelve 
s sontaroe. 1/3 colocan la m i t r a . L;>s capo 
llanos cautorog pontificios entonan el salmo 
« J u b i l a t e Deo» . Luego e l Papn. levantando-
« e y s in la m i t r a , canta el « i g u i e n t e ver 
L o s a r r a b a l e s d e L o n d r e s 
y B e l f a s t i n u n d a d o s 
o 
E l Támesis sigue creciendo 
Ha habido numerwoB naJifrag os en las 
ojfaUs 'inglesa* y en el mar Negro 
.—o— 
L K A F I K L D , 29.—IJOS l luvias torrcncialea 
do estcfi dita han t« iusudo gr iándcs d a ú o s y 
fuertes mundacionen en « ' va l lo ' del Túrne-
siíi. K | r í o se luí deabordado so una gran 
cxteos í ióu , d^jwudo ais'adas las enfras próxi -
mas a ¿té 1 Tillas. Muc¡ ; a s da ellas han po-
dido ser abondonadue i)or sus moradores, 
j^ero a otras ha sido p rec i* ) acudir con 
baroWi sea pai». reoogeo* a ios habiiuntes o 
¡vara llevarles a l in cnl. ^ . 
l í a sido grande el m'imoro do panéoCM 
eocorridas-, jK>¡ijiie la meyor parto de las 
easas do olÁ&po estaban ocupadas por sus 
d u e ñ o s , quo h a b í a n ido a pasar la» vaca-
ciones! de Novi4ad< 
EN río eu i j i inúa Mibicndo, pero el servicio 
m e t e o r o l ó g i f o conf ía quo pronto e m p e z a r á u 
decrecer, a menos do (¡uo lloviese de nuevo. 
Ivn este caso la «itua-ión p o d r í a ser m u y 
peagrosa.—S. B. R. 
INUNDACION E N LOS A R R A B A L E S 
D E LONDRES 
LONDRKS, 28.- Ccníintia' abat iéndose 
el temporal sobre las castas inglesas de 
la Mancha, d o l mar d$] N01I0 y del mar 
de Irlanda. Por ( odas partes se scñulan 
navios en s i luaciún criLica. (Cuatro bar -
cos do cabotaje se han ido a piquo. Han 
perecido unos 50 hombres. 
E l nivel dol Támes i s crece ds hora 
en hora. Variar localidadea de arra-
bales londineses es tán inimcfadas. 
T a m b i é n en I r l a n d a Ke han registrado 
inundaciones, es [«.ci al mente en Lelfa-^t. 
donJe e s t á n anegados loe barrios bajoe. 
NAUFRAGIO EN NOCHEBUENA 
L O N D R E S , 2 8 . — E l mar ha arrojado a 
la costa una botella conteniendo un men-
saje q-uo diré a s í : «Ilenios naufragado; 
no nos qaeda ninguna esperanza. « C a -
radec», 2 i diciembre 1924.» 
Se trata dol vapor francés dCaradec», 
que estos últ imos días había sido seña-
lado en peligro. 
Los cuerpos do algunos maj"inero6 y 
algunos restos del barco han eido arro-
jados a la orilla. 
E N E L MAR NEGRO 
C O N S T A N T I N O P L A , 2 8 . — L a tempes, 
tad causa estragos desde hace treinta y 
seis horas sobre las costas hrreas del mar 
Negro. Varios barcos han chocado con-
tra la orilla. Samsoun y otros puertos sículo: «Uaoc dieg quam fecifc D o m i n u s : 
rExul temus et laetemur in ea; 13eatus popu ¡ '^\(m cas i j ^ r completo "anegados, 
i lus tuus. Domine . Qui scit i n j u b i l a t i o n e m ; 
iHaec est porta D o m i n i ; l u s t l i u t r abun t per 
,cam; Domine exaudi orat ionem m e a m » . Y 
• en seguida el « O r e m u s : Deus q u i per 
•Tíoisom famulum t u u m » , e t c é t e r a . 
E l " R . 3 3 . " v u e l v e a n a v e g a r 
tEL PAPA P E N E T R A E N 
SAN PEDRO P O R LA 
P U E R T A SANTA 
• E i Papa cubre de nuevo su cabeza con 
l a m i t r a preciosa. Pocos inetentes d e s p u é s el 
Papa deja o l t rono j u n t o a l a puer ta sania, 
y sosteniendo en la diestra la cruz patr iarcal 
."y on la s ia iostra el c i r ío enoendido, se arro 
j i i l l a en o l umbra l de la bas í l i ca , entonando 
el pr imer vore ícu lo del T e d é u m . 
Mient ras el maravilloso h i m n o es entona-
d o por los cantores pont i f ic ios , e l Papa se 
llevan ta \ ©n t ra fiólo y a paso firmo en la 
•basílica, seguido a breve dis tancia |K)r el 
Sacro Colegio Cardenalicio, cuyoa miembros 
atraviesan la puerta « a n t a , tegéo KU r?íípec-
Jtivo orden y procodoncia y d e s p u é s de oilos 
los d e m á s . 
jLa proc/osión entra solemnemente en San 
Pedro, donde rugo l a m u l t i t u d de los i n v i 
l ados , repart ida en Ice d i s t in to* compart i -
men tos cj i que ha « i d o d iv id ido el templo, 
encaramada en los zócalos de las columnas, 
do Um pi las t ras y do lo» a taroí». P í o X l M 
encamina hacia Ja capil la doA Sacramento 
Servirá de ensayo para los dirljj.'bl^s 
quo han de hacer c| &epvlc!o de In-
g'a'jersa a la India 
(riADICÍlUAMA ESPECIAR DE E L D E 1 3 i \ T E ) 
L E A F I E L D , 29. E l d i r i g i b e i ng l ¿ s 
«R. 33» , que ha sido reparado, vp lverú a 
volar dentro de tres semanas. Tieno su bftay 
cu el oe ródro ino de Pu lham, en Nosíoilv. 
St-rú «1 p r imor d i r ig ib le b r i t á n i c o que na-
vegará drsáde 1921, en que, para hacer eco-
n o m í a s , so supr imieron los ensayos do glo-
bos en Ingla terra . 
Es to es el p r imer paso para el establoi-i-
miento do un servicio recular de dir igibles 
entre Ingla ter ra y la I n d i a , j o rque las ob 
H o m e n a j e a l a l c a l d e 
e n B a r c e l o n a 
Entusiasta roolblndento al l » f 6 n de Ylver 
B A R C E L O N A , 29.—Do la Corte regreso 
el u'caxle, ba rón de Vi ver, con»-el concejal 
señor Nevot y ol ingeniero m u n i c i p a l se-
ñor Cavostauy, que fueron a Madrid a ges-
tionar la e j e c u c i ó n do unas obrfle en e l íe-
rrooarr i l de Barcelona a S a r r i á , .ecoaminadaH 
a ev i to r lus desgracias que do oontanuo so 
l i i im 'u l : u i , j o rque el attua/. tendido de la 
l ínre. yut.-.i por vafria.s <,allcs. 
Kn la «votación 60 hallaban el «apitÁn ge-
neral, el gobernador c ivi l , el presidente do 
la Manronmnidad , el de la d i p u t a c i ó n , el 
pnmftt tv i iK ' i i to do aloahle, en í u n c i ó n o s do 
^loaldé i n t e r i n o ; casi todos los pOlUMjalM, 
muchos diputados, una C o m i s i ó n de propie-
Uirios y vecinos de la calle do Bolines , por 
la qiiQ piu-a ol ferrocarril y uumeroeos uni< 
gos del b a r ó n de V i ver. 
l i l expreso llegó con algunos miaatos do 
adelanto, y al aparecer en la porteattela dol 
vn^ón el .alcalde, e s t a l l ó una cariñosa ova-
ción con vivas 1; Kspafla, al Rey, al d i rec -
torio y al hombre honrado. 
E l ba rón do V i ver s a l t ó al a n d ó n , y tras 
de abrazar a las autoridades, d ió gracias a 
todos por el cordial rec ib imiento que se lo 
h a c í a , y d i jo que v e n í a encantado y satis-
fech'simo do la acogida que e l Gobierno ha-
bía hecho al representante de Barcelona. 
Afirmó que dunilte lo* • \o intum dias que 
ha ])ermauecido en la Corto, oon fe renc ió va-
rias veces con el presidente in te r ino del Di -
rectorio, con e l subserrretario do Trabajo y 
Oop otras personalidades oficiales, en todas 
las cuales hcl ló una decidida co l aborac ión y 
todo géne ro de facilidades. Gracias a ellas, 
di jo el ba rón d? V i v e r , eJ resultado de su 
ges t ión ha sido todo lo h a l a g ü e ñ o que podía 
esperarse, y en lo sucesivo, con el t ú n e l pro-
yectado, el íerrocarr i i l Baílenlona-Sa¡rrid uo 
s ign i f io i rá un j)eligro para lf« vecinos de 
BarceUu 1. 
A l sal i r do la e s t ac ión eJ b a r ó n de V i v e r , 
en e l apeadero so repi t ie ron las manifesta-
ciones do e n t u s i r . s m o . ^ ^ » 
Manifestaciones del alcalde 
B A R C E L O N A , ¿ O . — H a b l a n d o con los pe-
riodistas, e l b a r ó n do (Viver n e g ó quo fue-
fo cierta l a no t ic ia de que h a b í a oncontra 
do dificultades en M a d r i d para la consecu 
" 1 9 4 5 " 
Comedía del ponranlr orí-
t£na| do don Honorio Maura, 
estrenada en el teatro Fon-
talba. 
o 
No p o d í a n dejar de sent i r n o v e ü a t a a y 
escritores, y a ú n con mayor intensidad que 
el vu 'go, por r a z ó n de su mayor sens bi i -
dad y f a n t a s í a , ese constante, inquie to y 
uemeroso deseo del hombre de adivinar )o 
que ha de o c u r r i r en el mundo d e s p u é s de 
eu fugaz paso por é l , y así son muchos los 
que osadamente KO han atrevido a entre-
abrir oj velo del mis te r io con un arranque 
de osada impacienoia , queriendo sup l i r con 
â r a zón , !a lóg ica y la i m a g i n a c i ó n eso 
don do i n f e c í a que Dios reserva tan oui-
ihi.lo: ¡inu'iiU' a sus elogidne. 
Esta arrogancia ha sido siempre castiga-
da ; aun log que pus.cron ima fec,ha m á s re-
mota a fuis adivinaciones, como E m i l i o Bou. 
vestre, que llega al aflo i>000, han fiido des-
mentidos jx)r la rea l idad, que demuestra c ó . 
<no Jos descubrimientos , las idoas, las ten-
dencias v las costumbres van por'otro*? de-
rroteros m u y dis t intos de /os que ellos 
apuntaron. B e l l u r m y , al presentarnos e l 
mundo socia ' ista, no pudo adivinar que so 
llegara a la i m p i a n t a c i ó n dol comunismo, (dn 
quo su u t o p í a PO hubiera hecho realidad en 
Varte alguna. Pero tanto é s to s como don 
A n t o i r o Flores , como Bonson v hasta Jas 
u!ii: ubracione6 imposibles de VVels , y hasta 
las revistas c ó m i c a s en que se pinta u n jwr-
venir m á s o menos tiejano, t e n í a n una idea 
de actual idad, una eoaeflÁQfa del presente; 
era en muchos casos un aviso de quo se ca. 
m i n a hacia el abismo, un medio de comba-
t i r las costumbres o una manera de proj^a-
ganda. 
Cuando, al o í r e l p r ó ' o g o del s e ñ o r Mau-
ra, v imos que al propio autor restaba estos 
grete» (melodía), Tosti; «Manóti» (Ancer Sen oí), vaíore6 y esta eignif inación a su comedia, 
MosHenet.—7,45, Jjrctnra de un trozo esoogido de pensamos con nuestro incorregibio op t imis 
E L D I R E C T O R I O 
Despacho y ylsltrp 
Con el m a r q u é s de Magaz despacharon 
ayer maftana Juw sul^vc-retarios de EsUulo, 
M a r i n a . G o b e r n a c i ó n , G u e í r a y Hacienda. 
Vis i t a ron al j irosidente in te r ino del Direc-
torio o l gobernador do liériida, una Comi-
s ión de Al ican te y o t n i del Ateneo de Ma-
d r id . Es ta fué a pedir e l i n d u l t o del resto 
de la pena que les fal ta por c u m p l i r , los 
condenados por el c r i m e n do B e n a g a l b ó n . 
Delegado gubernativo 
P o r r e s o l u c i ó n de l a pnea idenc ia del 
D i r e c t o r i o c e ^ i en el c a r g o de d e l e g a d o 
g u b e r n a t i v o de O r d e n e s ( C o r u M ) al r a 
p i t a n de C a b a l l e r í a d o n J u a n M ó n d c ^ 
G a r c í a . 
Mandos de regimientos 
Se confiero el mando de regimiento a 'os 
siguiontes co róne los de I n f a n t e r í a , s e g ú n 
c i rcular de Guerra del d o m i n g o : don Do-
miago Bate t Mcstres, al rogi ¡ l iento do A l -
c á n t a r a ; don Saturio G a r c í a Esteban, ni 
do I n c a ; don Manuel Llanos Medina , al 
d© //-artagena, y don I smae l S i lva M o l i n a , 
al do Antequera . 
R a d i o t e l e f o n í a 
PfQgnuna de la^ wnjsiijuew para el día 30: 
MkMIO (K. A. J . 'J, 310 mefroa).—(5, Orqnos-
la Itutlio J>,i>afia: Cantos regionales de SantmidtT 
(ookcci^u CttJleja).—ü,;K), Jlevjíta dei día: cara-
bioB, ĉ üíwc'umca do iioisa y últimas notician, ¡«i 
el Hüftor tíilva Ara!jil<iira.—0,45, Ikirítono ecfior (iai-
tán y topnvno Urica le&órHa Ku z: tlícrwmors (c-an 
ción), r . Luiui; «Kl juramento» (romanza), Uaz-
tambidw.—7, Charla para Befioritiu por don Carlos 
l'ern.indoz Cuenca.—7,15, IKio de clarinetes, berto-
rea Coliado: cSouataa», Boer.—7,30, Barítono »o-
fior GaitAa • eô jrano línoa sefiorita lluiz: «Se-
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las ebraa do^rcreda: lector, don Ventura do la 
Vega.—8, Dúo de dannetca: «Sonata», Bocr.—&,U>, 
Bajítono «flor (iiiitAn y soprano lírica ecüoritu 
Eu'z: «I/a Traviata» (aria «Di Provenza»), G. 
V'ordi; «Kl caho j^jrwíro» (canción), Caballero.— 
8,30, Orquesta líadio-España: Cantos regionales do 
Asturias y Galicia. 
PARIS (P. !>,, 1.780 metros).—12,30, Concier-
to ixjf la orquebta do zíngaros lladio-l'arís, sus 
mo que al sacar la acc ión de su obra do 
las l imitaciones que la r ea ldad de tiemjK) 
inqxjne, era jvara dejar campo l ib re a la 
fan tas ía , y nos regocijamos de antemano, 
siempre e»' a f á n de adiv inar , oon unos cua-
dros nunca vistos, originales y llenos de 
sorpresa. 
Pero lia f a n t a s í a del autor detiene pron. 
t o : todo cuanto alcanza a \e r en e! orden 
e i ó n ¿ e l proyecto re la t ivo al ferrocarr i l do ! 'ISla<, ê '¿olín y violoncelo y el trío Adksr: «Mali- ! de les adelantos materiales so reduce a per-
S a r r i á . 
—'Nada de eso <> c i e r t o — a s e g u r ó — . pucu 
desdo e l Bey bas l í i e l m á s modesto funcio-
nar io do cuantos in te rv in ie ren on el asun-
to, no b io i^ron ot ra cosa que dar facil ida-
des. 
Aftodió luego qne l a c o n s t r u c c i ó n del t ú -
nel c o m e n z a r á <n los primeros d í a s del p ró -
x imo m<*i de febrero. 
Jys p e r í o ^ f i t a t lo progunlaron luego q u é 
b a b í a do poli ' t i a. 
—l>o esto no hay ot ra c o s a — c o n t e s t ó — 
sino quo l a actual s i t u a c i ó n es m á s só l i da 
quo nunca, como consecuencia de la acorta-
H o do hacer l a c rónica dft la ^ 3 
« A ^ a » , porque una picara m n e k 
m i t t ó askf t r a la primera TZ , . ^ * * Í^-
vasa o m - u o r U . de haU.r o í d o X Í * ' ^ 
m o o o d a d í ^ que cuando «Akia» d . ^ ^ » 
Madrid (d ic iembro de 1874 v estrenó oí 
P<»9», l a Vauda M i l l o / ^ f ' * ^ P^ l 
W o l u . i y D a v i d ; gus tó u m ú Q U ^ H 
cutada í,2 vec<« en l a t o n . p o r ^ ; , U¿ ej«-
advortar qne e^ton'os laa t o n ^ p ^ ^ ^ 
tftbao do 120 fmwloOM. l n « ¡ s Í o ' o n COn,• 
un rccu..x-do vago, al quo no p r e s t o V a ' V ' 
r « r o mi rando las cntaicafi do la 5 Q íe; 
Ukm 60 l imp io quo fué muy d i s c u t i d ^ te 
t an í lo unes el « H o s a n n a » al ver a V A ^ 
moz^ir su es t i lo , y otros e l «De p r o { ^ - , r ^ 
c o n s i d o r á n d o l o como genio agobad0 ^ 
achacaban m u c h a « co^as, v todas j " î 6, lo 
quo d e s a p a r o - í a ^ estro i tal iano pa0ra " tfl: 
Wxane a Wág^er; carencia de o r l ^ J ^ 
pobreza de idea-, afán do novedad ÍT > 
camiento do nj-monías rarag, influencia * ] 
tanto de Moyerbecr, DO só lo en el parii , ' 
Amona?ro, al comparar lo con 'Nelusko • 
t a m b i ó n co í a marcha t r i un fa l , «copia8lni 
f e l i c í s i m a » do l a do, «La Afr icana»- ^ • 
demeirs con l i e l l i n i , instrumenta-i/.n ¿ f ^ ' 
pilosa, aunque sabia, e t / ' é t e r a , étcétora- 1 ^ 
ta eo hicieron chistes de algunus p á ^ i n ^ 1 ^ " 
la obra, como la e sc«na del «juiaio» (j! j 
(jue so d i jo quo o l í a a entierro do ñruü 
el aso. P"merA 
N o sé si llegaron estas opiniones a Verdi • 
de lo (pie f í estoy seguro ce de que k \ j 
p o r t a r í a n un bledo, porque er í t icas acerbas 
tuvo en su v ida a r t í s t i c a y j a m á s las pres-
tó l a menor a t e n c i ó n ; hoy «Aida» ee saJ 
t iene con gran d ign idad , y del paran^ói 
con Meycrbeer queda a una altura incon 
mensurablo. 
L a e j ecuc ión que oí fn<$ muy aceptabU-
«1 tenor A m o l d o L i n d i tiene excelo^fp vo.' 
de buen t i m b r e ; do esas voces que pens-ja-
dor.. y de le i tan , pero que a ü n !e fa'.ta m, . 
cho camino quo recorrer para dominarla v 
mane ja r la como el la fo merece; adcnii«, 
peca de f r ío , y en este particular p ^ . 
apronder de M a r í a L laco r . que estuvo 
toda l a obra, y en especial en pl tercero v 
cuarto ir te*; , bien romo cantante v n^jor 
a ú n como ar t i s ta , «s in t i endo» de verdad v 
eeloncandose f n dar en todo momento el ma-
t i z e inflexión apropiados; en el dúo del 
aofo cuar to , cuando ella procuraba iluminar 
su canto con l a p o e s í a y tristeza que re-
quiere el 
«O tor ra , add io» . 
1̂ desvir tuaba l a s i t u a c i ó n por frialdad > 
ciosa» (airo do ballet), Ijeutjoua; «Es la hora»' Accionamientos que e s t á n al llegar, que es 
(baroorola), H . Mouton; «En el cine de lae uiu- ' tamoa o punto de ver, de r a d ' o t e l e ' o n í a , de 
fieca», N . l'aurc, y «En el poí» de las ojfinge».» ' td 'ov i s ión y ue n a v e g a c i ó n a ¿ r e a ; pocas i l u -
(fantaóía), ]i;:rbiroll , por la orquonta; «Caniava!»,1 B:ones tiene e l s e ñ o r Maura en la labor de 
Bouserez, por el TÍuloB<«lista; «(¡alante oecarainu- j los sabios, y . «n cambio, fía demasiado en 
ta , (gavota). Derby; «Primavera de wnor». J. _ la es^abudtid de ' a moda, ya quo todos sus « o u e d a d e a T w can to ; e l s e ñ o r L i n d i 
BJOO; «Encanto secreto» (vals), Ijeutjens, y «En personajes qi;e fingen v i v i r en 104,7 visten do llegar a ser 
la I'uazta» (czarJOÍ,), R. líerger, por U onjQMto; I con arreg'o al ú l t i m o figurín de 192'!. V.s\-a 
«Sofiando», l i m a re, por el viobnista; «Beroeuse». | a t u a ' i d t d de Ttraje guarda estrecha rela-
J . Porrct; ¿Gavota antgua», P. Fosse, y «Acus j c ión e rn la actual idad de las ideas ¿ * 
reías niuaicoles», E. Misse, i>or la orquorta; «Al ¡ psu-oiogía, de procedimientos po; í t i :cos; en 
borde del eatampie», ¡wr el violonoelisia, «1/uz y | alguiu-s iiiou.entos y fuera parte de", t r i u n -
Daize», Borgos, y «Seténate rusa», V. Dyck, por • b de. f e t t in i emo, un feminismo vadoso de 
l i a orquesta; cR,*alos», A. Gcorges, i>jr el violi-j ? l^rTa al hombro, v de las ideas m á s sub-
d í s i m a go.-tión qne en l a c u e s t i ó n do Ma-|n,Í6,a: , ] , ' ^ s í a *>}*• «Manón», de LMa ŝcnet, IXH versivas en or .aa to-a 
r r . w ^ a *MU r^nl ivn^U Al o ^ r a l P r i ^ A*-™ truj Adler.—1,4.-), Boletín de iuM,R-.a«, inoU>.r.>. nino. ..1 cpñor Maura miec-os c s í u realizando e l general P r imo da ,. 
Rivera. ;, 
—Entonces—insis t ieron los interrogado-
Ka—'lo que se d ice de un Gobierno d j 
hombr-s « iv i l e s para e l d í a 10 del p r ó x i -
m o enero... 
—Es pura f a n t a s í a — r e s p o n d i ó v ivameole 
el b a r ó n do Vhtor . 
recato v pudor ?erae-
ser u n tenor excelente cuando 
domine la t ó o n i c a de su voz y penetre 
e l e s p í r i t u quo todo autor impr ime a su 
obra. 
M u y hermosa voz tiene Alber t ina 'h l 
M o n t e , wíbi-ft todo en su . registro central; 
c u m p l i ó en su papel de Amneris . pero pudo 
baoe* m á s de lo que hizo. Galeffi, aun no 
¡ Biondo obra da las suyas ¿ A í d a » , estuvo el 
bureát.l.-
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
Sin novedad cu ambas zonas del Vro-
servneiones (jue se hagan a bordo dol « i i . o> / . ^ . ^ ^ . J ^ 
„i j^o J:-Í„;UI^. „ ; , « , „ ^ ! t c c t 0 ' a " 0 . Korvirán para planear ios di r ig ibles gigantes 
destinados a aquella k'nea. que deben estar 
termine/ios en U pr imavera de 1^27. 
H o y ha salido para la I n d i a ^1 c a p i t á n 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental.—Fuerzas de la Mehalla 
, n i n o , el s e ñ o r Maura , lejos de adelantar, se , n i v e l de su f ama ; poder do] talento v d* 
4S, Unc^r to por los « U s t a . r t , trotrao. como en aquellas elecciones, que ]ft muir ía , o.:o siempre se hacen patentes 
Parto: ^M.n.K-to», r.ulerewA. 1W e l , eqUivale ^ una r e s u r r e c c i ó n d o l o s antiguos aun ^ p a ^ k s que r o sc aiustan « detl? 
ptánkte; «Gaveta de la eesta «su:te», lia^h-Cathe ! „* H i m ^ r t^c 1 7 J / V. , i , ^ T. , ft acl6r-
r ne, por la flautisU; d t* pequefia estación». K ^ H T S W T A Í ^ Ú i ^ n ^1 fl, tnr ^ V ¿U d« t**1****' B,en ^ Orlíf 
do 1 . RcUbmd, r^u-ula mr U M r « ¡ L e » i r ^ o e que la idea del autor 09 va de de- y h e r r ^ v caKm v v , ma^t-ro 
x ivo ^ r ŵwm por «.aaioM) «. r^e» , mo6.rar qUe ^e a m i s m a raar.ern.. que ahora, I G u a r - . v r i l l evó l a oH'a un DOÍO d ^ m a v i d » ' 
lloendcr. por el tocador de oboe; «Melod.a en ! y a la f ^ B ^ masculina, gobier- no -s e^a l a m i d i ^ «fa». liubinstein, 1»* el panlsta; «Siciliuna». . ' , n • . , , L: ' . 1 na no iK^a* veces a mujer , a t r a v é s del liustí.1.-, iK)r la ílaul.'st-a; < I >-\< ii<la;, ]i<Tth(', m.r c • , * \ i ' • „ ' . ' * . , , , ' . , ,. nornbre. al gobernaran las mujeres no sena tocador do oboe; «La foto para todos», monólo'o . . „ - n „ • • _ j T, . ' . , j , , 3, loc-.a l a in i lucnc a niasculina. 
de E . U'got, recíado pr Kadiolo; «I)cnza do a v- i - J i J x - J ^ «i . * ' .. i • • / „ , . i h o ha sido buscada esta idea en e l mafiecw, \arvoglii--, por ol p«.nifita; «El ruiseñor I „; • _ i i i.« , „ . i , i r)orvenir, sino ea q pasado, puesto que na enamorado», Conpenn, ror la ílautiata; «>!tkxi(a» ' • , . , . i ' 1 1 j . r , i i J J • ITT I sido f o r m i i aua muchas veces; pero nada Malezieux, ix>r el tor*di.r de ciK-rno ingléi-: «Kake , , ^ 3 > 
• ir . i iv»; 1̂ „• ¡J COA i> 1 , 1 f,1»í< que su antii>i.odad tendnamo.s que opo-Walk», Dflbnssy, por el pian eta.—8,30, lioletin do . • 1 ^ 1 t L- ^ . J J I 
nótela.. Cróu.ca teatral p « Radio Seenie. Crin ca j DOrl0 Sl el aut0/ \& hub,era de 0tra 
bteraria por Kadmlo I / b r 6 . - 9 , Concierto vocal J m " l i ? ' .«>n ^ a s deLencia y con mayor res-
instrumental: «Teroer trío». Schumann. Canto U 3 ! P610 P ^ h c o ; porque todo e l om-
, .. I paque profé t ioo se pierde presto, y SR obra, naciones y Francia», «Fevro-Agmn», poesía rocita 
número 2, destacadas en Sidi Yau-g, i O - da por Radiólo. Canto. «Tercer cuarteto para 'nier-
Fellowes. jefe del departamento de dirigí-1 ^ períecuci(í/ l de enemigo que Idas». Bwthoven. 
bles. Allí se u n i r á al director do la A v i a c i ó n ] , ^ „ Mo..„ „ c„ \ „ 
civúl británica, sir Serton lirancker, para 
confeTenciur cen les represen ten tes del Go-
4onde se arrodi l lan los Cardonales y la Corte. ; b iemo ind io , acerca del establecimiento del 
Allí e l Papa es esperado por Jos repiesen- aeropuerto.—S. B. R. 
tantos de las oolñdfaa de Rom», que A-W UN ^ y i O l í PARA 23 PASAJEROS 
irán custodiar Ja puor la sania durante todo 
el Aüo jub i la r . Kl Pont í f ice sft ü i e n t a de N A ü B N i 2 ^ . — ü o i o de !<•>« oeroî .-'.nos do 
Su a l e g r í a c-s la del pad o al ver a sus 
l i i j o s , l o t cofrades d«> Roma, llamados a un 
t an a!to oficio on la casa d^ Dios , en la 
i jnás grando casa do Diot: . como os e l de 
icustodiar l a puerta vsanta. V esto en e l A ü o 
Santo, cuando de toda:* lae partes de> mundo 
•afluirán los gentes, y an í t ' s que n inguna otra 
'oofia ve rán y ud iu i ran iu o] cjumji.'o la 
rpiodad y d e v o c i ó a do las cof rad ías romanad, 
i i u Santidad siento por ello un gran recono- , 
danto de l a l tar , y los C á r d e n a / » ocupan sus 25 pp-sajeros que han de hacer o l servicio 
.puestos en cuauro d e l á m o de é l . I n v i t a d o » Me Venecia a Constantinopia por Buca-est. 
por o l ' maestro de ceremonias, los represen fm» l ^ c l i o ayer con <5xito un viaje de ensn 
¡ t a n t e s do las cof rad ías desfilan do dos on V'^.-- T. O. 
dos por dolante d e l Papa y lo besan J03 p lé l 
y ta mano. Pío X I los asogo sonriente, y 
(cuando e l desfi'o t e rmina , pronuncia breves 
'palabras. 
PALABRAS D E PIO X I A LAS 
COFRADIAS D E ROMA 
trataba de llevarse ganado q w se en 
; ; ~ ^ r ^ , r e í f i i e o p s i í a ü i s i e m n í a s i n I I Í Í O S 
m o r í a s . de fcs cuate, ficé re. CORRESPONDENCIA, en M * i « c i . n B . 
roijido ton 'armamento; nuestras ftu:r-
zas tuvieron un ashari muerto. 
S e d e s c u b r e u n n u e v o c u a d r o 
d e l G r e c o 
T o L l ' D ü , 20.—Prosiguiendo si* investiga 
cioude, que le l levaron a do-nuibrir en Tu la -
vera la Real un admirable rctab 'o del Cre-
co, el a rqueó logo y ju--adi'm¡co de la de Be-
llas Artos do Toledo don Vedardo G a r c í a Hoy 
acaba do dcBCubrir un nuevo cuadro del pin-
tor cretense qne viene a enriqueuer ol tesoro 
p i c t ó r i c o da K s p a ñ a y a rvidcrecer puntos 
que p:"riii;inc< t u t o d a v í a pbscuroi OJI la his-
to r ia de la obra y de los panoaB¡|jM del 
Greoo, 
Sabido (s que don A n d n ' a Núne- / dt- MÜ c imien to , i-orquo será un beneficio bocho al 1 , p»Diao I 
Padre c o m ú n La edif icación que los adaeri- ár , .<l ' . | , i i r ! ' , "0 .ue 1,1 d j Sa , ! ,ü loLin ' <,0 que ios 
•tos a las coíradío-s romanas ban do dar a 
todos los d ' n n á s hijos «¡ue otiuyan u tloiha 
de todas las partes dol unlversó mundo. 
Los sent imientos que debe-u an imar a lo -
dos en el A ñ o Santo son los do ¡Híniteucia 
y c o m p u n c i ó n . Do ponitoncia, sobro todo, 
debe ser este A ñ o Siinto. por «cr año d* 
r e d e n c i ó n . A los habituales toéiiriionics d< 
BU bendad, Dios ha querido aTiadir en este 
a ñ o una n;á> larga promesa de p e r d ó n ¡ |K)r 
eso debe ex i s t i r en nosotros un v ivo y dili 
gente deseo para eprqvecfaáraoe d̂  ella. ^ 
en el fondo do todo esto debe exist ir 111 
e s p í r i t u y una c o n s a g r a c i ó n del alma y d 
tona la v ida , s e g ú n los deseos do', corazón 
de Dios, para que la abundancia Je sus do 
nos pueda derramarae ínt-epram^nte en nucs 
tras almas. E n esta confian/a. conclnvó »' 
Papa, ahora que enipieza vuestra mis ión de 
-custodios de ¡a puer ia sautu. duanos la ty-m 
d ic ión apos tó l i ca , muy espocialmente a vos 
otros, a vues t ro® cofradiag y a vuestras fami 
Has. 
PUBLICACION D E L A 
INDULGENCIA PLENARIA 
E l Papa se dirige, luetío al a l far do Sautc 
Pe t ron i la , en donde *itá el S a n t í s i m o ex 
pa?s*o y se halla reunido ol Clero. D e s p u é s 
de una brevo a d o r a c i ó n sube P í o X I a 1c 
s i l l a gesta tora y es conducido a la Confe 
eión, mientras le salnclnn las t rompas de 
plata y estallan los aplausos de la m u l t i t u d 
v ib ran te de fe y entusiasmo. 
Situada ln silla gestatoria «n e>l podio f;e 
lee la fó rmu la del rito, de ĵniós de lo cual. 
asLsVdo el H&r.to Padre por los Obispos'asis 
tentes a la s i l la , uno coii el l i b ro y el otrt.' 
oon la palmator ia , da ¡a bendición apoe» 
t ó l i c n . enmedio de las dê xwtriaciobea de 
j ú b i l o y de afecto d-» la m u l t i t u d de loí 
Coles, qne bfti-en ^.«trernocer la vasta bas í l ica . 
LOS Cardou?.los d áconos B i s l e t i y lx>ga pu 
bUcan en l a t í n t« i t a l iano la f ó r m u l a de 
indulgencia plenuria. Así t e rmina la «olemm-, 
conmovedora o inolvidable cereltttMüa, 
Vuelve» ^ P&p» en la «Ula gtiBUVoria rv la 
capillf» p i T ' ^ r i w i * . y nr-sueuun 1<>» vivati \ 
.acl*uM<*a«« d« W muchedumbre j se agi-
t an pdr «1 «¡re mi les de sombrerua y pa 
An que •! T'^po se halla dentro del Va 
*i«R.r.o. sc abron al púb'ú o las puertos de IR 
WWflica. Lr\ multitud q im ha presenciado lo 
-C^remonit: sale n l n grun plaza, mient ras otro 1 
ifiran müchedumbre do fielop so círolpa on la 
•puerta sania, aneiosa do franquearla devota-
•xaunto. ^ 
Toledo, <'n el ú l t i n i o t o r c i ó dol siglo X V i , 
fu¿ el tnsbirador d6] famoso cuadro «l ' "n t ' c -
rro dol ooode de UrgaE»., obra te rminada en 
1580 y que u i o t i v ó , i>or diferencias surgidos 
en o l precio, un plei to entre ambes. 
PI^esif;S. al fin, d ' acuerdo don Andrcs 
X ú ñ ? / . y c! Oñco, éste ro<ra!ó al p á r r o c o un 
magníf ico cuadro de CriFto y un re t ra to del 
taperdoto» A l mor i r «istc en 1(108 !<> legií cu 
su testamento a la ig'esia d é Xavalperol 
d^l (Jamf>o, de la (pie fué prestamero. 
B l sefiof ( inreía H^y ha logrado «•ucontrar 
Hi d nrcb'vo de p ro toco los de' la i^li>-ia do-
•umentoR quo acreditan el teelamento do don 
Andró* N ú ñ e z y lee poderos del enra de 
Nava'peral pava hao^rso cargo de! legado. 
T a m b i é n ha emoi i t rodo diez ducados que 
h a b í a n do ser co leados en un a l tar y otros 
qnintcntos para un p ó s i t o . 
Zona occidental.—Sector Ceala-Te-
tuái i : Anoche fué hostilizado campa-
mentó IVGaia. 
harache; Ua i>'uio relevada guami-
ciú:i indigenn de Sidi Uehaya por fuer-
zas europeas. 
Primo de Rivera revista las fuems 
A las nueve y diev. t e r m i n ó anoche lo re-
un ión dol Di rec tor io , y $1 general Val lespi-
noaa d i jo a los ¡ « r i o d i s t a s : 
— D e Marruecos no hay nada de par t icular . 
B l presidente r e v i s t ó la» fuerzas que e s t á n 
en el oamino de T e t u á n a Ceuta. F u é en 
a u t o m ó v i l , a l m o r z ó en Ceuta y r e g r e s ó a 
T e t u á n cu tren para ver ol otro o * m i n » . 
Todo s in novedad. 
A l Consejo no aeL&tió n i n g ú n eubeecreta-
iio. y se redujo a un cambio do impres ioncí ! . 
Desde la Presidencia, o l m a r q u é de Ma-
gaz fué a la os toción a re ivbi r al Roy. 
E l viaje de Castro Glrona 
Pregunt+ido e l general Vollesp¡no«>a por las 
causas dol viaje a la Pem'nsiila del general 
Castro ( j i rona , d i jo que se d e b í a a motivos 
partk-olorcs. 
L a actitud do Franc ia 
P A R I S , 29 .—Fu la respue^a que acerca 
de la s ; l nac ión in 'ornaciona ha dado H e -
r r i o t a la Comis ión de Negocios Kxtranj- í -
ros d ice : 
« E n 1<> que a Marrneoos a f e t ^ , Ing la te r ra 
p w / i g u o en au p c / í t i c a de inte l igencia y 
buenos oficios. E t Gobierno f rancés e s t á de. 
o'.dido a « v i t a r t o l o cuanto pudiera directa 
o in !Íioctainci\<<; l levar de nuevo osbe asun-
to a l terreno de vna d i sens ión intemac.io. 
na l . L a tegnr idnd do la wxna francesa os tá 
ascrurada j o t comple to » 
i ü 
S O C I E D A D G E f l E R A L D M O T O B i S E S C E I f i m i D 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L O S S E R V I C I O S 
La Dirooción de esta Sociedad, a requerimientos de loe vecinos de los dist intos ba-
rrios da M a d r i d , ha acordado modificar las tarifas en l a fo rma tdguionto, a par t i r do 
1 . ° D E E N E R O D E 1 9 2 5 
L í n e a " H 1 " , S o l - C u a t r o C a m i n o s - T e t u á n 
Se estaBlece e l bi l lete S O i L - T E T U A K , al precio do 
3 0 c é n t i m o s 
Quedan aubadatentaa todas las d e m á s tar i ias , a los n rsmos precios que rigen en la 
lot aalidad. 
L i n e a Í < D , % S e v i l l a - V e n t a s 
Iitte tarifas que r e g i r á n desdo 1.° de enaro da 192S s e r án las siguientes; 
s e u i i f a - M i o s o v i c e v e r s a 1 0 
i D l B S . . . . . . . 1 5 
' e i l a s " 1 0 
M a d r i d , 20 de diciembre do 1924.—LA D I R E C C I O N . 
i 
u 
Fy-;tos ojvradürcw cstáu en gr:m domatnda en todo 
el mundo, reciben magnífioos sueldo» y viajan librís 
de gasto». 
NiKstrim expertos oopciíariin a usted TEIJKORA-
F I A Y TffLBKQNtA SIX l I J I / j S EN MUY 
POCO TIKMPO Y SIN NBCÜ8IDAD D E SAI,IR 
DE SU ('ASA, y <«f.:nuoH di£jni«trtos a ayuditrlu n 
ounaoguir una magnífica oulooac óu tan pronto como 
haya tcruiinado eiid cUudius. 
VA precio de ni 'vtro Curao oompleío, Lnclayen-
do loa toxloe de ostudo y un INSTRUMENTO 
TRANSMISOR Y R E C E P T O R AUTOLMATTCI ), 
es de ? 70.00 oro anwTicaíio, picadero» $ 10.00 al 
matricnliireo y 9 S.OO merviiales hast* cubrir t i 
total; o ? (VÍ.OO ti «ontíwlo. 
Dosipniulo dnrn.!)!̂  la pnerra romo Instituto 
del Gobierno <lc los Eatados Utrdos. 
The Joseph O. Branch 
INST1TUTE OF E N G I N E E R I N G 
3917 Qrand Boiilovard, CU cago, U. S. A. 
C o n f e r e n c i a s o b r e l a 
U a s a C o m e r c i a l 
K n el Cí rcu lo de la Üntón Mercan t i l d i 
sei ' tó cnoche den A^itomo Baorist4n y OotAs 
acerca de la «Ci-sa { 'omeivia l» . 
E l conffTenciante QxpÜM las ventajas que 
supone orgajii/.ar l a Ca^a Comercial como 
« Ú n i v o m i t u s j u r i s ) , j>ennitiendo, al consi 
demr la romo un todo j u r i l i c o , l a valoriza 
c ión de la c l ientela . 
KxpiiMj l a posibil idad y las venlajas de la 
t ransm 's ióu dol fondo social como todo or 
gi'mii-o y las eut-stioncH que plantea la armo-
i ! Í / i \ i ó a dts los diiitmtoa r e g í m e n e s de trans-
m i s i ó n do cada uno de los elementos. 
Sobre los problemas que sujKjne la afec-
c ión especial d.* deudas al fondo oomeroial, 
expuso una sintosis a desarrollar en las <ix-
posieionea que t e n d r á n lugar en d í a s ti-
guientes . 
Una oons t i tno lón de la Oas^ Comereial , 
como todo orgi inico, ¡ « i m i t o establecei" so 
bre olla derechos realeo, copio usufructo y 
p i g n o r a c i ó n , y de c r ó d i t o , como arrenda-
miento . 
Sintetizó mostnindo c ó m o el valor inmn-
ferial que la olieafjeilá representa puede pie-
dar reeonocido ju r id i camen te y como valor 
ootizablo en las relaciones del comercio j u i i -
dico. 
Fd eonferenciante fué muy ajdaudido y fe-
l ic i tado. 
mal const ruida , lenta y m o n ó t o n a , degene 
ra en un «vaudev i l l e» verde, en e l que abun-
dan /los chistes, no só lo intono'onados, s'no 
francamente pio.acos, y las frases indecen-
tes. 
171 p ú b l i c o , cor reo l íe f rno , ( J emos t ró que 
en domingo y en tarde de Inocentes puede 
extremar eu tolerancia en cuanto so refiere 
a la t é c n i c a , a l a fa'.ta do aca'.ón y a l a 
pobreza de rocuicos; pero que por nada pue-
de hacer d e j a c i ó n de su derecho al respeto. 
Ija obra fué , pues, protestada, m á s que por 
(U poco i n t e r é s , por su sobra de atrevi-
miento. 
Los actores la defendieron en la medida, 
de sus fuerzas, con gran afán y entusiasmo. 
Destacaron Josefina Tapf.a, H e r m i n i a P e ñ a -
randa, Franca J i m é n e z , Albe r to Romea y 
Luis P e ñ a . 
E l au to r s t í i ó a ©scona al final de loe tres 
actos. 
Jor^e D E LA CUEVA 
M U E R T O P O R E L T R E N 
E l t ren H2S, corto de. (1 muli ' njury. an-ollo 
a un hombre en el k lóm-^tro 1, p r o d u c i é n 
d o l é la muerte . 
E n los 1)D1SÍ11OS de la v í c t i m a se encontré 
una c é d u l a expedida a n o m b r n rio Bern iud ino 
Gonzá l ez G o n z á l e z , de cuarenta a ñ o s , sol-
i e re , domici l iado eu L a v a p i é s , 12, p r inc ipa l . 
" C h ó f e r . . . , a l C i s n e * ' 
HumoradaTCylsta de Car-
rneio Redondilla, estrenada 
en ol teatro E l Cisne. 
E l ingenio, l a gracia y ¿a experiencia tea. 
tra! del aplaudido actor que EO ocutta tras 
el s e u d ó n i m o de Redondil la han hecho algo 
m á s que un dislocado a p r o p ó s i t o de Ino-
oent.is; l ia l i c d i o nn boceto de revista ani-
mado, mov ido , oon n ú m e r o s originales y 
cuadn*} do verdadera gracia y de eoguro 
efoclo. 
E n e l cuaaro iniciai l hay m á s a ú n : habi-
lidad para jus t i f icar y explioar í a obra, en 
una intenciona Ja c r í t i c a de l a superproduc-
oión t o a t r a l ; mejor a ú n , de la unanimidad 
con quo todo e l m u n d o se encuentra con ap-
titnrlee y vocac ión pora cecribir comedias. 
Con retazos de las de varios . supuestos 
au-tores so finge que se compone la revista, 
y fuerza os confesar q^ie, a pesar do la apa. 
r ieucia oon que se muestran tí. p ú b l i c o , no 
e s t á n íai.tos de sp t i tudee . 
Bóló hemos de reprochar a la revista al 
gunoe ( l i i s les intencionados, a l g ú n « c u p l e t » 
que verdea m á s do lo conven'onte, cuya le t ra 
se p o d r í a cambiar s'n detit 'mento de la gra 
cfli . No todo es nuevo en ja obra, poro todo 
e s t á bocho con novedad y todo dice bien en 
i ' conjunto . 
T a m ú s i c a , prftcios»o, l igera , animada y 
muy bien hecha a ratea, como la del n ú 
mero do « H l a n c o y N e g r o » . 
IXJS actores, dignos de todo e log io ; Ar ias , 
Povedano, m u y allegado és t e al au tor ; Re-
boul , Moreno, lier-ho todo un payador ar-
gentino, y las s e ñ o r a s Poris y Dania t ra-
bajaren con acier to, subrayando m u y bien 
la i n t e n c i ó n sal frica de algunas escenas. 
E l pú ly i co a p l a u d ' ó mucho e hizo repetir 
onsi todos los n ú m e r o s . 
J . de la C. 
A f i r m a c i ó n p a t r i ó t i c a 
e n M o g u e r 
ión qne a q u í tonemos da 
L a p r imera ba i la r ina . Teirsa Battftsrgíi m 
p r e s i o n ó m u y füv.^rablernente . I j a gala, ofra-
ciendo un a s p e ó l o m u y onimedo. Y hasta 
« I x » p «yaeos». que se d a r á n ©Sta noche 
un acto de « R i g o l e t t o . 
Ccncrerto a beneficio ce la 
Cruz Roja Española 
Patrocinado por «u majestad la Reina y 
con a-sistoncia de la rea.'i fomiJia, so verificó 
ayer eu el negio coliseo el anunciado coa-
cier to con .pn l leno completo. 
E l genial pianis ta Rubinstein se ofreció 
incondicionalmento, y a su cargo estuvo to-
do e! concierto, compuesto de obras de 
B e e í h c v o n . A l b é r ü z , Chopin y L i s z t , que in-' 
terpret'') ton el d o m i n i o quo todos 1« reco-
nocen. Galante y deferente, ante los aplau-
sos constante.-; que o y ó no estuvo remiso 
en tocar cuanto He !b p e d í a : fuera de pro-
grama e j e c u t ó « N a v a r r a » , do Albén i z ; «Mar-
cha m i l i t a r » , de Schubert, y « E l amor bru-
jo» , de F a l l a ; y a ú n s e g u i r í a tocando y 
e l audi tor io pidiendo, s i , para cortar de 
una vez t on t a salida a escena, no se hu-
bieran presentado los mozos a llevarse el 
piano. 
De agradecer es e!/ d e s i n t e r é s de Rubros-
t e i n , que una vez m á a ha podido compro-
bar e] c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n que se le Vene. 
Y . ARREGÜI. 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Pulteras de podida; nuevas oreaoton^ 
7. CARRETAS, 7 
U n r o b o a u d a z e n 
C i e m p o z u e l o s 
o 
Loj «cacos» so llevan la caja de la 
AdminíistMOón (fe Céneos. Conte-
nia 1.500 pecetas 
MOOUEKi 2H.—Se ha celebrado un i m -
porUutie acto de a f i rmac ión p a t r i ó t i c a y de 
adhes ión al Monarca. Por dolante del retrato 
de su majestad, colocado en el b a l c ó n p r in -
elpa] del As u n ' . u i i c u t o , desfilaron ol Imla-
ll<'>n i u f u u t i l , los n i ñ o s du las c^cU'1'.--
bl'cas. ol Ayun tamien to en corj)onic¡én, lp.-
autoridades c ivi les , mTlitai^cs y ec 'esiást . icaíi . 
el S a m a t é n . l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , la Feden -
cióu de Sindicatos agrúrdow ca tó l i cos y todo 
el pueblo. 
So dieron p a t r i ó t i c o s y ontusía^l '-tó vivas. 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n do Correos del 
x i m o pueblo de Ciompo/.uelos so ha coro 
t i do t m robo audaa: les «cacoB¿ so BP00̂  
raron do l a parte superior de » ¡Jj*J¡ 
caudales, doodo so guardaban 1.5UÜ pese > 
dcsaparocieudo con ella. . ^ 
L a A d i n i n i b t r a o i ó n de Correos eo ú a " * 
l a plaza de l pueblo, y el jefe do lft 
hab i ta con su f ami l i a en o l ^ ^ A » , 
de l a finca. E n e l pr imero, a m*no . f ^ a r 
Sé m c u e n t r a la oficina, y adosada » *• ' 
red , l a caja-, . ..jeja 
l ^ s «cacos» e n t r a r o n fracturando la ^ 
puerta do l edif ic io , a las cuatro ü o a ^ 
drugada de l viernes, eegun ^e calcui • 
que nadie so dieso cucaiUi de ello o 
en la oficina, cargaron con la P*rW d ; v6í 
de la caja, l l e v á n d o s e l a » o u e 6 ^ ' cua^o 
que no 66 o U e r v ó por la mañaufl^ ^ 
¿ d e s c u b r i ó el robo, huella a l g " ™ ^ 
b ien io n i do c a b a l l e r í a . 
En l a caja no eadaten, 
aquel d í a eo recibieron doft ^ J ¿ f r 1 une* 
M a d r i d las L ' . ^ pesetee í>are atonde ^ 
.-iros. Por t an to , so f ^ . (1l,0. , f^oiou»" 
Stn gantes m u y enteradas del 
mSto de aquella Adnrumst rac ión . ^ 
E l robo so comunico a ^ ¿el Rf 
para Ciempozuelos dos í ^ ^ c i ó n ^ 
^ é t e de i d e n t i f i c a c i ó n do l a ^ 6l] ^ 
s ión por no h t b e p » onconTaUo 






cantidades superiores a 60 ^ ^ ^ ^ i da 
Los ugontes don C r Í B Ó e ^ ^ qlle 
don E n r i q u e Voga, do ia <= 
^ n o T u s ' i n v ^ ' 
, i referido pueblo, comenzando _ 








izó aciones. También comen" 
(íuurdia civil. 
Existe la i m ; ^ ^ n d o ^ r m i ¡ m o C 
¡ItO U'. ic 
la 
de nue 1 ' 
ecuito T"' .̂ róx• • • ' 
pozuelos o de ul?1'111. P1^eb, , ,cdaría ^ 
l o . una 
nada. 
Hasta aliora, 
practicado dos deloncioafifW 
llevada a un lugar ocu 
aueu 
vez doe errajada, qi:C< 
por BOspo¿haS' 
mJ* ^ b l 
ap? 
•^o de ^ 
* m * tii 
^ y hl 
, • at r ^ , ¿hiia' 
MADRID-Aa£> X l Y . - H Q t n . 4.823 
martes 30 do diciembre do t321 
o r r í e n t e s d e i d e a l i s m o e n 
l a l i t e r a t u r a a l e m a n a 
——o-
Bonn, diciembre, 1924. 
TA inmiietud en toóos los órdenes "de 
vida intelectual, (jue es una carac-
j c t i r A de la Abnnania moderna, se 
Í̂ Ta principa-lmento en la literatura 
K n r a son las erearfonj^ «itera-naV 
' L e TÜáá ín t imamente refllejan lo 
I ¡Jsa en el alma de un pueblo. Has-
guerra, excepción hecha de los es-
„Tes católicos, dominaban en la vi-
^ijCeraria las tendencias materialis-
I / )9 escritores m á s renombrados 
L hijos del naturalismo, un natirra-
C míe Uegaba a sus úl t imos l ímites. 
tnoso autor dramático Hauptmann, 
^sar de ciertos vislumbres románti-
era en el fondo materialista. E n 
E L E S C O R I A L , 28.—A la una de la tar-
de ha muer to santamente el i lus t re Obispo 
de Salamanca, Admin i s t r ador Apos tó l i co de 
l'iiasedKiia doctor don Angel Begueras L 6 -
pez. 
E l enfermo ee d ió cuenta de que había 
llegado su hora postrera, j p i d i ó la E x t r e m a 
U n c i ó n . L e fué administrado el ú l t i m o sa-
cramentio por e l m u y i lustre s e ñ o r don M a 
nuel F . M é n d e z , a quien el p re lado bendijo 
e n c a r g á n d o l e que trasladase esta su postrera 
bend ic ión a los cabildos, clero y fieles de 
Salamanca y Plagencia, p i d i é n d o l e , al mis-
mo t iempo, que en nombre de é s t a s le diese, 
a su vez, la b e n d i c i ó n . 
La agon ía del doctor Regueras, dulce y 
apacible como la de un jus to , i m p r e s i o n ó 
hondamente a cuantos rodeaban al paciente. 
Con r e s ignac ión de santo, dando muestras 
de su fe, d i c t ó una t ierna despedida, toda 
e s p í r i t u y esperonza, para sus bien amador 
ó durante la guerra, y tuvo después j diocesanos, y luego e s c u c h ó las jaculatorias 
SQ amplio desarrollo un c a m b i o nota- ! de la r e c o m e n d a c i ó n del a lma, con s e r e n í 




' obras sociales revelaba l a raentall-
| del socialismo y la rel igión le era 
Jipática. Otros escritores, como We-
jíind v Schocnherr, propugnaban una 
sima moral de los instintos brutafias, 
^ no reconocía freno a las pasiones. • 
obras, crudas y perturbadoras, os 
gabán los sentimientos m á s elemen 
de pudor y decoro. Pero y a 
en las orientaciones literarias, que 
relacionaba con orientaciones distin-
del pensamiento filosófico. E n F i -
|ofía el materialismo perdía terreno, 
así también en .literatura te maniíe»-
renacímlento extraordinario de 
ealii?mo, que cont inúa y nos hace con-
kfr esperanzas en la reconstrucción 
la conciencia moral y religiosa de 
postro pueblo. L a juventud, especial-
ente, diente atracción viva hacia el 
ealismo. E l l a es la que siente un en-
siasmo generoso y noble 'por los es-
iteres que so han opucste resuella-
ente a las antiguasi corrientes de ateís-
^ y materialismo, 
¿si' hay un grupo literario muy inte-
jante, que ha conquistado un influjo 
orme dentro de l a vida literaria del 
Se trata del grupo de Stefan 
jorge, poeta lírico, antes muy poco es-
ido, tenido poY alambicado y obscuro, 
que ahora es venerado por una ju-
iitud numerosa como -portavoz del 
ievo idealismo, singularmente en fus 
timas obras. E s 61 quton ha demm-
H a m u e r t o e l O b i s p o 
d e S a l a m a n c a 
o-
Antes de morir recibió un tele-
grama del Papa 
o 
E l cadáver llegará a Salamanca para 
ser enterrado en la Catedral 
¡ L A H I S P A N I A F E L I C E ! 




Varias vecéis i n t e r r u m p i ó la lectura de las 
jaculatorics , y con una palabra firme, pre-
cisa y aun elocuente, hizo consideraciones 
de r e n u n c i a c i ó n para cuanto significase ho-
uores y distinciones. E l venerable Prelado 
exp i ró bendiciendo a todos y musi tando íer-
voroísas oraciones. 
Rodeaban e l lecho mor tuor io , los herma-
QOS del finado, don Francisco Regueras y 
don Marce<Iino M o n c h e ; su sobrino, don A n -
gel Regueras Calende; el s e ñ o r Provisor 
de Salamanca, don Geferino A n d r ó s Calvo; 
el secretario de C á m a r a da Piasencia, su 
mayordomo y f ami l i a r í n t i m o , don M a x i m i -
liano Cuesta, y el sacerdote don J o s é Santia-
go Celada, c o m p a ñ e r o de estudios del Pre-
lado. 
E l c a d á v e r de! doctor Regueras se rá em-
ba'samado y trasladado a Salamanc.0, para 
recibir sepultura en la Santa Iglesia Cate-
dral salmatiense. L l e g a r á a la capital de 
su d ióces is el martes. 
L a f ami l i a del fallecido Prelado e s t á re-
cibiendo centenares de telegramas de pésa-
me de toda E s p a ñ a . 
Un telegrama dol Papa 
Momentos antes de mor i r , «E doctor Re-
cueras tuvo el consuelo de recibi r un tele-
ahora, que estamos oomiecdo 1 ¡ L e e n , ix>-
h ta , las mi4tuj6 quietas; deja ese p l a t o ! T ú , 
l í a m o a a , vete curviendo. que eC e u í n a e l 
a r roz ; anda, anda... e n c á r g a l e de los chicos, 
que t ienen u n tuunbre como leones, y acer-
cam© e l n i ñ o . ¿»Jómo'? Pero ¿ q u ó nabias? 
| Con este baruho del cafe no te emiendo! 
¡lAh! ¿ A h o r a con esas? ¡ P e r o , m u j e r , a 
n u i é n t,c le ocurre purgar a las criaturas, 
uoy precisamente, que v e n í a m o s de comi-
lona! ¡ P u e s ruos hemos c a í d o ! . . . B u e n o : 
a c o m p a ñ a tú a l chico, y que no tarde. Dale 
pr i¿a . ( « R i e n d o y d i r i g i é n d o s e a l amigo que 
be ha senUdo en e l velador inmecia to^ j . 
¡ Q u é le parece a usted la « c o m p l i c a c i ó n » ! 
¡ E s t a s mujeres Son t remendas! ¡ T o d a s ! 
¡ F i g ú r e s e usted a q u i é n se le ocurre pro-
pinar le a los chicos en un d í a de Pascuas 
tioa onzas de r i c i n o ! Manos m a l que g' 
leg dienta b i e n ! . . . Porque, eso s í , «u . . 
leu erntiende a l pe lo ; en casa no entra nun -
ca e l doctor ; e l doctor es ella. Se sabe a 
los chicos de m e m o r i a ; en cuanto les nota 
algo anormal , los examina de p k s a cabe-
za, los observa^ los aprieta a q u í y a l l á , XTB 
vuelve, los interroga, les soba por todas 
partes, y ¡ p u m ! ©1 d i a g n ó s t i c o in fa l ib le v 
el r i c ino en ed ac*o. ¡ Y allí los t iene usted 
hechos dos t r inque tes ! L a chica, ya la ve 
usted, redonda. Y e l chico, un chicazo. 
—Que es l o p r inc ipa l . 
—-¡/oí, hombre , sí 1 L o p r inc ipa l ea efio, 
la sa lud , con a l g ú n dinero, aunque sea po-
co... M i r e usaed, nosotros, francamente, lo 
pasamos m u y bien. Nada de ambiciones, 
nada de mecd ddodes s u p ó r f i u a s , nada d^ 
rjucrer y no poder : la c^sa. los chicos, co-
mida sencilla, pero abundante, u n buen bra-
sero, de vez en cuando al «c ine» , y en d í a s 
como estos de Pascuas, o de santo, o de 
A ñ o Nuevo, ¡ a l ca fé , comilona cu firme, 
a l m a t e r i a l i s m o m o d e r n o c o m o . grama del Cardonal secretario de Estado del 
Vaticano, concebido en estos t é r m i n o s : 
« S a n t o Padre, apenado por noticia de la en-
formed.^d de V . E . , le e n v í a de c o r a z ó n en 
prueba de copiosas consolaciones divinas 
la literatura, luchando con n o b l e z a . |a B e n d i c i ó n Apo,t<y.ica w n fraternal bc ue-
volen.ia.—Cardenal GasparrI.» 
enligo irreconciliable de la vida cs-
ritoal, él es quien ha defendido pro-
amas nuevos en el campo dbl arte y 
lis. 
atra los mercaderes indifjnor. que han 
nvertido l a literatura en un efecfis-
esclavo de las sensaciones. E n tor-
del poeta George se han agrupado 
ios escritores, poetas y critico^, que 
t4n actualmente ejerciendo un influ-
poderoso en la vida intelectual del 
Profesores de Universidad, como 
andolf en Berlín, Bertram en Colonia, 
irtius en Tvlarburg, han renovado l a 
¡tica literaria, poniendo su empeño en 
mifestar la? tendencias espirituales 
los autores, su mentalidad. A esos crí-
wáigueréuna multitud de poetas jóve-
:-. entre ellos muchos de gran mérito. 
Por otra parte, la tendencia que so 
aa expresionista tiene puntos de con-
tó íntimos con las nuevas orienta-
mes idealistas. Así el m á s renombra 
de los expresionistas, Francisco Wer 
repetidas veces se expresa como 
Wid de las m á s altas aspiraciones 
aTma, es el poeta de la compasión 
B la misericordia, se inclina a lo» 
liectos religiosos) de la vida. 
Jo todos los citados cscritortjs pertc-
sn al campo católico. Pero la entc-
a con que profesan la eispiritualidad 
«lista ha establecido puntos de con-
tó entre los dos campos. Son nues-
auxiliares en los combates con el 
lerialismo; en un ión con nosotros 
fiesan que hay algo m á s al lá de lo 
se siente y se goza, y que l a litera-
» no puede desarrollarse sin ideales 
sises de l a vida. E l grupo de los es-
lares catól icos, por el fmpuje que 
le en los úl t imos tiempos, también 
mucho influjo sobro las corrien-
literarias. Se leen su^ obras aun 
los que no son católicos. Novclis-
hay entre ellos de mucha fama, co-
Federer, DOerfl^r, Handol-Mazetti, 
Wieb, cuyas novelas sobresalen en 
producción moderna. Un crítico fa-
» que ha vuelto a la fe de eu infan-
el austríaco tlermann Bah'r, dhfien-
«m mucho acierto los principios ca-
^s. A pesar de las tristeza?) y amar-
as de la hora presente, hay todavía 
que infunde esperanzas para el 
de mañana. No muiere el idealismo 
^ letras. 
Doctor F R O B E B G E R . 
L a noticia en Sa'-amanca. Acuerdos 
del Cabildo 
S A L A M A N C A , 29 .—La infausta nor.cia 
del fa l lecimiento del s e ñ o r Obispo se tuvo 
por dos- telegramas dir igidos por el mayor-
domo del Prelado a i presidente del Cabildo 
v al s ^ r e t a r i o de c á m a r a del Obispado. 
E l Cabildo catedral se r e u n i ó para deci-
di r sobro e l tras ledo de los restos del dos-
tor Regueras y sobre e l gobierno de la dió-
cesis, acordando nombra r Vica r io capi tular 
sede vacante, a don Ceferino A n d r é s Calvo, 
que ven ía ejerciendo el cargo de gobernador 
ec l e s i á s t i co . 
A c o r d ó t a m b i é n e l Cabi ido comunicar por 
te lé fono !a muerte del dor tor Regueras a 
Su Santidad el Papa, a su majestad el Rey, 
vi Arzobispo de Va l l ado l id , al; jefe del Go-
bierno y a los Prelados de Astorga, A v i l a , 
Segovia y Zamora ; encargar de la o rac ión 
fúnebre a l "Magistral, doctor don Nico lás Pe-
rfúra v nombrar una C o m i s i ó n de capi tula-
res que se haga cargo en el l í m i t e de la 
provincia del c a d á v e r del Pregado. 
L a C o m i s i ó n s a l d r á do Salamanca esta 
noche. 
l a despedida del Obispo 
E l doctor Regueras de jó escrita una des-
pedida que compuso cuando s i n t i ó p r ó x i m o 
3u f i n . E l documento dice a s í : 
«A m i cabildo, clero, comunidades y fie-
]*?s diocesanos. Tengo l a pena de no haber 
podido trabajar por m i d i ó c e s i s sa lmant ina, 
pero la he amado, y porque l a ame, antes 
con la ofrenda de m i s padecimientos y aho-
ra con l a de m i v ida en este postrer t r i -
buto a la majestad soberana de Dios , he 
pedido, no s^o por m i s pecados, sino por 
el b ien e sp i r i t ua l de m i s queridos diocesa-
nos. Si pers ' ívoi-áis en la fe c a t ó l i c a y en 
la p r á c t i c a cr is t iana, tradTcionale.s en el pue-
blo char ro , conf ío en D i o s y la S a n t í s i m a 
Vi rgen que yo ahora y \uOgo vosotros nos 
twa&teáfié un d í a en e l Cielo. Sea as í por 
b , i n t e r c e s i ó n de nuestro Patrono, como lo 
pide en su ú l t i m a o r a c i ó n vuestro Prelado, 
que pafernalmente os b e n d i c e . » 
Datos biografieos 
E l doctor don Angel Regueras L ó p e z 
contaba cincuenta y cuatro a ñ o s . N a c i ó en 
Benavente, p rovinc ia de Zamora y dióce-
sis de Oviedo, cursando en e l Seminario 
o-vetensb, con notabie aprovechamiento, la 
carrei-a eci'es^stica. Por su ap l i cac ión y ta-
lento, fué enviado a Roma para ampiiar 
BUS estudios en la Univers idad Gregoriana, 
en la que dejó imborrable recuerdo. 
A eu regreso a E s p a ñ a , el entonces Obis 
da Oviedo, fray M a r t í n e z V i g i l , que po 
a c e r t ó a descubrir las excekntes cendicio-
nes del s e ñ o r Regueras, le n o m b r ó , s u Provi-
sor y Vicar io general oonfiándole t a m b i é n la 
c á t e d r a de Derecho C a n ó n i c o en e l Semi-
nar io . Por opos ic ión fué elevado m á s tarde 
a Magis t ra l y Doctora l do !a Catedral da 
Oviedo, piebenoas que d e s e m p e ñ ó con celo 
y acierto nada comunes. Su act ividad en-
c o n t r ó ancho campo en otras obras, y fué 
presidente de l Cirou'io Ca tó l i co de Obreros, 
di rector de l a Obra de 2a Santa Infancia y 
director espiritua1 de ia Adorac ión Noc-
tuvna. 
E n lOir» fue consagrado Obispo de Plasen-
cia, y m á s tarde elegido para representar a 
l a provincia e c l e s i á s t i c a en e l Senado, don-
de '•"l dotótor Regueras d e f e n d i ó en todo mo-
mento los fueros de la Iglesia y e l aumen-
to -en la c o n s i g n a c i ó n del Clero parroqu 'a l . 
Su majestad e l Rey queriendo darle una 
prueba de su aprecio, lo conced ió la Gran 
Cruz do Isabel l a C a t ó l i c a , cuyas insijinias 
V fueron regaladas por susc r ipc ión entre e l 
Clero de Plasencia. 
E l 2fi de octubre de 1^23 fué preconizado 
para la s i l la episropal salmanticense, ha-
ciendo su entrada en su nueva d ióces i s e l 
i 25 de mayo dol a ñ o actual . 
V a r ó n piadoso, sabio v prudente, elocuen" 
te crador s ig rado , t eó logo y canonista pro-
fundo y hombre versado en las modernas 
cuestiones sociales, t e n í a el respeto y ad-
m i r a c i ó n de cuantos se honraban con su 
t ra to . Descanse en paz. 
.—o— 
L a muerte del i lustr ís imo señor doc-
tor don Angel Regueras y López ha pri-
vado al Episcopado español de uno ds 
sus miembros m á s ilustres. 
Teólogo profundo y doctísimo cano-
nista, fuó 'el doctor Regueras alto bla-
s ó n de la Universidad gregoriana, en 
cuyas aula:1 estudió en su. juventud con 
aprovechamiento extraordinario. 
Hombre de vasta cultura y fonnac ión 
científica moderna, sintió en toda su 
intensidad los grandes problemas socia-
les contemporánoos , a cuyo estudio y 
resolución dedicó sus mayores entusias-
mos y sus m á s fecundas actividades. 
De sus seña lados triunfos en el cam-
po social meiljce destacarse el que con-
siguió en la Asamblea do Madrid de la 
Confederación Católico-Agraria de 1921, 
que, por de legac ión del eminent ís imo 
señor Cardenal Almaraz, de imborrable 
recuerdo, presidió con un tacto y una 
energía que prdbaron cumplidamente sai 
exquisita discreción y su gran firmeza 
de carácter. 
L a honda preocupación que sentía por 
todos 'dos probL'e-mas económicosociales' 
inspiró al ilustre Prelado numerosos, ar-
t ículos que acreditaban sus extensos co-
nocimientos, y varios de los cuales Po-
bre la explotación de los fosfatos de Lo-
grosán, comunicaciones de las provin-
cias ext i^meñas y crisis de la produc-
ción carbonífera, honraron m á s de una 
vez las columnas de E L DEBATE. 
i \ l Episcopado español, al Cabildo ca-
tedral de Salamanca y a todos los fami-
liares del doctor Regueras enviamos 
nuestro m á s sentido pésame por el fa-
cocimiento del ilustre Prelado, que ha 
arrebatado a, la Iglesia española uno ele 
sus hijos m á s preclaros. 
Medinace l i ! 
l i a gente por a h í se e m p e ñ a en amar-
garse l a existencia o c u p á n d o s e y p r e o c u p á n -
dose de una porc ión de cosas, que en defi-
n i t i v a no le imi)or tan : no se convencen de 
que es m u y fáci l ser fe l iz . . . cuando uno fae 
propone serlo. 
] Necesitan esae gentes tantos r e q u i s i t a 
para posarlo a gusto! ¿ P o r q u é cree usted 
qu© e l pueblo, que los menos dotados pa'a 
la d icha , son los m á s dichosos? ¡ P u e s sen-
ci l lamente , por eso, porque no Se preocu-
pan m á s que de pasarlo lo mejor posiblo 
con l o que t i enen , sin renunciar , por nada 
n i por nadie, a l a a l e g r í a del momen to ; 
¿ Q u e dicen que va a ocur r i r esto o lo otro? 
¡ B u e n o ! ¿ Q u e se anuncian grandes males, 
y no s é q u é historias t r á g i c a s ? ¡ B i e n ! ¿ Q u e 
les p e r i ód i cos publ ican noticias sensaciona-
les? ¡ B a h l ¿ Q u e todo aube y cuesta un 
centido? ¡ P c h s , s í , esto y a es m á s serio, i n -
dudablemente; pero ganando u n poco m á s ! . . . 
— ; Opit imismo puro, se l lama esa figura! 
—Claro qu© sí *, op t imismo, que algunos 
califican m á s despectivamente, d© incons-
ciecicia. poro qu© al cabo, e6_la fe l ic idad , 
evidente, ind i scu t ib le , de l pueblo e s p a ñ o l . 
¡Y no le d é usted vueltas, esa fe l ic idad, no 
nos l a qu i t a n i u n ter remoto! L a llevamos 
dentro . . . Sale a l a calle, ruidesa, t u m u l t u o -
sa, echando l a casa ror â vantaáa, ¡ a u n q u e 
Fe hunda e l m u n d o ! Pase lo que pase, suce-
da lo que suceda, i a q u í no pasa nada! Es 
una m i n o r í a de ciudadanos los oa© v ivea 
en t r á g i c o ; e l r^sto, lo consti tuyen esas 
mrsas propicios s iempre a la jarana y a) 
buen humor , qu© se desbordan por M a d r i d , 
pregonando su a k g n a en cuanto existe e l pr^ 
Lexto para e l juergazo m u l t i t u d i n a r i o : la no 
che de Nojhchuena , l a do A ñ o Nuevo, los 
Carnavales, las verbenas, l o que sea... 
— ¿ V le papjco a usted poca felicidad? 
—¡Qué me ha de parecer poca! ¡ A l con-
t rar io , t a l vez demasiada! Y digo demasia-
da, porque t a m b i é n es verdad que a un 
p a í s as í es d i f í c ' l que les que l o conocen 
lo tomen en ser io a l a hora de gobernarlo. 
Eha lo qu© B i r e d í a con los po l í t i cos de an-
tes... ; estaban al f in de l a calle, acerca de 
qu© era pasible todo, con u n pueblo al que 
todo, menos dejar do d i v e r l i r s o , le t iene 
L a b o r s o c i a l d e l a s 
s e ñ o r a s c a t a l a n a s 
A l regresar de Barcelona, cuando se ver i -
ficó en l a c iudad condal la Semana Diocesa-
na, hube de publ icar en E L D E B A T E un 
a r t í c u l o r e scña j ido la magn í f i c a obra que 
con ©1 t i t u l o do « I n s t i t u t de C u l t u r a de la 
D o n a » , funciona en Barcelona, honrando a 
su pat r ia chica y a su pat r ia grande, y me-
reciendo ©1 aplauso entusiasta de todos los 
q u j la ccnoien y i u n pe hdo admirar <*1 ta-
lento organizador, l a intel igencia c l a r í s i m a 
v la voluntad í inn© de l a f u ñ d a d o r a , s e ñ o r a 
viuda de Vardaguer. 
L l a m a d » nuevamente a Barcelona por la 
Liga de Acc ión Ca tó l i ca de la Muje r , y ha-
biendo pasado unos d í a a en contacto con 
cuantas s© dedican a una labor eminentemen-
te p r á c t i c a y social quisiera hacer resaltar an-
te Jos lectores de este per iód ico l a organiza-
ción ©xoelen te , e l e sp í r i t u b o n í s i m o con que 
trabajan las s e ñ o r a s y ese grupo de señorita1' ' 
que con tanto celo han consagrado su vida a 
hacer e l bien y que najo l a d i r ecc ión del ce-
los ís imo consi l iar io cié l a L i g a de Acc ión Ca-
t ó l i c a de l a Muje r , don i R a m ó n B a l c é l l s . y 
de la secretaria general, con la cual me unen 
lazos de í n t i m a c o m p e n e t r a c i ó n , son los «p ies 
y las m a n o s » , s e g ú n vulgarmente se dice, da 
ese cuerpo c a t ó l i c o social femenino, que tie-
ne un corazón lleno de abnegac ión y de 
amor para los p e q u e ñ o s de la t ie r ra , y un 
cerebro claro y luminoso para d i r i g i r po-
buen camino la Asoc iac ión . 
En t r e las obras verdaderamente dignas d f 
ser conocidas... © imi tadas en M a d r i d , cito 
las Casas de f ami l i a , de las que es presidenta 
la s e ñ o r i t a Joaquina C u n i l l , y que snbven-
ciona con generosa ayuda 1". Caja de pen-
siones, de l a que es presidente el s e ñ o r Mo-
ragas, al que no pocas bendiciones ha de re 
portar su apoyo a estas y otras obras que 
sin esa p r o t e c c i ó n no podr í an desenvolverse 
con tan ta fexñlidad y desahogo. 
E x i s t í a ya una Casi de fami l ia en Barcelo-
n a ; albergaba unas 150 muchachas; ©n L é -
rida existe una, m á s p e q u e ñ a , pero admira-
blemente servida y en la que no fal ta n i n -
gún detalle dq higiene, de comodidad y < o 
cu l tu ra . 
Estando y o en l a Ciudad Condal se a b r i ó 
una segunda Casa de f ami l i a , en e l 'ocal en 
que antes se t e n í a E l Casal; pueden acoger. 
f;in cuidado. Y consi© que yo qu© digo es'o ; se en esta casa m á s de 200 muchachas.. . 
y l o reconozco, soy e l p r imero quo figuro Los comedores, alegres; los dormi to r i cs . 
etn La mi l lonada de e s p a ñ o l e s , a quienes t o - , algunos son cuartos para dos o tres j ó v e n e s ; 
do, menos su b é g á r , los suyos y el prr>. ¡ ias g a ' e r í a s , l a cocina, todas las dependen-
blerna de su v ida í n t i m a , les impor ta u n p i - nias de este hogar, qno c o n s t i t u i r á para tan-
toche. ¡ Q u é quiere usted! ¡ L s t á uno con. tas muchachas e l hogar que la necesdad 
vencido de que la cosa es pasar, el r a to ! Y . fes ob l igó a dejar, encontrando en el que 
la verdad es que, gracias a esa filosofía, i l a ca.ridad par t icular lés proporciona lo que 
E s p a ñ a , en su a f á n de v i v i r , puede m á s que no t iene j l en les suyos, forzosamente m á s 
todos sus enterradores jun tos . ¡ qu© han si- modestos, con menos deta l le ; e s t á n tan per-
do algunos! E l op t imismo de l a lma popí; 
lar, l a ha acorazado contra todfs las 'desdi-
chas... ¡ N o hay quien se lo arranque! 
S u p ó n g a s e usted, yo, por e j emplo : ¡ c u a l -
quiera me pone a m i tr iste ahora, a q u í en 
pl ca fé , con l a . f a m i l i n . un buen « m e n ú » , la 
cosa, pagada, todo modestamente resuelto, 
cien pesetas en Ja enrtera, las localidades 
para que vayn.moH todos al teatro ©.")ta no-
che, y . . . en Navidades! 
—Se ha dejado usted otro éx i to 
aceite de ricino... 
fectamento dispuestas, r e ú n e n talet; rond i 
clones, que mientras yo ias r e c o r r í a pensa-
ba en la a l eg r í a , en la felicidad de Cas jo-
vencillas qu© en la Casa de f a m i l i a fe van 
a hospedar, y b e n d e c í a a todos los que así 
aman y protegen a esas hermanas nue.-trac 
menoros, a las que Ies vicisitudes de ía exis-
tencia han oKigado a tener que luchsr y t r a . 
baiar para ganar su RUí ten to . 
Las dis t intas secciones de la L 'ga de Ac-
el del i c ión Catódica d© la Muje r , de e n s e ñ a n z a , 
catequesis. obrera, de beneficencia, e t c é t e r a 
— ¡ T a m l r é n ! ¿ Q u e se ha enfriado el e t c é t e r a , funcionen a d n r r e b l e m o n t © . T;n:das 
arroz? ¡ E s lo m i s m o ! ¿ A q u é ¡mpacientaT" !a la L i g a e s t á n todps las Asoc'aciones bar-
se? Las criaturas dan que hp.cer, pero t a m • cc^onesas v d é l a d ióces i s , l l evándose la es-
hbén alegran l a v ida , ¡ q u é demontre! t a d í s t i c a y ©1 registro con un orden digno 
¡ A q u í viene Ramona con el chico! ¡ S a . a todo aplauso. 
mesa! ¡ T r a e que te s i rvo ! ; Y que debs ; Y si de Barcelona nos trasladamos a Ta-
de estar superior l a paella! ¿ U s t e d gusta? 
¿ D e verdad que no? ¡ P u e s es lo ú n i c o que 
pedemos ofrecerle! 
— ¡ De l otro «p la to» que saborean ustedes 
sí a c e p t o r í a yo el convi te! ¡ D e ese s í ! 
— ¿ D e c u á l ? . . . 
— ¡ De uno que no figura n i en la l i s ta de 
este café , n i en la . . . del R¡ t7 ! De ese «pla-
to» tan m a d r i l e ñ o , qu© se l lama la a l eg r í a 
y la fe l ic idad . . . por enc ima de todo. 
— ¿ U s t e d gusta?. . . |_Es e l m á s abundante 
y m á s barato del « m e n ú » ! . . . 
Carr-o VARGAS 
R o b o d e t r i g o e n A r a n j u e z 
E n una finca si ta cerca de Aranjuez, y 
de l a que es propietar io e l c o n d u e ñ o de un 
café establecido en la calle de A l c a l á , fren-
te a Apolo , se ha comet ido un robo, perpe-
trado con toda tranquv'-idad por parte de 
los autores. 
Estos llegaron a la finna con dos carros, 
ya de madrugada, y los cargaron de tr igo, 
que fueren mei.iendo en sacos. 
X rtilie a d v i r t i ó e": hecho; mas avisada la 
P o l i c í a , é s t a d e s c u b r i ó las rodadas de los 
i v e h í o u l o s , y por ellas se v ino en conoci-
mien to do que 'los carros tomaron luego ia 
d i rece; ón h aci a M ad r i d. 
Lee agentes comprobaron qu©, en efecto, 
aquella m a ñ a n a entraron en la Corte dos 
carros cargados de t r igo , siendo és t e vendi-
do a una f á b r i c a de harinas s i t a en e l Pa-
cífico. 
S© persigue a les conductores de los ca-
rro^!, cuyas soñao personajes conocen per-
fectamente la Guardia civi* y la P o l i c í a , 
desconf i ándo^e ideedá h-ego, que log nombres 
que d ie ron , t an to al entrar en M a d r i d <;omo 
al e/octuar l a venta , sean los verdaderos. 
E l vai'or del t?igo robado asciendo a va-* 
r íos mi les de pesetas. 
rragona. veremos con c u á n t o afán y q u é 
bien labora allí la Tunta dio esana de Acción 
C a t ó ' i c a de la M u j e r , estando su C í r c u l o de 
Estudios m u y concurrido y perteneciendo a 
é-l no pocas s e ñ o r i t a s , que en cada una do 
estas ciudades visitadas se me han presen-
tado cóñ unos desees d e ' t r a b a i a r , con u n 
nnhelo de poner en s'-'s^i^íjas u t i l i dad y bon-
daíT hacia los necesitados, jus t i c i a y amor 
al pueblo, que conquistaba las generejes s im-
p a t í a s . 
L a J u n t a de Reus tiene ya en su histo-
r i a hechos de armas hermosos... Y en fin 
alma, afanes grandes de ext íender en radio 
de acc ión . 
U n ap'auso y una enhorabuena efusivos 
a los s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s catalanas... Y u n 
deseo v i v o de que en Madrid1.. . surja siquiera 
una Casa de f a m i l i a . . . Porque e s t á liaciend.-) 
mucha fa l ta . . . Y Madr id no puede quedarle 
a l a aaga de esta clase do Ins t i tuciones ... 
María D E E C H A R R I 
C A U S A S O B R E S E Í D A 
E n 14 de mayo do 1023 se d e n u n c i ó ol 
señor don Ange l E e r n á n d e z de Liencres y 
d© l a Viesca, m a r q u é s de N á j e r a , por &u-
puesto de l i to de estafa. Por entonces la 
f w n s a p u b l i c ó este hecho. 
Practicadas m ú l t i p l e s di l igencias , con fe-
cha 10 d© j u l i o d© 1024, e l s e ñ o r juez del 
Congreso de jó s in efecto el auto por e l que 
se le p ra^saba , habida en cons ide rac ión la^ 
e s p o n t á n e a s manifestaciones del querellan-
te, con la? que proclamaba el error pade-
cido a,l presentar la querella. L a Sala, en 
KU v i r t u d , ha s o b r e s e í d o e l proceso, orde-
nando su archivo. 
Kn justa, recif/rocidad damos cuenta de 
esta r e s o l u c i ó n d© la A u d i e ñ c i a , que rein-
legra a l d icho s e ñ o r m a r q u é s ©n eu in ta-
chable honorabi l idad. 
A y e r m u r i ó e l g e n e r a i 
M o l t ó 
Ayer , a las seis de la m a ñ a n a , falleció el 
c a p i t á n general de la p r imera reg ión , don 
Femando M o . t ó y Ocampo, 
Hace t i empo que p a d e c í a una lesión c a r 
d í a c a , que se a g r a v ó no hace muchos d í a s , 
y que ayer t u v o su desenlace. 
L a í a m J ü a , que rodeaba al enfermo en 
BUS ú l t i m o s momentos, d ió aviso de 1 | 
muerte a C a p i t a n í a , a Palacio y al Direc-
torio. 
L a capi l la ardiente se ha instalado en la 
casa mor tuor i a , calle Mayor , 85. E l cadá-
ver, amortajado con uniforme de genera., 
pero con las insignias del regim.ento de A s . 
tur ias , ú l t i m o que m a n d ó , ha sido encerra-
do en una magní f i ca arca d© caoba. 
D a guardia un piquete d d . regimiento da 
L e ó n , con las armas a la funerala y ban-
dera enlutada. 
E n la capil la ardiente se dicen misas des-
de las nueve de la maiñana . 
Por la casa han desfilado todo e l Direc-
tor io , 'la© autoridades y todos '-os mi l i t a res 
residentes en M a d r i d . 
Su majestad el Rey ha firmado u n decre-
to concediendo honores al c a d á v e r , qu© s©rá 
enterrado en el cementerio de la Almudena . 
L a c o m i t i v a se p o n d r á en marcha a las ouce 
y e l duelo se d e s p e d i r á en la plaza de Cas. 
t e ía r . 
* * * 
E í teniente general don Fernando M o l t ó 
y Ocampo n a c i ó en M a n i l a e l 21 de febrero 
de 1855 y c o m e n z ó sq cairera m i l i t a r ©1 3ü 
d© noviembre de 18C8. E n 1872 e m p r e n d i ó 
operaciones cont ra las partidas carlietes ©n 
las Vasoongadas y Navar ra , concurriendo a 
la a c e ó n de M a ñ a r i a , a í a de loe montes 
de Ceberio y a la de íasi estribaciones do 
P e ñ a Corbea. A s c e n d i ó reglamentariamente 
al empleo de a l íé rez de I n f a n t e r í a , y por 
servicios de c a m p a ñ a se le o to rgó e l grado 
de teniente. 
Con e l b a t a l l ó n de Cazadores de Madr id 
ope ró por e l d i s t r i t o de Cata / .uña en ene-
ro de 1873, e n c o n t r á n d o s e ©n la acc ión l i -
brada en la G i rcne l l a ; coope ró a la perse-
cuc ión y ex te rmin io de una par t ida carbs-
ta que \agaba jor les montes de Toledo, 
v pasó a formar parte del e j é r c i t o del Nor-
te, h a b i é n d o s e hallado e n tas acciones de 
las inmediaciones de I V o s a , en la de la 
e rmi ta de Santa B á r b a r a y montes de G u i r . 
guil lano, en l a que r e s u l t ó herido, o to rgán-
domele e l empleo de teniente por e l mérTto 
que entonces contrajo. 
Más tarde d e s e m p e ñ ó l a I n s p e c c i ó n ge-
Der8¿ de Carni jnoros, y d e s p u é s dist intos 
Gob ernos mil i -a-es y l a C a p i t a n í a genera-I 
d© Burgos, desde donde vino a d e s e m p e ñ a r 
la de M a d r i d . 
Estaba e n p rees ión do numerosas cruces 
y fondetorac.:onesi v h a b í a sido ayudante del 
oeneral "Weyler cuando era coronel. 
De su ma t r imon io con d o ñ a Consuelo 
Carbonell y Soler deja dos hijos, don Fer-
nando y d o ñ a Consuelo. 
% •!* ^ 
Se ha hecho cargo de 'la C a p i t a n í a general 
el general s e ñ o r G a r c í a Moreno. 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
S e a p l a z a l a A s a m b l e a 
N a c o n a i d e m a e s t r o s 
U n a n o t a d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
—o— 
Por la presente se hace público queda 
aplazada la AsainJKcu convocada por es-
ta entidad para los d ías 2y y 30 del pre-
sente, A su debido tianpo se daxá cuen-
ta de las causas de este aplazamiento, 
y se s zña lará la fecha de s u celebración. 
No obstante, la Ejecutiva se reunirá, tra-
mitará los asuntos m á s importantes, es-
tudiará el medio de publicar semanal-
mente «El Ideal del /Magisterio» y uiti-
mará los trabajas para que en breve que-
de establecida «La Humanitar ia» , sec-
ción ds3 socorros y pensiones. 
A los compañeros recordamos una vez 
más que la un ión es fuerza, y que nues-
tro programa mín imo es el siguiente: 
Primero. Sueldo mín imo do 3.000 pe-
setas para (dodos» los maestros, pues 
«todos» tienen derecho a la vida. 
Segundo. Unif icación de escalafonies, 
pasando al primero todo? loe del segun-
do (pie tengan quince o m á s años de selr-
vicios, y los restantes por medio de opo-
siciones nestringidas con convocatorias 
ampliasi o ilimitadas. 
Tercero. Ascensos por períodos fijos 
o regularización de las escalas actuales 
para que surtan los mismos efectos. 
Cuarto. Cumplimiento exacto die lo 
qu© determina el reglamento de 4 de oc-
tubre de 190(i en lo referente a la grati-
ficación por las clases de adultos; y 
Qulinto. Creación de Tas escuelas que 
España necesita con arraglo a sü censo 
de población y mejora de los locales 
de las existente?, según lo exigen la hi-
giene y la pedagogía. 
Madrid, ¿?6 diciemlhre de 1924.—La Co-
misión ejecutiva, C. Martínez Page, An-
gel A . Castilforte, Z. Ladislao Santos. 
Folletín de E L D E B A T E 4 ) [ ^a^a Pena ver ü la P^hre muchacha; me da- de l a noche aquellas ajos, aquellos ojos mudos, lio hac ía con una delicadeza persuasiva y gra 
na cuanta de crwe l a perspectiva de una sepa 
ración, quio se imponía a su espíritu como ne-
cesaria, le part ía el corazón, y, s in embargo, 
la afrenta hecha en mi a su familia y a su 
nombre la estremecía como si la abofetearan. 
L a s dos horas, tan aibominables y tan queridas, 
habían pasado. Sonó a lo lejas el silbido do una 
locomotora, y a poco los faros, como dos ojos 
rojizos, atravesaban las sombras de la llanura. 
Mi hija" se levantó, y abrazándome apasiona-
damente, me dijo, pál ida, pero sin una l á g r i m a : 
conmigo a esperar el rápido siguiente, que, ((Ajamá, o?'to se ha acabado; no lo volveré a ver.» 
dos horas, debía cruzar en la estación - - ' * " 
con el tren descendente para Francia . 
n l A U R E I 
(iraeuccion e s p i n a l de E L m \ \ í ) 
-
'istal a n a yo misma en su departamento di 
^arísAmsterdam, y asi dormiría mejor, 
se fué el tren, y he aquí, seflftjr aha-
j^10 en una (barraca miserable, agobiada } 
prisa, bajo la mirada hosca de un vie-
^Uanero do roto uniforme, tuve yo el te-
valor de hablar a mi hija. Al caer la 
IÍV H llanura ^ cxtondía eu torno nuos-
. ^ ' d a , con luces de incendio en el ocaso, 
^ quebraban en estrías sobre las 
^Pa-riencia de coronas do 
zarzas, 
espinas en 
fijos, aquellos ojos de agonía . . . [ve que le quitaba toda la amargura. 
¡No tendría fuerzas para volver a ver otrosj Conocía muy especialmente a Pedro y a Raúl 
njos como aquéllos! No : n o . puponti-Desforges: La ardiente isenubilidad de 
Sufría yo atrozmente mientras vo lv ía en aquie-!aquél y la vanidad de éste, m á s viva, pero no 
lia noche hacia mi hogar abandonado; un ho- exenta de emotividad, y sabía que ol paso es-
gar del que todos los hijos—y el padre—s© ha-|perado herir ía al mayor en SU ternura y al m á s 
bían ido; un Hogar donde yo, cristiana de pro-joven en su orgullo, 
funda fe, madre, y hasta ayer esposa amante, j No pensó, sin emlbargo, ni un solo instante 
tenía que revelar a mis hijos la infamia de.en sustraerse al penoso ministerio que se le en-
aquól que, a pesar de todo, seguía siendo suxomendaba, pues que se trataba del bien de 
padre. aquellas almas, a las que amenazaban tales con-
Bsto será mi deber, pero es superior a mis:tactos vitandos. 
Confieso, sefmr abate, que fui cobardía. Y a hu-¡ fuerzas. ¡Tenga usted piedad do mí, señor Si los n iños se acostumbraban a ver a su pa-
dre dichoso y triunfante en el desprecio de la 
ley de Dios, ¿no sent ir ían ellos a su vez la ten-
ocúrría ninguna s i tuación intennedia; asusta-i en el cumplimiento de este horrible debo'r! Itación de desestimarla m á s adelante? 
da, ademas, por las consecuencias de mi revé- Durante todo «este largo relato el abate Chan-I Su solicitud, sin embargo, no se dotenía en 
ación, me había quedado como muerta. Pero, tal había permanecido en la misma actitud i las los n i ñ o s ; su pensamiento de apóstol se dir ig ía 
lo que sí puedo jurar a usted es quo ni por u n . n i a a G S juntas, apoyadas en o] Iborde de la me-
momento gusté el sentimiento abyecto de una; sa, y la mirada fija en la visitante. 
venganza satisfecha. No; yo no he caído tan | E n su corta carrera do capel lán había rec ibí -pr imer deber; pero ganar la de un extraviado 
bajo como para experimentar tan imnoblc ale-j do mucha? confidencias lastimosas r.veladorasi —que no era para él un desconocido—, y sal-
gría. |do los fondos frágicqe de existencias, gratas yjvar a un mismo tiempo ja s i tuación cb los pe-
A los pocos instantes los dos trenes estaban ! i'pacibies en apariencia, y s a b í a dominar y a sus quefio?, r r a un sueño permitido a su> ambicio-
dclante de la c i tación. Después de haber ins-j impresiones do dolor y do espanto; pero si es-lnc? sacerdotales, y ya había el entrevisto esta 
bicra podido decir: « N o ; eso no.» ¿Poro qué abate, y usted, que es el pariré de sus almas, 
otra cosa hubiera podido proponerle? No se me' acuda en socorro de mi cobardía! i Reempláceme 
también hacia el gran culpable, 
Proteger las almas do sus dirigidos era su 
^e sanerro 
vista de esto 1 • talado a Genoveva en el rápido, suM, casi en-, ta ma>cara, en el nueva y firmo, no delataba hipótesis desde que levó la carta que había putos 
! ! daba valor. Me frcnte do su vagón, en el tren que debía llevarme j ninguna alteración, no dejaba do estar honda-¡to en sus manos este doloroso asunto 
a París . ! mente < nicrinnad;) por estas revelaciones v, so-
A* través do bis ventanilla 3c] pasil lo nos br- todo, por la súpl ica final. Hombre de una 
^ do aquella tierra 
)an l(\s 




'• atreví a c * 
V hu sondoar ol lucra 
H hlJa tenía 
nto 
n movida, bajo 
restos do tantos héroes, 
su padre. 
taha de pió con la cara contra el cristal, en 
r que en el Jimor v u e l t a en el halo nzulado del reverbero qua da-
^""aje inferid ' Cn Clar0 el|1,a a su I)illidcz tintcs cadavér ico^ con sus ojo? 
erUO a nii bogar por 8u|jf¡]ps «m mí.. . , hasta que el rápido, arrancando, 
hizo desaparecer v desvanecerse «ui las. sombras 
¿No podía abrigarse la esperanza de atraer 
al hombre precisamente por la acción do sus 
serisibiUdad e x t r e m a d a m e n t e viva, bajo su apa-h i jo s , ouyo (amor d d b í a s e g u i r latiendo nece-
vien-ia enérgica, amaba, pr.fimdamonte a los sar iamínte ou su fibra má«» buena? 
n i ñ o * , cuyos secretos lo oran f a m i l i a r e s , y cuya ¿Y si, puestos los niños al comento do la si-
confianza le conmovía cn lo m á s ínt imo de su tuación, notificaban, como había hecho su her-
s á r . E r a el primero en sentir sus sufrimientos,Imana mavor. v tan libremente como ella, a es-
Y cuando era preciso intervenir enérgicamente , te padre indigno su wóoiuciói í de abandonarle? 
¿No preferiría éste—herido ya en el alma por 
la primiora defección—renunciar dolorosamente 
a su desorden, que consentir m á s dolorosamen-
te todavía en este total abandono die sus hijos? 
¿Pero podía renunciar? ¿Era Jibre? ¿Hasta qué 
punto los acontecimientos—y él mismo—habían 
encadenado su libdrtad? 
—Señora—dijo, al fin, el abate Chantal—, só-
lo tengo que hacerle una o dos preguntas, y le 
aseguro mi aquiescencia. ¿Está usted completa-
mente segura de que Pedro y Raúl ignoran cn 
absoluto su s i tuación en la familia? 
L a señora levantó hacia el capel lán su mira-
da, a un tiempo inquisitiva y alarmada. 
—Sí, sí—dijo dcibijmcnte, y a ñ a d i ó — : Me ha-
ce usted dudar. ¿Sabe usted algo? 
—Yo ho evitado cuidadosamente tratar de es. 
ta cuestión—dijo el sacerdote—, y he transfor-
mado para mí en un imperativo riguroso el res-
petar esos socreíos; .pero confieso que lo temo 
todo do la clarividencia de los n iños . Todos de-
cimos: son unos niños y no saben nada. Y un 
día descurtimos que, sin darnos cuenta, han 
puosfo ya sus dedilos sobre la cicatriz escondida. 
Pero esto es lo de menos; si aún ignoran, bien 
pronto ra lu án, y si y í f saben, será m á s fácil 
cumplir mi cometido, 
—¿Acepta usted, pues?—dijo la, señora Dupont. 
Dcsforges en un impulso da reconocimiento—. 
¿Cree usted poder hacer esta revelación? 
—Sí, en la medida cn que esta ignorancia conn-
titnye un peligro moral para los niños. E n eso 
punto e s toy en mi papel y lo acepto por deli-
cado que sea; pero es preciso dejar a las c i r 
{Continuará^ . 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Nacimleuto del Nlfio DIOB 
E l joron marattMitO <H TroboUr Ka in-
vitado esta* tAvdes H tu* »tnlgUÍtc« tt v i -
Biter e! nacimiento qxŵ  cu pedic. don Can-
dido Rodríguez de C o l * , y s u . abuelo* pa-
tornos ©! í«wr«tabl« mngjfifcrado del rnbU-
nal SÚr-romo y «ui disMi^uida i-amorte, o 
.han iirMdado'en BU olocant* «aea de la 
calle de AkttlA. _ 
F s digno del mayor encorn ó el pnmorofr) 
trabajo llevado a cabo por don Cándido Ro-
drítniei! de Celia (hijo), pues todas la* figu-
ras son de talla, de un gusto irreprochob e ; 
la composic ión del paifia^o y I w HWe» d.eo. 
tricas que U adornen c o n t n b u y ^ a la be-
lleza del Nacimiento, que ba^e Ina delicias 
de '.a gante menuda e interesa a cas perso-
ñas mayores que lo vis:tan. 
Nuevo ao idémfco 
K n breve será elegido a c a d é m i c o de la 
de Bellae Arte»; de Son Fernando el escul-
tor don Jo6é Coollaut Vulera, en la vacante 
por muerte do don RicarJo iv l lver . 
Nombramiento 
H a sido nombrado cons^ero de la Com-
pañía Am-ndafvria îc Tabacos don Valen-
tín de Céspedes , en la vacante por de íun-
ción de don Rafael Reig. 
Nuevo domicilio 
B l distinguido arquitecto don L u i s Veñn 
y eu bella consorte (nacida Consuelo Nava-
rro Reverter y C o m i s ) , que acaban de re-
gresar do su viaje de novios, se han insta-
lado en un cnarto de la casa n ú m e r o 1 de 
k calle de Claudio Coello. 
H a n llegado a Madrid, procedeutes de 
/Palma de -Mollorca, ilofl condos de Sallent,-
pu bija, 'la marquesa de Ariany, y nietos. 
Aniversarios 
Mañana hace cinto año» que dejó do exie. 
tir la marquesa \-iuda de Riscal , que tan 
apreciada !ué por PUS acriso 'adas v r t udeú y 
caritativos sentimientos. 
Todas bis mises que hoy se digan ! » « 
tempo de 'a Concepción, el 81 en Santia- , 
go, San Pedro e l Rea l . Rantr . 'Teresa y San. 
te*Isabel, Encarnacicki, et Salvador y Sau j 
Nico lás , San Sebast ián, S a n t í s i m o Cristo de ¡ 
l a Salud, misa solemne, a k s diez, que- j 
dando expuesto CÍ! S a n t í s i m o hasta las doce 
y media, y por la tarde, de wnco a s'-ete, ¡ 
«sí como todas las que se digan on Fnguar- j 
día y B l Ciego (Atara) , Ba írcs (Madr id ) ^ i 
las de Caiera, Alio y Vil lar de Pcdroso (Cá- j 
ceres) y Castilblanco (Hadojoz) s e r á n op l i - , 
cadas por el « 'ma de la finada, a c inos h i -
R E G A L O S ^ 
M é d i c o s , a b o g a d o s , 
i n g e n i e r o s , a r q u i t e c t o s 
. ™ " l i n H I H S f 
L a casa de moda y mejor surtida de Es-
paña eu artículos do lujo. 
Gran surtido del juego de actualidad. 
M A H - J O N G G 
Importac ión directa do China. Carrera de 
San Jerón imo , 41; NIooiáa María Rívero, 14 
C A S A A Y A N I . — E S P O Z Y M I N A . 17 
B A N C O T ^ E N T R A L 
A L C A L A , S l i BSADRID 
S E R V I C I O D E t m B E A L Q U I L E R 
desde 18 pesetas al año. l ibre de ircpuestoa 
l joa, el jioseedor díV t í tu lo , casado oon la 
morqueaa do la L i i f juua ; el or>nde de (^as-
(i-rmuevo, oon la marquesa de Navamor. 
cnende; don Garlos Hartado de Amtízaga y 
de Zavala, con ''a baronesa del Castillo die 
C U r e l ; don Jnu« y don Franoisoo Javier, 
o«poeo de doña Refán Caballero y Eohagiio, 
renovamos í a expreeióíi de nuestro senti-
miento. 
T a m b a n maftiana hace años que dejó 
do existir la marquesa viuda de Nájera, la 
fiel y leal dama de sn alteza la infanta 
doña Isabel. 
A la hija pol í t ica , marquesa viada de Ná-
jera, reiteramos sentido ]>66ame. 
Fallecimientos 
V í c t i m a de rapidís ima dolencia lia falle-
oido en Madrid, a los setenta y cinco afloa 
do odiad, el respetable eoflor don Ricardo 
Martínez y Fcnifinder.. 
A su distinguida familia, y muy espocial-
ineota a WÜ honuana pol í t ica , doña C'emen-
cia í'erniindez. Molini, viuda de Mart ínez , 
hocemos pre?ontc nuestro sent'do pásame , y 
rogamos e (os lectores de VAJ D E B A T E una 
oración por el alma do' finado. 
, — L a señorita doña Indalcc a Vázquez Ca-
ballero ha rendido su tributo a '.a. muerte. 
F u é apreoiada por las dotes personales 
que la adornaban. 
Al henna.no do la difunta, don Eugenio, 
acompañamos en su 'eg í t ima pena. 
E l Abat<3 P A R I A . 
O c a s i ó n p a r a l a s 
c o m i d a s d e P a s c u a 
Por 20 ptas. Manteler ías de crepé con ja-
retones a vainica. 
Por 22,50 Mnnte'cr'as crepé bordada^ en 
rojo, azul o blanco. 
Por 27,50 Maníe ler ías de crepé bordadas 
a piano. 
Por 57.50 Monteleríüt; F n i ó n hilo, primo-
rosamente bordadas a mono. 
Por 125 M a n t e a r í a s de hilo, con ador-
nos ai deshilado, dibujos 
muy art í s t icos . 
Por 7,75 Mantt irr ías damasco, seis cu-
b'ertos. 
Por 21 Manteloríre to'j'e de hilo pa-
ra té . 
Por 8.75 Mante 'er íos de í i enzo para t é , 
bordadas, dibujo fantas ía . 
Por 3,05 Mantelillos lienzo bordados en 
Cclorf*s. 
Por 3,50 Mantelillos alemanes cstampa-
d< s en co'ores. 
Por 1,50 Centros bordados para mesa, y 
otros mit art ículos de 'ujo 
7 ara comedor con 50 por KM) 
de ventaja. 
Surtido completo en mantoier.as 
linas novedad 
t ú ú w ü f i i n s ( e la h m M Sol, 15. 
E N T R A D A L I B R E 
E x á m e n e s e x l r a o r d i n a r i o s e n 
l a s E s c u e l a s I n d u s t r i a l e s 
I J I «Gaceta> de anteayer dispone que se 
concedan o x á m e n e s especiales a aquellos 
alumnos de !ns Ka:ruclas Industriales a 
quienes fü-te una o dos asignaturas para 
terminar su carrera. 
Dichos e x á m e n e s so celebrarán a partir 
del 20 do! práximo mes de enero, matricu-
lándose quienes lo soliciten desde e l día 2 
al 15 del indicado mes. 
L o s alumnos que fuesen reprobados tea-
drán derecho a ser nuevamente examinados 
en e l moa de junio o en el de septiemb-o 
próximos. 
N O T I C I A S 
o 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBBO.— 
IWmetro, 771; hxxaoávi, 66; v«lottdiul dol vionto 
on kilómetros y** han, 'iU; nMorrklo U>U1 en im-
»«tnti<:uatm honis, 65H; usnpwratura.: nuiximtt, lüfi 
grado»; mimma, 7,9] buiDedsd, 10,9; ,r.m>. áo la« 
domaciones diarias de U teojpfcnufeuni. media deade 
ptlmcro da afio, más 2,16,8; preoípitacióa uoaa-
•a, 0,0. 
M O S T A Z A S T R E Y I J A N O 
F I N O Y S A N O E S T I M U L A N T E 
M I T I N DE UNION PATRIOTICA EN V A L L E -
CAS.—IIov murtrt, u IM O(ilio y media do la im-
rh*, i« oolehrará im miitm on «1 toatrn Goya, del 
PwinUi d<i VaOtOW, <m «1 que harAn iiao da la 
palabra don Juliiln del Cerro, don Manoel líien-
omto, don Enrique Pina Nirciro y don Manuol 
Rscobodo. 
P O I I I R D A C E R E O 
Cura herpes, ecze-
mas, ú l c e r a s , aa-
baAonee, grietas, i juomaduras, granulaciones. 
UN TERREMOTO.—IÍOS súanógraíos de la Uni-
versidad de (roorgetown han ropistnido, donde ios 
diez y tren ni nuUw do la noobo hasta lae ucho ¿e 
la nafima, uiten.̂ M (»D>b]oiM i » tT>Tra, cuyo opi-
ocnLro dobc hullorao en lu^ ininediucicntoe dol Japón. 
Almaoén do joyería y platería 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9. — M A D R I D 
Desea a MÍ distinguida clientela todo KÚ-
ñ e r o de prosperidades en el nuevo afio. 
EXPOSICION E U L O G I O BLASCO. — L a Ex-
posición de pintura, ropujado v ©rculuira del artinta 
Eulogio Hlaaoo IxSpcz, que actiadjiv-nte ae oel«*>r,i 
en el nnMn de ExjvíKK-ionea del Circulo de Bella? 
Arte* (pía?* de loe Cortes, 4), ha sido prorrogada 
hasta mafiíma rnk'rook», fecha on quo acrá clau-
surada. 
I n entrada es públ:c.a, do cinco de la tarde a 
odio de la noche. 
S E D U E R M E B I O S 
si se dipicre perfectamente. L a 
M A G N E S I A « R O L Y » Fosfo-s í l lc lada 
es la única que le proporcionará este p-a-'er. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
R E A L . - . i tyMO», par Guieffi, Níodoa Col ai li-
bara, Lavdi, F«rrú ¿ Ronabi. Kigoletto (terocr ¿c-
tti), por tialoíti y ia l'«iasmi. Diroclor, Saco del Valle. 
L.'iPANOL.—ij y lu,i6, E l Uanto. 
PRINCESA, -ti \ 1(VíO, Koeitae de olor. 
FONTALBA. -<) \ 10,15, 1945. 
COMEDIA, T I'J.i". tfuncün ixípular), Bartolo 
tieuu una Üauta. 
CENTIíO.--6, 1,M Garv ĵaJc-.í s Iktampa do Na-
vidad.—10,15, Su (k-r.coaEolada ott^Ha. 
E S L A V A . - r , , - La risa de Juana.—10,30, Goau-
do empMv.a la 1 v da. 
L A R A . C . y 10̂ 90, Él alma de la aldea (ostrenu). 
INFAN'oA ISABEL.—C, ' KI aire de Madral.--
10,15, Kl niendigu de Guernica. 
REINA vrCTORIA.—C, I/a mano misteroea.— 
10,30. B¿!>« ;co U6t*̂ l. 
COMICO.—0,15 y 10,15, E l eoticrro de Zafra. 
LATINA.—fi, L» v,ic-lta al mundo—10,15, Del 
cielo bajan, i Quo te mv* tú eso! y l'a quo te ríe». 
APOLO.—ti, Igot aojbrinoa Hol oapti'm Grant.— 
10.3(1, 1'ini Quntiii, el a/narguo. 
CISNE.—(i,15, La» dos pcincooaa.—10,15, E l ba-
teo y ¡Chófer..., al Cisne! 
ZARZUELA—5,30 y 10,30, Boni, el atolondra-
do; estreno do F.l príncipe Bayoneea y Ultima ex-
pedición de Shackleton al Polo Sur, la película do 
mayor ¿xito.—Butaca, una paseta. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
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J U C U E I E S 
L ^ S H A S B O N I K ^ I A S H A S 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
I por 100 Interior.—Serio P . 69,90; E , 
09,t»O; U , 69,90; C , 70,26; B , 70^5 A, 
70,tt.V; G y H , 70,50. 
4 por 100 fixtorlor.—Sorie F , 86,85; D , 
86; M, 86; A , 86. 
4 por 100 Amortlzable.—-Serio D , 90; C , 
91; A, 91. 
6 por 100 Amortlzable.—Seno F , 90,80; 
R, 98,00; D , 98,80; C, 98,45; B , 98,45; 
A , 98,60. 
8 por 100 Amortfzablo (1017).—Serie E , ' 
00,86; 1), 95,85; C , 95,85; H, 98,85; A , 
98,40. 
ObllgactoneB del Tesoro.—Serie A , 101,90; 
B , 101,70 ( enero) ; A , 101,76; B , 101,45 
(febrero) ; A , 101,76; B , 101,80 (noviem-
bre ) ; A , 101,90; B , 101,fi0 (abril) . 
Ayuntamiento de Madr id .—Kmpr¿s t i to de 
1808; 01; Ensanche, 96; Deudas y obras, 
87,50; Vi l la de Madrid, 1918, 88; ídem 
1928. 98,75; Sevil la, 94,60. 
Maivoecoa, 77. 
E m p r é s t i t o axtatriaoo, 94. 
Códulae hipotecarlas.—Del Benoo, 4 por 
100, 90,80; ídem 5 por 100, 99,10;* ídem 
6 ¡ o r 100, 10(»y75; argentinas, 2,80.r). 
Aoolones. — Ban-.o de E s p a ñ a , 567,50; 
ídem Hipotecario. 848; ídem Hiepnno-Amc-
rioano, 164; ídem Español de drád i to , 168; 
ídem Río de la Plata, 60; í d e m Central. 
112; Azimartíra preferente, contado, 107,75; 
tiu <-orrionte, 107.75; l i n prAximo, 108,50; 
E l Guindo, 125,75; M . /, . A . , contado, 
!!4.'t.><i); 6n corriente. 348,50; fin próximo, 
845,50; Nortee, contado, 850,50; fin corrien-
; te. 8.r)(); lin p r ó x i m o . ^ 5 8 , 5 0 ; Metropolitano, 
M8; Tranvías , 84; í h ^ c o r r i e n t e , 81; fin pro. 
ximo, 84,50. 
Oblláaalones —Ar.acarpra (bonce). 98,25; 
Constructora Naval , 6 por 100, 94,2."); -Cou*-
tnirtora Naval (boucs), 96,50; Ali<rantes, 
(-riiMTii. 200,50; G , 100.75; H . 08,80; Ñor . 
tes primera, 64,80; í d e m (¡umln, 65; Va-
lencianas Norte, SM.OO; Asturias, primera, 
68,60; Andalnoee (Bobodilla), 72; IVñarro-
ya , 90,50; H . Eepaño 'e , 07.50; TrausaUán-
tira (1022), 102,35; Vil lalba a St^ovia, 73. 
Monodt extranjera.—Francos, 88.75: ídem 
! fuizns, 188.00 (no oficial) ; ídem belgas, 
(no oficia]) ; libras, 88.78; dó'ar . 7,14; 
Mem (<^be). 7,16; lira*;.' 80,20; oscudo j ^ . 
tugués , 0,825 (no oficial) ; poso argentino, 
2.82 (no oficial) ; florín, 2,91 (no oficial) ; 
corona che-e, 21,90 (no oficia") . 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,90; Exterior, 85,50; Amorti-
zable, 08.40; Nortea, 71,20; A l i c a n t é t , 68,65; 
Andaluces. 61,05; Oronses, 17,80; Ca'onial, 
08,25; Fi l ipinas , 2,29; íram-os, 38,70; l i -
bras, 33,80. 
B I L B A O 
Altos Hornpe, 129 (dinero) ; í e i p u e r á , 52 ; 
ReKinera, 258; Norte, 855; Papo^ru, 77; 
Banco de Bilbao, 1.690; ídem de* Vizcaya, 
1.280; Unión Minera, 510. 
L O N D R E S 
Pesetas, 38,775; francos, 87,425; í d e m 
suizos, 24,325; í d e m belgas, 94,825; dó lar . 
4,7887; Ciras. 111,40; corona sueca, 17,525; 
ídem noruega, 31,105; escudo portugués , 
2,40; florín, 11,675. 
I 7 0 T A 5 I N F O R M A T I V A S 
Con la d e s a n i m a c i ó n acostumbrada trans-
fiirrió la reunión burbátil de ayer, en la que, 
por otta parte, se mostraron bastante flojos 
la generalidad de los valores. Cnicamen 'e 
la moneda extranjera experinventó a lguna re-
acción en perjuicio de l a peseta, s i b ien 
los d ó l a r e s no siguieron la corriente general 
y cedieron, algunos c é n t i m o s . 
E l Interior queda firme on lae sariea a l -
tas, y pierde c inco c é n t i m o s en las peque-
ñ a s ; el Exterior retrocede do 10 a 20 cén-
timo; e l 4 por 100 arnortizable no varía; el 
5 por 100 antiguo abandona de 20 » U c é n -
timos, y e l nuevo 10 y 15 un lae Benes ne-
gociadas. E n " cuanto a las obligaciones del 
Tesoro, ú n i c a m e n t e las de abnl consiguen 
mantenerse en buena s i tuac ión y ganan 20 
cént imos . 
E l departamento de créd i to c« eí que 
muestra mayor consistencia, subiendo me-
dio duro e l Banco de E s p a ñ a , dos enteros 
el Español de Crédito y uno el Central , 
Lo¿ ros tantee tratados repiten sus precios 
anteriores. 
E l grupo industrial coliza en alza de WB 
cént imo^ las Azucareras pivf eren tes. y en 
baja dt\ la misma cantidad los Tranvías , no 
variando Los Guindos y e l Metropolitano 
Lee ferrocarriles acusan peor orientación que 
el ú l t i m o d ía y retroceden 1,50, tanto 'os 
Alicantes como les Nortes. 
De lea divisas extranjeras ya quoda dic io 
que I05 franecs y libras experimentan reac-
c i ó n , mejorando 10 y 11 c é n t i m e s , reepoc. 
tivn.men.ie. Los dólares pierden cuatro cén-
timcR en cheque y tres por cable, y la? 
lircs se hacen con 55 c é n t i m o s do desven-
taja. 
De dob'es -o registran las que s iguen; 
Azucareras preforonfcfs, a 0,525 ¡ ídem or-
dinarias, a 0,2'25 y 0,25; Eelguorns, a 0,325; 
Alicantes, a dos pesetas, y Tranvías , * 0,45. 
* * * 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Obligacione del Tesoro, de enero, a 101,75 
y 101,70; ídem de febrero, a 101,50. 101.45, 
101,50 y 101.45; cédu las hipotecarias al 5 
por 100. a 00,15 y 99,10; Azucareras p o -
forentos, a 107,50 'y 107,75; Nortee, a S.W 
v 856,50, v obligaciones XMcantee, primera 
hipoteca, á 290,50, 291 v 290,50. 
* * * 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guien tes op írac iones : 
55.000 íraners a 38,65 y dos partidas dJ 
66.000 a 38,70 y 38,75. Cambio medio, 
38,695. 
Dos partida^ de 26.000 l i ras a 80,30 y 
80.20. Cambio medio, 80,250, 
11.000 libras a 38,81, 1.000 a W,80, 5.010 
n ••¡:;,76 y 1.G0O a 33,78. Cambio medio. 
88.708. i 
GÍ.060 dólares , ohéqutf, a 7,14. 
6.000 dólarJs , pet cable, a 7,16. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 30.—MartM,—1A Trt*l*cu¿n ¿el cuerpo do 
Suntiagn Apóstol; Santón Babino, Obispo; Macéelo, 
inArtir; AtTuao, KMe«nk), ÍÁhorio y lUniero, Obu-
po». 
L a misa y oücio di rico son de la Domimoa 
cedeate, oui rito «nklofcte y color blanco. 
Adoración Nocturna.—9OJI PMcnal BaiJóa. 
Ave María.—A las oooe, misa, rosario y comida 
a 72 njujerea pobres/ costeada por I» Con̂ regiu-j<'>i); 
a lan doce, Wom, Idem, oostrwia por <tofi(k Consuelo 
Ciibiw. 
Cuar«nU Horas—Kn la parroquia de San Mülliu. 
Corte de María. — De lúa Anpwtiaa, an au pv 
rruquia (!'.), Escoolas l'las de Bac F«rnivndo y 
Olivar; do las TribnWioiWB y paz interior, ua LB 
Jerónunaa del Oorp«H Ohrwti. 
Parroquia de B«n MUIán (CnareDta Horas) . -
i'unlinúa la novena a Nuestro He flor» do Ooadv 
tupe. A los odio, expnstcián do So Dirúia Majes-
tad; a liu< diex, misa SOICTOIM y a las docu yy mo-
dia <1« la tajilo, ejorowio, sermón por el aBftor Rnbio 
Cerca*) y maerv». 
Asilo de SMI Jo«é de la Montafla (Caraoas, 15).-
A las aioU», ocho, ocho y media, m w » y diez, vn'-
BIIH; ¡x>r la tarde, a hia oioob y modiu, rosario y ro 
serva. 
Bernardas del Sacramento.—Contináa el octava-
rio al Niflo Jesóf. A las diez, misa eolemoo con 
cxposiíviin do Su Divina Majestad; por la 'arde, a 
la» o:nco, manifiesto, entación, rosario, sermón jior 
don I/eocadio Cialera, ejercicio, reserva y adoración 
del Nifio. 
Cristo de la Salud Continúa la novena al NifV-
Josi'is do l'raga. A las once, exposioión do tíu Di-
vina Majestad, estación, ejercicio, mÍBa solemne v 
aíloración dol Nifio; por la tarde, a las lineo y 
inedia, maniGesto, estuci^ti, rosario, wrmón por el 
•eflor Suárez Fsura, ejercicio, reserva y uloraciún 
del Nifio. 
Franciscanos de San Antonio.—Continúan los tre 
ce martes a fni Titular. A IM o neo de la tarde, ex-
posición menor y ejercicio. 
Sagrado Coratún y San Francisco de Borja.-
Continúa el octavario al Nifio Jesús. A las cinco y 
inedia de la tarde, ejercicio, sermón por el padre 
Ponoe 8. J . ' y adoración del Niflo. 
San Ignacio.—F/tnpieza al tridno « la Banfcímma 
Trinidad. A las sois do la tardo, exposición do Sn 
Divina Ma.jeBt.nd, entación, ronario, orrmón por un 
padre trinitario, ojercioio y regervá. 
* « 
(Este periód'co se publica con censura cclesíásuca ) 
H O Y E N E L R E A L 
" P a y a s o s " , p o r G a l e f f i 
E s t a noche en e l Rea¿ so cantará «Paya-
y por el ruparto que la ópera lleva 
bien puedo calificarse do «oon ter i miento ar-
t ís t ico , Modea ío lo i / i l ' ara , quo l i a rá FU de-
but, soprano de bormoea voz y fino tempe-
ramento dramát i co , oiioarnarú l a Nedda: 
L i n d i , ol tenor magníf ico que revn.óse días 
pasados t>n «Aida>, tendrá a eu cargo e l C a . 
nio, y Galeffi, en « P a y a s o s » , qne es una de 
la« óperas (¡ue mejor interpreta el divo ita-
l iano, y atieso su favorita, hará el Tonio; 
sin duda quo do esto Tonio, como de aa 
Rigolelto y de <m Arnonasro, quedará gra-
t í s i m o recuerdo. E n unión de Ja Colomba-
ra, de Gaicffi y T^indi, cantarán í a cólebre 
obra do Ijeoncavallu el tenor Ferré y el ba-
rítono Ronchi, A d e m á s de «PayMoSv se dará 
también eata noche e¿ tercer aoto de «Ri-
g o l e t t o » ; la Paesini y eJ eminente barítono 
Galeffi volverán a trionfar plenamente, 
pues, como se recordará, Galeffi y ia Pas-
aini, en laa dos represantacionog que «e 
(}ieion a la ópera de Verdi , viéronst» obli-
Radoa a b:Kar, eutre clamorosas ovaciones, 
log principales paBnjes de este acto. L a or-
questa será dirigida por e l admirado maes-
tro Saco del Valle. 
B I B L I O G R A F I A 
2 6 2 p l a z a s d e 2 . S 0 0 p e s e t a s 
Iva «Gacetas de anteayer oanvooa a oposi. 
c iónos do auxiliares do Hacienda. I /a antigua 
casa E D I T O R I A L R E U S , acreditada en 
lae oposiaiomee anteriores de ctda clase por 
{a obra pnb ' ioada por loa e e ü o r e » Tilht, ma-
gistrado del T r i b u n a l Supremo de Hacien-
d a ; Fábpejfcas, jefe de A d m i n i s t r a c i ó n del 
minieterio de Hacaenda. y Duque Sampayo. 
jefe do 'a D e l e g i u i ó n de Hacienda, ha en-
comendado a e s i as mismas personas la pu-
blicación de unas C O N T E S T A C I O N E S a 
todo e l programa r o c í e n t e r o o n t e publicado, 
y que (juedará a )'a venta , toteLmente con-
c lu ida , dentro del f ^ ó x i m o mee de ernero. 
Precio de l a tdicióai oficial de! programa e 
instrucciones, 1 peseta ; tíosoripe ó n comple-
tn, 20 pesetas. E D I T O R I A L R E U S , S. A , , 
C&fi íu iee , 3 duplicado, cl ientes de prov in -
cias, y Preciados, 6, olientCB de M a d r i d . 
E s t a f a d o r d e t 
4 j m d t Ua d e t a M o a 
zálor, Blanco, «i P1,ni v . , rr'inG¡í(y n 
de Manila, valoradcn m 4 o"r * I J W 
escultura de p k t a y o t r ^ e ¿ ^ M T Í 
en m á s de l . fK» p e ^ . ^ . C ^ ^ 
Ra imundo e n t r e g ó a! aostre ©a ^ 
dopÓBito 
I W - i s c o i n g r m ' , on U i ¡ 
d a ha recuperado part-v ^ .v -a p 
L A T E A T R A , 
O D E 8. J E R O N I M O 28 V l r „ ' 
J^endej i i l l e t e s t e la o'a^ e^J1*. 
I f i i g o T ^ H ? ^ 
P E D I D U M C O 
L E G I T I M O 
27 Artos C u b 
L A C O M I C / 
C A R R E T A S , 47, Y Y I C T O R U , 
T Í I N A C O P I Í A ' 
w m P I 
d e s p u é s d e lo 
e s l a b a s e d e u n o bu 
''Km 
P a r a e l a l u m b r a d o de Ca. 
f e s , R e s t a u r a n t s , Hoteles y 
t o d a c l a s e d e es tab lec í , 
m i e n t o s p ú b l i c o s , no I 
l á m p a r a q u e p u e d a sasti-
t n i r a l a N I T R A d e l a A E G 
p o r s u s e f e c t o s incompara* 
b l e s y a u e s c a s o consono. 
o í i t n e n f a 
/ o c j u e r e c o m í 
s i n o / o <JUQ SQ 
d i g i e r o r r u z l , / } 
y e L e a y u d a c o n t m 
c u c k a r & d c t d * 
M 6 E 9 i r 6 N I ( | 
Venta r n {armac-as^ 
R E C L U T A S D E C U O T j 
A 0 * . ^ « E Q U I P O S C O N PAÍJO B E J A R Y K A K I . S A S T R E CON 
1 / 4 J r t a s . P R O P I A . - Y I C T O R M A N U E L ; - C A R M E N . 39, PRINCIP*1 
S i — > i | - - r - ^ I I i v y i C A P E — C E R V E C E R I A - S A L O N RESTAOBi1 I ^ L J L J Í V I A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , ^ 
J/angoetae v iva« de Corufla, Ostra* do Merenues. Especialidad en v^gos l^;^ 
«ricana. Cardinal y en T i m b a e s con áspid. Se sirven a domicilio, ^p6 ^ i ArmT 
mos do abrir las ostras. E l día 31, Cena de Noche-vieja; cubierto especial, . 
nos de Enurrieta , Diamanto, Moet Cliandon, café , (l-icores fine*;. Precio, 1 
SaU'm, cafc-coocierto de moda, jxjr loe eminentes solostae de r.a Filarmónica 
Murtíncz , Francisco Gassent y e l notab i l í s imo pianista BntiqOB Aroca. 
Se resalarán a todo» los olientes ba'sitae con clás icas uvas. 
H e m o r r o i d e s ( a l m o r r a n a s ) , u a n c e s ( l i a s a s S B l a s J S 9 
Cura radical, s in operación n i pomadas. Garantizo el é x i t o del ir %0 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor i n a n ^ ^ ^ ^ 
u ¥ J U G U E T E I N S T R U C T í V Í 
E S B L G I R O S C O P O , oon el cual los nfflos aprenden (jugando) ,c* ^ 
potación atjxxsolón, e l ©qullíbrto do los ouorpos en movimiento, el c« ^ 
vedad, ía fuerza oentr i fuéa . eto. P R E C I O : 3,90 P E S E T A S . (No paMe r 
Agregad 1,90 para e n v í o por ferrocarril 




L A A E D I A L U N A 
P í M P A H A í l L A # \ Í J © P A C i U A ^ ^ i i A 
/ A A S D I G E S T I V A - L A / A A S D I U R É T I C A 
S U S T I T U Y E Á L ^ S A G U A S / A I N E R A ^ L E S 
MADRID.—Afto I Y . 
4.523 F T i - O E I B A T F 
I 
p h i u p s 
A R G E N T A 
S I V I V I E R A 
L A Q U E 
E L E G I R Í A 
D E V E N T A E M T O D A S P A R T E S Y , 
M A D R I D ! P r a d o ; 3 0 - B A R C E L O N A : M Q l l o r c a . 1 9 8 . 
A G U A S M I N E R A L E S 
J»K TUJM8 CÜASiSB.—BKKVICIO A JJüMICll.lü 
CRUZ. 80.—TELEFONO 11.168 U . 
BSÜCO DE ESPfifii 
Habiéndose extraViadir» los 
jesguardos do dofAsito núme-
ros 18.977, 18.985 y IS.OÍll. 
de peootaa nooninaJes 12.000, 
1.000 y 2.500 en 4 % Inte-
rior, 5 % Amorti/.ablo 1920 y 
acciones Madrileña de Tran-
'vias, roepectivamionbe, expe-
dido l»r cato establocirnicnU-) 
en 31 de marzo último, a í i-
•vor de doña Joo f̂a de Arcos 
y Cuiwiraido, se aüuneia al púr 
büco por segunda, vez para 
que el que se crea con dere-
cho a redamar, lo verifique 
dentro del pkw/o do un mes 
a contar desde el día 12 del 
actual, feoha de W publica-
cián de eeto anunco ©n la 
«Gaceta de Madrid» y dos 
diario» de esta Corte, según 
determina el art. 41 del re-
glamento vigente do este Ban-
co, advirtiendo que, transcu-
rrido dicho plnzo e'n recla-
mación de tercero, te exptxli-
rá el correspondiente duplica-
do do dichos resguardos, anu-
lando los primitivos y que-
daud? el Bañen exento de 
toda respon«vb'ilidnd. Madrid, 
22 de diciembre do 1021.—El 
vjeeoocrotario, Emilio Quíles. 
A F E I T E S E C O N 
12 © L ñ W M 
Ta está a la venta el mejor 
producto para lavar la ropa. 
Peddlo en todas partos. 
l £ l dolor 
de r i cones ! 
C o l a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
El tfolor ít ridoaes, provien* 
cr.il slwprt del envonê  jm i'rla 
i)n la ungre por •! ácilta Crl:a. 
Ptra saprlmirta, tsait* el 
«el «cut rclncnllrada con los 
L I T H I K E S 
ÍC> il par qm «HlBlsta pu 
eompWo dk!» ttner*. pnv;»-
ii na)«rU tt 1*3 mtmm* 
ttÉM 
M Hígado,^ Estómago, 
i d« ta Vejiga. 
De cenia en /orfa» earíet 
Dnctnnar d« la; Imltaccnea 
ftllgrosis e IsMlfsces 
T o s q u e m o l e s t a 
Despuéfi do unos días, después da un catarro 
abandonado, la tos ee cavernosa y estalla por ata 
ques, sobre todo durante la noche. esputos eon 
más numerosos y ee expulsan con dificultad, la 
respiración es m?is moleeta, hay a menudo fiebre y 
cansancio. Es una bronquitis aguda, que se atajará 
o curará radicalmente con el P E C T O R A L RI-
C H E L E T . Si continúa yendo a sus ocupaciones, 
tome usted PASTILLAS R I C H E L E T , que consti-
tuyen una verdadera poción seda, especialmente 
oreada para continuar V perfeccionar la acción del 
PECTORAL R I C H E L E T . En casa e] PECTORAL 
R I C H E L E T y para afuera las PASTILLAS RI-
C H E L E T . 
E l PECTORAL y Jas P A S T I L L A S R I C H E L E T 
se venden en todas las farmacias y droguerías. 
Las PASTILLAS FC venden a 1,70 la caja, y CÍISO 
de no encontrarlas, diríjanfie en seguida al Labo-
ratorio Richelet, San Bartolomé, 1, San Sebastián. 
Cepósito general: Establecimientos DALMAU OUVcRES, S. k 
Paseo Industria, H • Barcelona 
( D ^ p s é s y f a j a s d e g o e ^ s ^ 
" P R E S A " 
T E L E F O N O M. 4.800.—FUENCARRAL, 72 
Diarlo popular de Colonia y lioja comercial 
E l mayor periódico del partidu del 
Centro. E l partido burgués mAs im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s ima Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
s 
M A D R L D . — P L A Z A M A Y O R , 3 ^ . 
P o m s z e i i e n g 
i i i l l M l M y l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alem&n 
Precios de enscrlpción pa":» Espnñn, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnoHca en Colonia, sobre el Rtkln 
M.VRZKLLENSTR.VSSE, S7-4.3 
i 
M A S A G R A D A B L E F R E S C U R A s e e a c p e r t m e a l a e n e l c u t í » 
d e s p u é s d e a f e i t a r s e c o n 
L A C T I N A C A L B E R ( t ^ s m 
s i n I A B O N . B R O C H A n i T A Z A , E l h o a i í l x r e rnoáísmo h a c e v r a c f c » 
S Í p < f X e d e e t e r r ó e n s u W j r f e n c d i a r i » e l j a b t o p a r a a f e i t a r s e . 
s u s t i t u y é n d o l o c o n 
L A C T I N A C A U B É R 
N o c o r t a e l c u t i s c o m o e l j a b ó n * L o b e n e f i c i a c o n s i d e r a b l e m e n t e 
y s i e n d o a s é p t i c a p u e d e u s a r s e d e v i a j e s i n l a m e n o r m o l e í h a y s u * 
t e m o r a c o n t a m i n a c i ó n a l g u n a 
S i u s t e d s e e s p o l v o r e a d e s p u é s c o n 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
t e n ^ a J a s e g u r i d a d d e q u e e o s . n i n g ú n p r o d u c t o e ^ e r i m e n t a r á u s t e d 
a ^ T s e n s a c i ó n t a n a g r a d a b l e c o m o c o n e s t o s d o s . L A C T I N A y P O L . 
V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R s o n l a m a y o r g a r a n t í a q u e e l n o m b r e 
p u e d e t e n e r e n u n r o s t r o b i e n a f e i t a d o . - -
P E R F U M E R I A H I G I E N I C A C A L B E R . - S A N S E B A S T I A N 
S o n f a s s p o s i t i v a s y l i m é f N r i l o s o n 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las Imitaciones. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primor» necesidad. A !aj personas iná'istriales T a i&l 
íunilies en gcnorol. Con un capital án 150 » 200 peseui, 
tnsnejadas por él mismo y ron EÓIO tres ¿isa da trabaja c«d« 
semana se ccisiijiia de G a 7 paset-js d.aras 6o niaaJsa <M-
llicaciones detaünda» o impresas a tolo el que las pida, ma-
tfando en seilo.i 20 odntimos- Para contestación; 
P A U L I N O L A N D A B U I i U <ALAVA) V I T O R I A 
T R A J E S RAQUI, A 45 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS. A 158 PE-
SETAS. S E HACEN E N Y E I N T I -
CUATRO HORAS 
3 f A T O € l l ñ , 3 
C A R B O N E S Y A S T I L L A S 
Antracita eepociaJ para oocLcas Peeotas á 
At.tlla,s BOC-AS, quintal > 4 
Antracita primera para calefacción > 5,50 
CARDENAL CISNEP.OS, 2. — T E L E F O N O J . MOV 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar <ia consultar cata casa. » * 'í^sK«*a 
Para adquirirlos reciüiiendaüiüs los J O Z Q 1 6 1 1 3 
laureado» y ncred.taJos taller^ ^ V A L E N C i A 
BAJADA P U E N T E D E L 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Dosci«nta« rosv'nta y dos pla^js, cGaocta» del 23. Instancias 
hasta 28 ernero, ejorcieoí», i2B de aibril. Obra Jk más 9iificent.o 
y «conóm ca, jor don 3 ¡doinfiro Campos, jofe de Hacienda 
en el Tribunal Central; 15 pesetas. E U I T O R I A L CAMPOá. 
P E L I G R O S , 3, L I B R E R I A . Prepnrnoión a csr^o del minxn 
en SAN BERNARDO, 1. PEÍÍíCIPAL IZQUIERDA. 
\ u m til 
iREUinj|IIC*)¿! 
Vuestra curac:ón es segura. 
Vuestro alivio irmodia'.o. 
101 profesor alsmáu J . We!iS 
así lo garantía. Pedid en 
farmacia 
y liabrán ootado vuestros su-
frimientos. Específico que La 
panada el Gran Premio en la 
Exposición Internacional de 
Milán. 
Caja can 21 sellos. S pesetas. 
OAYOSO Y FARMACIAS 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Q U S s J T O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N F l i l M A S E Ñ 3 2 A 
M A R Q U E S A V I U D A D E R I S C A L 
M a r q u e s a d e Q u i n t a n a d e l M a r c o , c o n d e s a d e V i ü a c e ñ o r , 
d a m a n o b l e d e ! a R e a l O r d e n d e l a r e i n a M a r í a . L u i s a 
F a l l e c i ó e l 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 9 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMEKTCS Y L A BBNDlt lON AFOCTOLICA 
Sus hijos, ni]as políticas, nietos y nieto político, hermana, hermana política, primos, sobrinos 
7 tlemás familia 
R U E G . W a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se cclebren'hoy día 30 del corriente en la parroquia de la Concepción, y 
ol día 31 en las parroquias e iglesias de Santiago. San Pedro el Real (La Pajoma), Sania Teresa v 
Santa Isabel (Chamberí), la Encarnación, San Salvador y San Nicolás, San S.^ba^ián, Santísimo 
Cristo de la Salud, misa solemne a las diez, quedando cc^ueso el Santísimo hasta la.s doce y media, 
y por la tarde, de cinco a siete; así como todas las misas que se digan en Laguardia. (Alava), El 
Ciego (Alava), Batres (Madrid) y las de la Calera (Cácercs), en Guadalupe (Cáceres), Alia (Cáccres), 
CastiU^anco (Badajoz), Villar de Pedroso (Cáceres), serán aplicadas por el eterno descanso del al'-
ma do dicha (SxeoIentÍJlma señora. 
Varios señoree 
|A 7) 
'i-claiios tienen concedidas indulgencias en la forma acoslumbrada. 
N O D E S A L E N T A R i . . . 
E l m/jrov:lloso Método complelomcnfí vec^fal 
C « un sacerdote ha dcacubicno 0 3 CURARÁ 
(NumtriMOt Msilntonlos t 
L a s V o i n t s G a r a s V e g e t a l e s 
d e l A b a t e B A M O N 
cursn tadicaimtñfe la Dlabries. Albuminuria, los 
Uronquloa (Tos. Dronqullls. Asmo, etc.) los 
Reame»! iinoa, los Males del Estómago (colam-
bres, mala» dlgesfloncv acidez, peaedez, etc) 
las Enfermedades de los Nervios, del Corazón 
(polplfedones), de los Blrtonea. del Hígado, de 
las V1ÍI3 Urinarias, de la Piel, da la Sangre, las 
Ulceras vo-lcosas. b s Ulcerna del Esfóroago. 
el Cslrsftlmlenfo. c í e 
HADA f.^áS 't™'*to**¿'«Hi**b>T'iihtomtt 
fcSfffeQ e L£3aitAT0RteS B0rANiC06 
U B A R C E L O N A M | « - ^ r . - ^ - • , 
m i Ce b üBlyersIfiaá. 6 ' f M A p R1 p - Arrieta. 13 
y lo será nnviado jratis y franco sic compromiso i l 
métoilo eoaviaceatí. «xplicaüvo y onaplito 
CATARROS 
R E S F R I « D 0 ^ 
(ON«¡TIPíqDO^ 
BRONQUITIS 
R O N Q U E R A 
« U . t i c . CE J . E L O í E G U h K U G I C A 
T O N : 
' INOFENSIVA 
ot GUSTO i 
flORflDíme 
RENÜITÍÍOOÍ 
I O S B R E V E S V E 
A L M O N E D A S E N S E Ñ A N Z A S 
ALMONEDA. Camas. 85; ca-1 HACIENDA, preparación atn-
jnerM, 47,50; matrimonio. 05; boe teto*, profeeorado Cucr-
colchones, 15; cameros. 22,50; po titulado. San Bernardo, b'2, 
matrimonio, 35; armario» In-1 tercero. 
na. 140; roperos, 105; lava^ ! • ~ 
boa completos, 20; m<»?a8 m 
medor, 20; mcsilliis. 15; »i-
Ilas, C; percheroe, 20; cama* 
dorudaa, 175; matrimoaio, '250. 
Luna, 21. lOio], no eonfun-
dirse; 21-2.3, Mnt«»aaz. 
A L Q U I L E R E S 
MAGNIFICO local y anepe, 
dos oepauiosos psosi, 7.2s20 
pie* cuadradtjs en total. Pro-
p;o p«ra garage, talltTOB, al-
macenes, colegio. Sitio cún-
trioo del /barrio do Salaman-
ca. Para tratar: Divino Pas-
tor, 'J6, segundo derecha. Î o 
nueve a diez y de cuatro a 
cinco. 
C O L E O I O ROMANO. Bachi-
llérate abreviodo, priraaria. 
fraooée. Método rapidleimo 
Magdalena, 6. 
SEÑORITA rede gabinete a 
eeüora hcvnorablo. Knoribir: 
Santa Engracia, 40, portería. 
PARA ADQUIRIR LOS MEJORES 
M U E B L E S D E L U J O 
ULTIMOS MODELOS 
C E R E Z O 
Expos:c;ón; GOVA, "A 
Talleres; AYALA, 45 
2 6 2 
- OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES, Y A L Y E R D E . 8, PRIMERO 
^ L N E R R I Q DE SOLAÍES 
plazM Éattnóiadaf » o(v<s'ri(Sn |>arft el 
OUEBPO A U X I L I A D 3)1-: I I A C I E N -
DA, «GiKyjta» 28 de diciembre. Pr»-
paneMú completa jior alto« funcio-
narios de Hacienda en U Kondf4áda AcactóniiA do Calderón 
de la Barca, tmiót o'» tieae un MAGNIFICO INTERNADO 
para, amboe fiexos, completajnernto inde)ícndionte, 
ABAOA, 11. MADRI* 
A U T O M O V I L E S 
¡iNRUMATICOSIl EandaJ-ís. 
11 Pida precios! i Ultima ra. 
bricacldn. Cns.i Ardid. Géno-
ía, 4. Exportacldn proYlnclM. 
CONDUCCION i n t e r i o r , 
18 HP. Carburador Zenlth. 
Magneto y dinamo Bosch, muy 
bar.vío. Ñúflci rtc Balboa, 13. 
" " C O M P R A S 
B E L L O S eaiJkñoké, paga loa 
mAg altot prpeios. cou pro. 
íerencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1 Madrid. 
C A R R E R A perito agrícola, 
Moncloa. Informee: doce a 
dos. G-lorieta 9aa Bernardo, 8, 
tercero derecha. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pâ a-
dizo San Gin's, 6 (junte PJ«-
lava). C o m i d a inmejorable, 
baño. Deade siete pesetas. 
O F E R T A S 
C A B A L L E R O fero, prtet-co 
dirigir trabajos y administrar 
fincas nlsticas, se of.. ece. F.x-
ocien tos roforenciaa. (Jaran-
tías. Razón: esta Administra-
ción. 
SEÑORA viuda cuidaría per-
sona sola. Rodas, 8, segundo, 
n limero 2. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vista; n̂ e 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
COMPRO popaKtai Montj, 
alhajas, dont.ulurna. P l a z a 
Santa Cniz, 7. Platería. To-
lófono 772. 
PAGO bien mobiliarios, pia 
nos, cuadros, Mirns y obje-
tos. TTortaleza, 110. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúraae con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Vio. 
lora. 8, farmacia. 
£ '^aao-axl,^. bicarbonatado mixtae 
— " Cor-1;,í *• Pri^.tr •rden. Garages A G U A 
V E N T A S 
CAMAS doradas, niqueladas, 
bronceadas, baratísimas. Fá-
brica: Luna. 91. 
OCASION •ende partcular 
precioso comedor, estilo espa-
ftol; magnífico dormitorio, tr«8 
lunas, » n estrenar. Cruz, 27, 
witrésnelo derecha. No precisa 
preguntar. 
YA BAJO el Tino. Tinto co-
rrionte. 6,50. Tmto afteio. 
8.50. Tinto ValdepefiM, 9. 
Bianor» aüojo, primera, 9- lug 
10 litros. Bioj» tinto, clarete 
la« 12 botellas, 10,80. Servi-
oio a domicilio. Espafla Viní-
cola. San Mateo, 8. Tel¿(* 
no 8.909. 
R. B. HOWARD, Jog ^ 
mados ancianos de esta mar-
ca «on los más artístico» v 
do mayor garantli. Hare¿ 
Foencarral, 55. 
SEÑORAS: abrigtos de 40 
Wi 00, 65 pesetas, c^nt i . 
Bmos modelos París, precijs 
baratirimos. Lea Siete Virto-
doe. Argenaola, 24 (esquina 
(jónova). 
PIANO ChaisBoni» y armo-
n^ara, beratos. M^eón de P» 
rodí». 06 duplicado. 
V A R I O ? 
HAGO kntes, gafas y ntof 
mas. Arroyo. Barquillo. 9. 
UCENDO. Infanta», 7. Doin. 
billas, una peseta; platos, 
0.25; Bupcrae, 3.13; lavabos, 
22,50; \ajillaii, aparatos <l¿c. 
trieos, objetos regalo, enorme 
surtido filtros. 
ARMONIOS y pianos patwi-
tadoe, con tocias numeradas 
para tocar por núraeroa, sin 
mover la mano. Aprendizaje, 
dos o tres hor.is. Fábrica da 
Jesús Dorm'ngpez. Medina <U 
Pomar (Burgos). 
AUTOPIANOS Jamwn, An-
gelus y otras marcas. S-ICÍ-
soros do Salvi. Sevilla. P . 
AGENCIA CATOLICA. r,cs 
i r X ^ " ^ ^Íto ^'"«nones 
Madnd, provincia», extranjero 
Proporciona empleados, profe.' 
sores clases económicas carre-
ras eepecialos, servidumbre om. 
bf>s sexos. No nnunciam» en 
«Aitraráis gran economía « 
bien servidos presentándose o 
dirigiéndose dirertor. Horas-
diez - una, tres - |«ia, Envf<>n 
relio. García Paredes, 40. Ma-
drd. 
I REUMATICOS I E l p i r r ^ 
de Valles (Burgos) indicará 
medio sencJlísimo curaros ra-
dicalmcnte menos de un m<s. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos y Vi 
cente Tena, eseulter. Valen' 
cia. Teléfono interurbano CIO. 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA D E 
M E S A . - N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A . 
t i l l ^ K C L ü l U U D K I C A Y CATAIUtüS 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
B A R Q U I L L O , e D U P L I C A D O 
F á b r i c a d e j u g u e t e e f i n o s y b a r a t o s 
S i l l a s y c o c h e s p a r a n i ñ o s 
P r i m e r a C a s a e n a r t í c u l o s d e s p o r t y J u e g o s d e s o c i e d a d 
Maro* 30 de íIMDOErlw rte 1924 ff») r I L D E I B A T 
£ 1 c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e " f o o t b a l l " C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
. •• . 
¿ Q u i é n s e r á e l futuro c a m p e ó n ? L o q u e p e n s a m o s c i n c o 
m e s e s an te s d e l a f inal . L o s d i s t in tos c a m p e o n e s reg iona le s . 
Todos los años se repite la mis-
ma o p r e s i ó n de que en cada tem-
porada se hace m á s difícil el 
campeonato nacional. No hay na-
da más exacto. Y la temporada 
de 1924-1925 no se exceptúa de la 
regla general. Se nos ocurre una 
inmediata expl icación, y es que 
el incremento de la afición va 
aumentando considerablementet lo 
que da lugar a la formación de 
nuevos y buenos elementos. Des-
pués, el cambio de forma en los 
veteranos motiva una nivelación 
casi perfecta. 
¿Quién será el futuro campeón 
de E s p a ñ a l E s un verdadero pro-
blema. No prciendiCmos ser adi-
vinos; pero, puesto que se estila, 
nos proponemos hacer algunos 
pronósiieos. Y m á s que la conje-
tura, nuestra intención es dar a 
conocer la marcha, el mecanismo 
o desenvolvimiento del campeona-
to español. 
* « « 
Nuestros lectores saben que se 
han aumentado las regiones. Esta 
•vez el concurso se realiza entre 
'once. L a 'última Asamblea cele-
brada a finss de jumo decidió que 
las distintas regiones celebrasen 
su campeonato como otras veces, 
,.«5ío es. poule de ida y vuelta. 
Decididos los campeones, se eli-
minar ían conforme a la siguiente 





A propósito, muchos lectores nos 
preguntan por qué n i las infor-
maciones acostumbramos a antepo-
ner Galicia y As>turias, por ejem-
plo, sobre las demás regiones. No 
hay nada caprichoso en nuestras 
notas. Vnicnmente por tratarse de 
partidos celebrados en Madrid, po-
nemos delante a la región Centro. 
Después queda todo indicado con-
forme a la marcha del campeonato 
* * * 
¿Quiénes serán los futuros cam-
peones de las distinlas regiones1? 
D E P 0 R T I Y 0 . d« L a Corufla 
Expondremos nuestros oómknta-
rios conforme ai orden regional 
indicado. Nos toca hablar^ en pri-
mer término, de Galicia. 
Seis Clubs comprende la lista. 
E l Club Celta no ha respondido a 
lo que se esperaba de la fus ión de 
dos buenos equipos como el anti-
guo Sporting y el Fortuna, ambos 
de Vigo. E l Club Deportivo, de L a 
Coruña, es el que ha ganado con 
el traslado de varios notables ele-
mentos de la Sociedad viguesa. 
Desde los primeros momentos lu-
chó en la puntuación por la su-
premacía del football gallego con. 
tra el Eiriña. E l últ imo partido 
fué decisivo; este Club coruñés 
es el que creemos será campeón 
de Galicia. E l Racing, Athletic y 
Unión no deben contarse. 
SPORTING, de Gijón 
Pasemos a Asturias. E l Racing 
de Sama ha ingresado en el con-
cierto. E l Sporting gijonés tiene 
la misma puntuacián que el Sta-
dium, de OvieiLo. L a (\cperiencia 
ha demostrado que - los gijoneses 
empiezan siempre mal para acabar 
bien. Esto hace inclinar el cam-
peonato a su favor. 
A T H L E T I C C L U B , de Madrid 
Viene ahora la región Centro. E l 
campeonato parece decidiido por el 
momento, por el percance del Ma-
drid contra el Unión, que le eo-
.loca en un plano inferior al del 
'Aihletic, pues tiene que ganar to-
dos los partidos que le restan del 
campeonato, y hace falta además 
que empate el Athletic con otro pa-
ira igualar la puntuación. Ganar 
'dos veces al AthDetic, tai como es-
tán por ahora los equipos, no es 
tina tarea tan fácil. 
E l Athletic es el que tiene mds 
equipo esta temporada ¡ su triun-
fo sería por lo tanto, lógico. 
ARENAS C L U B , de Guecho 
E l Athletic bilbaíno parece que 
no es el antiguo Athletic. E n los 
primeros momentos perdió contra 
el Sestao, y, naturalmente, esto fué 
lo suficiente para pensar que el 
Arenas^ su m á s temible rival, s* 
proc lamaría con cierta foucilidad 
como campeón regional. Pero en 
Nuevo premio de medio millón 
SAN SEBASTIAN, 29—El Jockey 
Olub, de San Sobastián, ha hecho co-
nocer oficialmouto quo para el pró-
su partido los atléticos vencieron ximo ^ ^ 1925 organizará dos 
a los areneros. Asi, se ve ía en el temporadas, Ja do primavera y lia do 
tejado el campeonato. l i a venido 
el partido contra el l iaracaldt 
para qu-e se confirmaran las prinir 
ras impresiones, con la particula-
ridad de que mientras el Club de-
cano perdía, el Arenas ganó su 
partido contra el Sestao. 
RACING C L U B , de Santander 
E l campeonato de Cantabria es 
uno de los que se resuelven por el 
articulo 29. Del Club veterano a lo i 
otros ejcisle uva gran diferencia. 
R E A L UNION, de Irún 
E l campeonato guipuzcoano ha 
variado este año. l i a ingresado en 
él el Osasuna, de Pamplona, y en 
vez de dos vueltas, se jugarán 
cuatro. L a Real Sociedad lleva ¡a 
verano. 
En Ja de primavera la prueba ra&s 
importante será do vallas y estará do 
tada con 50.000 posotas. Desconoce-
mos otros detallen. 
En cuanto al verano, lia pn.eba ca 
pital será ol premio dol «medio mi-
llón» de pesetas. 
Los programas aparecerán a prime-
ros de enero. 
« « * 
Coincidiendo con la celobración dol 
Gran Premio do Europa, parece (jue 
dicha entidad organizará lia mejor 
temporada hípica do España. Se co-
rrerá en 1920 una prueba con un 
premio de un millón de jxssetas. 
Se harán cons-'derables reformas en 
el hipódromo de Lasarte, con ocasión 
de las obríK. del circuito. E s muy 
P E L O T A V A S C A 
posible que Jas tribunas de prefemi 
. cia (se levantarán otraa dos) sean las 
ventaja por el monunto, gracias a ^ m-lsmm pRra ias pruobas hípicas co-
su triunfo en Atocha. E l últ imo mo automovilistas. 
empate en Amute fué realmente 
por mala suerte del Real Unión. 
Desde luego, del tercero al úl t imo 
puesto están decididos. E l primero 
no lo está, ni muclbo menos, a pe-
sar de las pretensiones de los do-
nostiarras. Los dos equipos están 
muy bien este año, y cualquiera, 
en verdad, puede aspirar al títu-
lo. Nosotros nos inclinamos a j a 
vor de los actuales campeones de 
España. 
R. C. D. ESPAÑOL, Barcelona 
E l E s p a ñ o l p i e r d e c o n t r a e l E u r o p a 
G O 
F á c i l e s r e s u l t a d o s e n e l c a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o . 
E l M a d r i d y e l A r e n a s e m p a t a n . E s t a t a r d e A t h l e -
t i c c o n t r a B o l d k l u b e n 
t í a 
R. M. F . C.—Martínez, Esoobal— 
,+ Quc£>ada, Burrero—| MengoUÉ—Me-
» m í ü t i T o ' 0 tantos.'i1'»3. Mora'jedai — Beímabcu—Ubedtw-
Fóix Pérez—f I^ei Campo. 
CAMPEONATO YIZCAINO 
BILBAO, 29. 
E l domingo se celebró en el fron-
tón Jai Alai un partido do entre-
namiento entre los seleccionados 
l>ür la Federación Castellana para 
representar a la región en el pró-
ximo campeonato íle España, que ee 
verificará en San Sebast ián los plri-
m?ros d ías de enero. 
E n la ausencia do Elósegu.i, se 
al ineó Martínez Ajnria con Mada-
E l campeonato ca ta lán es de /osjriaga, contra Gutiérrez-Cotornielo. 
Estos llevaron la ventaja hasta el 
final, siendo muy competido el 
partido. 
Resultados: 
G U T I R R H K Z - C O T O R R U E L O 
(azules) vencieron a Madariaga-
Martínez Ajuria (rojos), por 50-^S2 
« « « 
Han sido seleccionados definiti-
vamente para ropresent.-ir a Casti-
más difíciles, pues los distintos 
Clubs pueden tutearse impunemen-
te este año. L a derrota del Rnr-
celona por el Sabadell g sus dos 
empates han colocado al Español 
en una posición privilegiada, qm. 
hace pensar sea el futuro campean 
catalán. E s el único que no ha 
perdido todaria, mientras los otros 
se han batido^mutuamente. 
S E V I L L A F . C. 
Nos toca hablar del campeonato 
andaluz. E s el que no da lugar a 
ninguna duda. E l Sevilla será el 
campeón, ya que entre él y los 
demás media un abismo. 
VALENCIA, F . C. 
L a sección Norte no ofrece nin-
guna particularidad; en cambio, 
las otras sí. Ya hemo» tenido oca-
sión de hablar sobre este particu-
lar. 
E n la sección Sur, en el terre-
no de juego, ganó el Club de Na-
tación, de Alicante. E n cambio, se 
ha hecho campeón a l Alcodiam por 
la Federación. 
Ha ocuri-ido lo mismo en la sec-
ción Centro. E l equipo que mejor 
se ha comportado en el campo, el 
Gimnástico, pasa, por descalifica-
ción, al último lugar. 
Parece que existe el propósito de 
que el Valencia fuese campeón. 
ESPAÑOL, de VaUadojid 
Nos quedan las dos regiones nue-
vas. Empecemos por Castilla-León. 
Verosímilmente, el Español , de Va-
Uadolid, se proclamará campeón. 
Como fácilmente puede comprender-
se, carecerá de s ignif icación en el 
concierto nacional. 
STADIUM, de Zaragoza 
De Aragón lo mismo podemos de-
cir. Por la marcha actual de su 
campeonato, el Stadium será pro-
bablemenie el ganador. ' 
lia en el campeonato de España 
(pala), los señores Gutiérrez y Co-
torruelo, y como suplentes los so-
ñores Madariaga Elósegui. 
Uuraoaldo 0 — 
CAMPEONATO GUIPUZCOANO 
SAN SEBASTIAN, 29. 
»itEAL SOCIEDAD 9 tantos. 
Tctosa F . C 0 — 
• * * 
ANDOAIN, 29. 
R E A L UNION, de Irún.... 4 tantos. 
*C. D. Esperanza 0 — 
OTROS PARTIDOS 
*Roal Madrid F . C 2 tantos. 
(Bernabeu, Ubeda) 
Arenas Club, de Guecho.... 2 — 
(Yermo, Sociúmaga) 
xd equipo madnlcüo ha vuelto a dar 
ío do vida; no consiguió ven cor ai 
Arenut» Club, pero, al menee, logró ce-
lebrar un buen partido, compotameu-
to diferente en lisonomía a los que 
ju;,ró contra el Real l uión, de Inin. 
Liste resultado no supoue niuguua «or-
C.—Jáurogui, t V allana—-f Ca-
roaga, Laña—Urresti—f Peña, An-
duiza — Mateo—Yenno— Scsúmaga — 
García. 
* * * 
E l anunciado partido entro ol Ath 
letic Club y el campeón danés Bold 
kluben, 1903, se ha suspendido n 
causa del mal tiempo. 
Se celebrará osta tardo a la misma 
hora. localidades son vak-deras 
para este día. 
« • » 
Lqs partidos de «egunda categoría 
anuncodos para por la mañana del do-
mingo se suspendieron por el ma! 
tiempo. 
• * * 
A L I C A N T E , 29. 
»CLUB D E NATACION, de 
Alicante 3 tantos. 
Bromen S. K 0 — 
E l equipo alicantino, a ])Osar de pre. 
eeotarse incomplelo, dominó toda Ja presa, si eo 1.a de touer en cuenta quo 
vario de equipo, mejorándolo notable, j tarde. El jueves so, repetirá ai en-
tílente. Si el Madrid pud era ahucar 1 cuentro. 
la misma tormación, y to todo CUMV), j * .* * 
atmque con distintos individuos, dar BARCELONA, 29. 
ta m sma cons.stenc.'a d*(! conjunto, | F . C, Barcelona 0 tantos. 
muy biui puede aspirar todavía al i Deu;;t<-her 1"'. C , de Praga. 0 — 
campeonato regional. B- Deustcher es i;u «.once» de gran 
Tal es Í¿ equ po que debió jugar potencia, sobreŝ liondo el trío defen-
el priu er día coutia Jos iruneses, y BÍVO, seguro y potente. Los trias juga. 1 No hubo más combate en el resto 
con ello fo hubiera duplicado la en- d( r< s pr. dujetcn gratiVria Inipre.-. olí. de la getílón que el de Pablo Ruiz y 
P U G I L A T O 
o 
Cpeomoe equivocado do todo punto 
el publiear a bomt>o y platillos los 
a-ecords» de .Jos boxeadores m>o, gin 
onoc«r su valía cierto, ge presentan 
'̂n podioit© juzgar su calidad. 
Si a esto se añado ol enfrentarse 
oon enemigos del fuste de Ruiz, es 
txptnato a sufrir la desilusión que ex-
ptírimecitó ©1 público que llenaba im-
líonontomento anoche el- Cirop de 
Brice. 
Para boeotros, modestamente jua-
gando» no veíamos muy difícil la vic-
toria dol madriieüo. E l «record» de 
Blasco no es tan temible para aplas-
tar la potcnoia do Ruiz. 
A Blasco no so lo vió Beaoillamen-
té; peto û fugaz estancia en el 
«ring» indicó, primero, un temoi 
grande o la historia de golpeador del 
luadrikño, y segundo, eu endeble 
constitución anatómica para contender 
con pógilcs, más allá de Cola y otros 
excelenUs peleadores de escuela fina, 
poro imposibilitados do ganar por algo 
tnáa que por puntos. 
Beté combate, por ello, clon do la 
la colada, Iranscurríó como un me-
teoro.. E l vallocano fintó. ensayó el 
«cxws> corto, insistió con un «upper-
cut» de derocha, que hizo efecto, y 
terxnihÓ do izq-uierda con un «crochet» 
durísimo, que bastó. !No duró más allá 
de eincuenta segundos. 
Uiiiz uo tuvo la ^ulpa de esto des-
enlace decepcionador; pero sería pre-
ciso escoger muy detenidamente sus 
advérsarioa^ tanto en el espíritu do-
poflliyo como en «u real valor. Dee--
pu'ée de un combate cual el dto You-
iou, el de anoche no ha sido muy 
ocert-ado. 
trada de] aegundo díi. .ukmás de ga. E l Barcelona jugó Cóú poco emú 
oar eu ia j/arte económica, s n duda ' ftiasmo. y casi t<;d(>s BUS jugadores 
algunu no debió regifetrars-j aquolla ! M e x h i b e n » individua'mente, pero 
tarde catastrófica. I no en conjunto de equipo. 
Hirieron bien .es in»dr leños en ce- | E l Baroeilona aliueó el siguiente 
lebrar «u rartido, a pesai dei tiempo equipo: , m n 
que, fcapuéa do todo, el terreno M i B'atko, Planas-^olter, Torra.ba— 
Unión existe un pronóstico muy di-
fícil : todo depende de la úñlima 
forma. E l vencedor de ellos debe 
calificarse como finalista. Nos in-
clinamos por el Real Unión. 
De la triple eliminatoria Catalu-
ña-Sur-Levante debe reducirse a 
una lucha eníre el Real Club De-
portivo Español , de Rarcelona, y el 
Sevilla F . C. Su encuentro tiene tos 
caracteres de semifinal, pues la 
otra eliminatoria CaslillcuLeóro-Ara-
gón carece de significación. S i bien 
es verdad que los medios sevillanos 
han mejorado, en cambio, parece 
que sus delanteros hav empeorado. 
Por otra parte, el Sevilla es un 
equipo algo desigual. Por estas cir-
eunstancias, la balanza debe incli-
narse a favor del R. C. D. Español . 
Entre el C. D. Español , de Va-
lladx)lid, y la Real Sociedad Atlé-
tica Stadium creemos m á s fuerte 
a este últ imo. 
E n resumen, tenemos a estos se-
mifinalistas : 
Athletic Club, de Madrid. 
Real Unión, de Irún. 
R. C. D. Español , de Rarcelona. 
R. S. A. Stadium, de Zaragoza, 
L a inclusión de este últ imo hace 
. „ , u.„„n „„, ,„„ |quo Jáuregui fuese más trabajado 
pensar, desde luego, en que las^ L empate refleja cómo Se jugó. 
eliminatorias no son muy eqmta- En la segunda parte, Vallana fa 
lo único que dejó algo que uesear. l.Oa 
atléticos son los qi e "u cié ron mal en 
Bupendcr el suyo; «n todo caso, de-
bieron ant.cipar con mu-ho tiempo 'a 
suspensión, pues mucha gente hubie-
ra acudido a thamcil'n. Este campo 
tuvo más público que e uitimo día. 
Los nombres de IOK madrileños has. 
tabea para ha er pensar en un buen 
partido; reaparecían Bernabeu y Es-
cobal, dus buenos puntales del actual 
equipo, y, jx>r otra parte, les reforza-
ba el internacona/ ¡suizo Mengotti. 
Correspondió al Arenas i a iniciacióu 
del ataejue, rápido, tenaz y con acer-
tadas lombinac.ones, muy eficaz, ya 
que dió un resultado positivo nada 
más que empezar el partido; un cen-
tro del extivmo izquierda fué conver-
tido por Yermo en ol primer tanto. 
Para que el partido se desarrollase 
completamente igua', atacaron a eu 
voz Los madri'eños por el mismo eu-
tilo. Franquearon también la meta 
contraria; un turo de Félix Pérez tro-
pezó previamente en uno de los pos-
tes, promoviéndose una aglomeración, 
de (¡a que Bernabeu supo saour par-
tido, ¿Vacias a su oportunidad; marcó 
el primer tanto madriieño a los diez 
minutos de juego. 
Un resbalón de Vallana le causó 
una pequeña iesión, que motivó el 
que no jugase durante el segundo 
tiempo. 
Mediado el juego, de un pase de 
Yermo marcó Seeúmaga el segundo 
tanto. E l partido sio lleva a cabo tan 
pronto en una meta como en otra. 
Por momentos se esperaba algún 
tanto. Poco antes de terminar, un 
excelente centro do Del Campo lo 
remata Ubeda con la cabeza. 
Aunque la diferencia fué inaignifi-
cante, jugaron algo más ios areneros 
en esta parte, lo que no quita para 
• Sancho—Canilla, f Pie ra—Bosch — 
t Scmit.ier—Shaw—Sagibarbu. 
* « » 
C. D. EUROPA 3 tantos. 
(Mejías, Aí'cázar, Cros) 
R. C. D. Bapaficti ij. 
(Llauger) 
2 — 
González: Este hizo un maravilloso en 
cixnuro, no yendo a la zaga su ad-
versario; el catalán con su ciencia 
infinitamonte superior y él madrile-
ño con la combatividad que lo ca-
racteriza ontufiasmaron con justicia. 
Ahora quo la docisión dadla por los 
jueces aguó el interés. Nunca era 
. pues si se fijaron en el ímpetu 
do (Ruiz, ia colocación, el esquivo, 
los arrestos fueron mayormente del 
campeón nrvior.al. 
I>e;monu;:ando asalto por asalto, di-
remos que el primero, segundo, quin 
En el campo del pnmero FO han dis- | t0f y pcrteiiederon a 
putodo la posesión de ia copa Matas-
L a Riva estos equipos. 
Por la falta do agueos titulares pe 
González y les restantes do Ruiz. L a 
ventaja está clara. 
Que Ruiz ha mejorado enormomon-
han presentado wnboe handicapados, , ^ y ^ h¡zo un be}lfcirno « ^ h ^ 
« * * 
Y ya tenemos a los once proba-
bles campeones. 
Veamos la e l iminación propia 
del campeonato nacional. S i es que 
se lleva a cabo, como se estijmló, 
pues no han faltado las Federacio-
nes que se han opuesto. A raíz de 
aquella Asamblea se formó un gru-
po denominado pinJorescámente an . 
tibloquista, formado por Vizcaya, 
Cataluña, Guipúzcoa, etc., por los 
más antiguos, como se ve, con la 
pretensión de no participar del cam-
peonato mientras no se adopte otro 
sistema de el iminación. 
Galicia-Asturias-Centro se han de 
eliminar mutuamente, en poule de 
ida y vuelta. Si los asturianos y 
gallegos no mejoran mds de juego, 
pueden ser eliminados por el Ath-
letic Club, de Madrid. 
L a segunda división es un poco 
delicada • Vizcaya - Cantabria - Gui-
púzcoa. Desde luego. Cantabria, o 
sea su representante el Racing 
Club, no tendrá nada que hacer. 
Entre el Arenas Club y el Real 
(Sigue al final de la 3.» columna) 
Uvas. Muchos Clubs, que no son 
siquiera campeones regionales, los 
Sustituido por Manzano. Se vió en 
seguida que esta sustitución debili 
conceptuamos como superiores a\^> al equipo forastero. E l Madrid 
este Club tuvo unos primeros diez minutos 
Con estos semífinal istas entonces 
no sería difícil escamotear a los 
magníficos, provocando constantemen-
te serios pelÍCToe. Se evitaron gra 
ciae a las cua.idades ya reconocidas 
finalisftas. Serían, desde luego, és- de Jáuregui. Peña quitó también va-
tos : I rías ocasiones. 
R-cal Unión, de Irún. I Después de esoa momentos de 
C. D. Español, de Rarcelona. enorme dominio, t i juego volvió a 
Esto nos parece m á s probable .«S"»l^e hasta el fina!. Uno y otro 
bando falló algún tanto 
Podemos decir lo que en el pri-
mer tiempo, solamente que en senti-
do inverso. Aunque ¡nsignificünte, 
jugó algo más el Madrid. 
En resumdaR cuentas, por lo tan-
to, el resultado no puedt; ser más ló-
gico! 
Do los madrileños descollaron Fé-
lix Pérez, en .primer término, y des-
pués los defensas. Jos medios oc 
tuaron más tn el primer tiempo. 
De ios arenci-ns. TVña sobre todos, 
que actuó, no solamente UÍÍ medio, 
sino de defensa y d. delantero. Lúe 
* * * | go Jáuregui y los defensas. Urresti 
N. R.—Este artículo se publicó ' do hizo mai parfdo. 
hace varias semanas en nuestras' ^ I Arena- no hizo una gran ex-
:e<liciones de provincia.si por ex. ; »úbición: pero no debemos olvidar que 
/w»c.̂  A„ ' 1 „ „ j • , * ; ha venido tranajaco de I uce'ona y 
coso de ongnnal no se dio en M*Ufatigad0 (Iel viaj0 
'Arbitro, señor Cán er. Equipos: 
que los siguientes, que son muy 
posibles : 
Real Sociedad-Sevilla F . C. 
Real Sociedad-R. C. D. Español . 
Arenas Club-Sevilla F . C. 
Arenas Club-R. C. D. Español . 
Athletic Club, de Madrid-R. Cluo 
Deportivo Español . 
Athletic Club-Sevilla F . C. 
Tal es como vitlumbramoj ln 
marcha de campeonato españ d de 
la presente temporada. 
especidmente el Español, que alineó 
cuatro reservas. 
VA encuentro ha sido interesanti-
smo y toompetido, no decidiéndose 
!a victoria hasta el último momento, 
en que los eí^añolistas bascaban el 
empate a toda costa. 
E l triunfo dol; Europa fué obteaii-
do por «penalty». 
Equipos: 
R. O. D. Español. — + Zamora, 
Más—Canals, Trabal— Polaó—RivoJi, 
Mailort^Llauger—f Zabala—Mauri — 
Juanioo. 
1 R. D. Europa—J.aumandreu, So-
rra—t Montesinos, Mejías—Mauricio— 
Artisue, Pellicer—Celia—Croe—Olive-
11a—Alcázar. 
• • e 
B I L B A O , 29. 
KAMRATERNA F . C , de 
Goteborg 2 tantos. 
»Athletic Olub 1 — 
x « » 
P O N T E V E D R A , 29. 
ALFONSO XIII-R«cing (cam-
peonato serie B) 5—0 
* • » 
SANLUCAR D E BAERAMEDA. 29. 
SANLUCAR F . C.-Unión De-
portiva Portuonse 2—1 
* * * 
S E V I L L A , 29. 
RACING C L U B , do Madrid-Se-
villa F . G — 2—1 
Este partido fué suspendido a causa 
d© la lluvia cuando los equipos lle-
vaban jugados veinticinco minutos. 
# * * 
BUENOS A I R E S , 28.—Sigue siendo 
tema do todas las conversaciones las 
negociaciones que se estaban haciendo 
para marchar a Europa un equipo ar-
gón tino de «football», que celebraría 
varios partidos í'-on los principales 
equipos españoles. 
Ees Sociedades deportivas no se 
avienen a que este proyectado viaje 
quede sin efecto, y realizan gestiones 
no cabo duda alguna; pero que Gon 
eáli E dominó mucho inris y que se 
mostró digno de su título, es más 
evidente todavía. 
Do los aires dos combates no es pre. 
dso decir nada. Vulgaridad absoluta. 
Resultados: 
C H E N I Q U E venció a Pérez (pesos 
extraligeros) por puntos en seis asal-
tos. 
González, campeón do España, y 
Ruiz, campeón de Castilla (pesos 
mosca) hicieron combate nulo ce ocho 
asaltos. 
R U I Z veació a Blasco (pesos plu-
ma) por «crochet» de izquierda en el 
primor asalto. 
BONTTiLA venció a Pando (pesos 
ligaros) por puntos en seis asaltos. 
MILAN, 29._Él*púgil belga Hobin 
y el italiano Bosisio han hecho «match» 
nulo en el encuentro que tuvieron 
ayer para disputarse el campeonato 
mundial de peso medio. 
* • « 
Varios organizadores franceses 
parece que se lian asociado para 
llevar a cabo un interesante match 
entre el español Paulino Uzcudum 
y el campeón argentino Luis Firpo. 
So concederá como premio una 
elevada sruma, habi^ndlose acorila-
do que el combate, de ultimarse, 
tendna lugar en Monte-Cario. 
* • » 
D R E S D E , 29.—El día 31 del pr<y 
senté m6.s~ combatirá en esta po-
blación Breitenstraeter contra el 
inglés Stanley Gleen. 
BTLTL A R 
L 0 S ASES Y O L ^ 
F R I E D E R I C H 
le oorredor, a c t u a W , 
a «Bugatti», venc^ » 
rías pruebas mundiales ent* ,Ta' 
la Copa Intornacicnal ^.f. EUA3 
Notable 
la cat-' 
)rnaciuial de Voit 
tes en 1920 uret. 
A U T O M O V I L I S M O 
MONTECARLO 25 -_Xite I 
nes p e j el gnan «Rallye I n t e r n a d ; 
de -Mónaco, que 86 d i s p u t a x á l ^ 
»1 25 do enero próximo, ^ j 1 f 
guien tes : ^ ^ 
1, Gq'.dsrtruok (HISPANO-ÍSITm, 
2, Malaiet (TALBOT) ZA)-
SOR).FOUrgeaad ( P A N H ^ LEVAS. 
4, Ropusseau (RENAULT) 
5, Cousin (BU1CK). 
G, Mira ton (FIAT) . 
7, Pieter Bon Czu (PAXHATin 
LEVASSOR) . m 
8, Gregoire (AMILCAR) 
m u SESOVIA (DEL4AGE>* ESPA. 
10, Wilford (Oaklíand). 
11, Vermorel (VE RM OREL) 
12, Blanc (DE DION BOLT0\l 
18, Brisson (LORUAIXE . DTP 
T R I C H ) . 
14, llepner (AMSTRONG SIDDE-
L E Y ) . 
15, Bedot (Delage). 
16, Bmce (A. C . | . 
17, Sadi Lecointe (HlSPAXn 
SUIZA). ^ u 
18, LANKOUT (Renault). 
• • • 
L a Vuelta automovi^rta y motoci-
clista a través de Franoia tendrá lu-
gar dol 9 al 19 de abril del pitó, 
mo año. 
E l rooorrido total Será de Í.QOO 
kilómetros. 
C i c l i s m o 
C A D I Z , 29.—Como fruto de la pro. 
paganda. que del deporto ciclista sig-
nifica la pasada carrera nacional, ea 
dos etapas, Sevilla—Cádiz—Sevilla, 
organización que corrió a cargo de | 
Sociedad decana Sevilla Veloz Glob, 
se ha constituido en Cádiz ana So-
ciedad ciclista denominada Cádiz-W 
k>z Club. 
Los gaditanos, inspirados por la 60. 
ciedsd sevillana, que le ha ofrecvfo 
eu concureo, proyectan para el prV 
zimo año la celebración de ima ca-
rrera nacional Cádiz—Sevilla—Cádiz. 
DOseamos a la naciente Sociedad 
larga existencia y oontinnados éxitos 
ciclistas. 
drid. 
E l campeonato eoroueo de billar 
celebrado en P a r í s se ha terminado 
con la victoria áe Conti. 
# • » 
Con ocasión dol campeonato en-
cere; a de I05 jugadores, así como cer- j ¿0 billar, e i vencedor, Roger 
ca de la Asociación Argentina de , Conti, ha logrado osLablocer tres nue-
Football, pera que se reanuden de vos «records» mundiales. Fueron los 
nuevo las negeciaciones y se heve a siguientes: 
L u c h a grecorromana 
O 1 
E n reciente reunión que celebró !> 
Federación Española de Luchas, el 
secretario de la misma dió oueota M 
haberse recibido de la Federation 
Froníjaiso de Lubte, la aceptación ofi-
cial del «mach» Espafia-Francia, <V* 
debe tener lugar en Barcelona el 
próximo año de 1925, entre dos eeiec-
oiones de ambos países. 
Se recibió asimismo la con testad óa 
oficial de la Internacional Amateur 
Wrestling Federación, aceptando & 
prinicipio, la idea de celebrar en H 
paña el campeonato do Europa, da 
lucha grecorromana, correspondiente 
al año 1927. 
cabo el proyoí tndo viaje. 
Los periódicos se han ocupado dete-
nidamente de este asunto. 
* * # 
Se no» asegura que los Clubs «anti-
bloqnistas» han roto su convenio de 
no jugar part'do amistoso con ningún 
Club qtie perteneciera al grupo del 
«bioque». 
F U T B O L I S T A S 
Usad las betas Manfleld, Son las pJ-e-
feridas por los buenos jugadores. 
CASA AYANI. — Espoz y Mina, 17. 
Mayor serie, 447 carambolas. 
Mayor promedio general, 69,44. 
Mayor promedio particular, 160,66. 
DE CABRERAS Y TURISMO 
DE SEIS Y CUATRO CILINDROS 
HUEVOS MODELOS Y C&MIONETl 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. . 
A h o r a , m e j o r q u e n u n c a , 
S E L E P R E S E N T A LA OCASION D E COMPRAR MUCHAS Y BOl» 
TAS ALHAJAS FINAS GARANTIZADAS, R E L O J E S D E ORO DE L * 
D E LAS M E J O R E S MARCAS, LINDOS MODELOS D E PENDIEN1 
SORTIJAS, M E D A L L A S , C R U C E S , A L F I L E R E S , PULSERAS E IW 
N1DAD D E OBJETOS BONITOS PARA REGALO 
S e m a . - H o r t a I e x a , 9 . - C a s a d e O c a s i ó n 
F M a n t a s e l é c t r i c a » 
D E L C O - L U Z 
rara puebles. 
Casas de c?m-
po, Conuent s 
S i D d l c a t a s y 
Particulares. 
L L L J i J i s J L B H I I V S E B l ñ 
SEISCIENTAS referencias de Centrales DELCO-LUZ 
están íoncionnDdo en ESPAÑA deede hace varios años 
ca pacbloa y casas do campo, 
bra informa, dTng.rso a loa rapasen tan tes exclasiroe, bEW. 
BES HE&RERA y MEDINA 
M I G U E L I S C A R , 4.-YA L L A D O L I D 
B L E I I 0 R R A 6 I A S 
Curnrión completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,90 ptas. Correo, 4 ptas. 
En todas las farmaciaf. 
l^hantoño: L. VELEZ DE GUEVARA, 4. Madrid. 
A U X I L I A R E S D E H A C I E N D A 
Convocadas SíVi plazas. CoDítcstacionos a los programas por 
Martínez Cabañas v Martínez Nacarino. Venta ca librerías. 
Pnoparacî n on ACADEMIA VALOANON - MARTINEZ 
JJABAÑAS. COSTANILLA DE LOS ANGELES, 3. 
E L C O R T E I H i L E S 
La mejor sasirerra 
p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
E n Gabanes, Impermeables, Ga. 
bardlnas y Trincheras, gran sur-
tido. Géneros para la medida, Pi-
jamas, Paraguas y Guardapolvos. 
m m m i 1 8 m x m , 37; 
OTFELfiüZaS, 2 
J u l o Sordo Centenera 
" H i s p a n i a * * 
ALCALA, 16 
(PALACHO D E L BANCO 
DE BUJEAO) 
COMPRA Y VENDE 
F I N C A S 
J u g u e t e s 
NIÑOS, LOS MAS T<0-
NIT08. LOS MEJORES. 
MADERA, 10, y PEZ, 12 
FABRICA 
m 
r i a i a i i e s i p é s e l a d o c e n a 
Aguacatea, pifias, oooos, limas y luuonoa dulcxB. 
Artlafcicas oestaa de uv» para fin de afio. 
BJTRffSlLLO, 12.-CASA MUÑOZ 
MUEBLES EI 
PE LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA DEL ANGEL, * 
LIQOIDA^IQM fOR CákMÜlQ L)E CUESQ , 
;_jiiol¿um, enteras; gran sur-
tj;io de gasto y económico. 
Expenemos al público tm va-
riado <•: • ,i> «lo tnptoes, nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a ('> jáselas m t̂ro cuadrado. 
HIJOS DE PENALVA 
Serrano, 20. Teléfono 10-Í0 S. 
Hoioscfl lie El M W 
Calle de Alcnlü, frente 
a los Calatraras 
C 6 I I S U L T Q POR E S P E C I A L I S T A 
<1<" enfermedades de los huesos y art'caiaclonrs (tracturas, 
luxaciones, coxaiglas, mal de Potl, e le) , deformaciones del 
esíiiielelo (piernas o píes zambos y planos, torceduras de es 
palda, pírAUsIs, etc.). Ortopedia. MAYOR, 47, 1.°; di 2 a 4-
m i d e 
E L D E B A T E " C o l e g i a t a , 7 
0 LOS rilODCTORES DE ELECTRICIOH 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
§1 las pérdidas de distribución son grandes. 
3{ el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
I 
«stómago, riflonee e infecciones gastrointestinales (tito ueas). 
fiema de las do mesa cor lo digestiva, b¡£i¿nica \ B^rsiabî  
hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de Montajes 
Industrióles. NÁffoa de Balboa 16. Madrid. 
N o t a s d i a r i a s 
La verdadera H f * & 
CaJ«ndw;o, ftp^ ™ ^ ád 
rosúmen^ « ^ ^ ¿ ^ 
cuentas, goña», 
feliait.'KrioDOB, io&<* ¿¿0» 
toH, üestae m ^ ' ^ t a * 
mófcrijo ¿«"c-mai. J*" 
ot̂ Ura. etc. J ^ f U 
bolillo c{.ír , 
1,50 n ^ Z ó e r i * ' 
en las l^r<!r,x!ifiyr^ | 
3.10 p*- R ^ ^ T A n . ^ 
FARAIWP^ 
-SELLOS m 
EüCOHlifilíí^ 
